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7Esipuhe
Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa-projekti käynnistyi Lahden ammattikorkea-
koulun Innovaatiokeskuksen hankkeistamana vuonna 2009. Oppimisprosessi on sana, joka ku-
vaa hankkeen luonnetta alusta loppuun. Ennakointi, klusterit, osaaminen ja alati muuttuva tu-
levaisuusnäkymä. Kaikki tämä yhdistettynä uusien menetelmien, työkalujen ja ihmisten kanssa 
tarjosi mielenkiintoisen, varsin häilyvän ja toisinaan usvaisenkin polun tarvottavaksi reilun kol-
men vuoden matkalle. Soiltakaan emme täysin välttyneet, mutta se lienee osittain hankkeiden 
suoma mahdollisuuskin. Tempaista terhakkaasti jalkansa takaisin kantavalle maalle, ottaa uuttaa 
suuntaa päivittämällä koordinaatteja ja jatkaa päättäväisesti kohti ennalta sovittua päämäärää. 
Hanke on nivonut yhteen lukuisan määrän asiantuntijoita, organisaatioita ja toisia hankkeita 
sekä ennen kaikkea ihmisiä kaikkien näiden takana. Juuri nämä ihmiset ovat toimineet mat-
kamme pitkospuina, tienviittoina ja varmistelijoina, että pysymme oikealla tiellä. Tästä olem-
me ikikiitollisia.
Erityisesti haluamme kiittää Päijät-Hämeen Viljaklusterin toimijoita ja johtoryhmää avoimuu-
desta ja rohkeasta otteesta tarttua kiinni osin hyvinkin sumuiselta kuulostavaan aiheeseemme. 
Ilman arjen tuntemustanne, kannanottojanne, kannustustanne ja epäilyksiänne olisi lopputu-
loksemme ollut varmasti toisenlainen. 
Tämä julkaisu on kuvaus matkastamme. Toivottavasti se välittää myös paloja saamastamme opis-
ta ja tekemistämme oivalluksista sekä antaa uusia ideoita ennakoinnin tekemiseen ja varsinkin 
tulosten hyödyntämiseen ennakointiverkostojen yhteistyössä. 
Polun päässä häämöttävä viljaketjun tulevaisuus näyttää valoisalta. Se tuo tullessaan myös haas-
teita. Muun muassa kuluttajan roolin kasvu, uudenlaiset yhteistyön muodot ja kansainvälisty-
minen nostavat esille uusia monimuotoisia osaamistarpeita joiden täyttämiseksi tarvitaan lisää 
ennakointia, yhteisempiä tulevaisuusnäkymiä ja määrätietoista yhteistä työntekoa myös kluste-
rin ja oppilaitosten välille.
Jari Hautamäki
projektipäällikkö 30.3.2011 asti.
Taina Vuorimies
projektipäällikkö 1.4.2011 alkaen.
81.  JOHDANTO
1.1  Julkaisun tavoite ja kohderyhmä
Julkaisun tavoitteena on ollut tehdä näkyväksi Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa 
-projektin (1.4.2009–31.10.2012) toteuttamaa ennakointiprosessia ja sen tuloksia. Projekti on 
ennakoinut viljan tuotannon, elintarviketeollisuuden, logistiikan, vähittäiskaupan sekä hotel-
li, ravintola- ja cateringalan yritysten muodostamien ketjujen pitkän aikavälin osaamistarpeita. 
Ennakointiprosessi on sisältänyt useita eri vaiheita, joissa tulevaisuuden tutkimusmenetelmiä 
käyttäen on tuotettu ja analysoitu monipuolista tietoa ja luotu uusia näkemyksiä viljaketjujen 
tulevaisuuden liiketoiminnasta. 
Julkaisu on tarkoitettu tarjoamaan tietoa suomalaisen, klusterisoituvan viljaketjun osaamisen 
sisällöistä ja osaamisen kohtaannosta erityisesti ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuk-
sen tutkintojen sekä opetussuunnitelmien perusteiden ja toteuttamisen kehittämiseen. Lisäksi 
julkaisusta saadaan:
•	 Osaamistarpeiden ennakointitietoa kansallisille ja alueellisille viranomaistahoille (OKM, 
OPH, TEM, ELY) sekä valtakunnallisille ja maakunnallisille sidosryhmille (mm. maakun-
nan liitot ja alueelliset kehitysyhtiöt).
•	 Viljaketjuun kuuluville yrityksille perusteita ja näköaloja yhteisten strategioiden kehittä-
miseen ja yrityksissä toimivan henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
•	 Perusteita aikuisopiskelijoiden täydennyskoulutuksen ja työuran suunnitteluun, nuorten 
uravalintaan ja oppilaitosten opintojen ohjaajien täydennyskoulutukseen.
•	 Yleisempää tietoa klusteriennakoinnin uudesta lähestymiskulmasta ja menetelmien so-
veltamisesta sekä tietoa mahdollisuuksista soveltaa kehitettyä mallia myös tuleviin enna-
kointiprosesseihin.
Tässä projektissa klusteriennakoinnilla tarkoitetaan:
Klusteriennakointi on eri toimialoja edustavien yritysten muodostamien verkostojen liike-
toimintaprosessien osaamistarpeiden pitkän aikavälin ennakointia. Sitä toteutetaan yritys-
ten, koulutuksen ja tutkimuksen sekä keskeisten edunvalvonta- ja kehitysorganisaatioiden 
välisenä yhteistoimintana käyttäen hyväksi toimintaympäristön luomia mahdollisuuksia 
kuluttaja- ja asiakaslähtöisen ennakointitiedon tuottamisessa, analysoinnissa ja osaamis-
tarpeiden kuvaamisessa. Klusteriennakointi perustuu avoimeen innovaatioprosessiin. 
Klusteriennakoinnin tulokset näyttäytyvät alueellisena osaamisen kohtaantona. Sen pe-
rusteella tehdyt ehdotukset ja esitykset käynnistyvät kehittämistoimenpiteinä jo ennakoin-
tiprosessin aikana. Kehittämistoimenpiteillä yritykset varautuvat hyödyntämään liiketoi-
minnassaan ennakoinnin esille tuomia mahdollisuuksia, koulutus ja tutkimus varautuvat 
kehittämään uusia osaamisia tuottavia oppimisympäristöjä, ja edunvalvonta- ja kehitysor-
ganisaatiot varautuvat tukemaan uusia liiketoimintaedellytyksiä.      
9Viljaklusterit näyttäytyvät Suomessa vilja-alan yritysten alueellisina verkostoina. Projekti on koh-
dentanut ennakointitoimenpiteitään kansallisesti merkittävään edelläkävijäklusteriin, Päijät-Hä-
meen Viljaklusteriin. Oletuksena on, että pitkällä aikavälillä eri alueille syntyy vastaavia kluste-
reita, joiden osaamishaasteet ovat kansallisella tasolla merkittävästi samantyyppisiä. 
1.2 Yhteenveto projektin tuloksista
Yleisesti ottaen maa- ja metsätalous sekä niihin liittyvä liiketoiminta ovat toimineet jo pitkään 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Elintarvikealan pienyritysvaltaisuus ja sen perustuminen 
pääosin kotimaisiin markkinoihin on koettu suureksi haasteeksi alan kilpailukyvyn kehittä-
misessä. Esimerkiksi kansainvälisen kehityksen kannalta on oivallettu, että sen edellytyksenä 
on koko elintarvikeketjun tuottavuuden ja kilpailukyvyn paraneminen sekä toimiva yhteis-
työ ja logistiikka. 
Projektin toteuttamassa ennakointiprosessissa on hahmottunut laadullisen ja määrällisen enna-
koinnin samanaikainen erillisyys ja rinnakkaisuus. Klusteriennakoinnin case -alueena on toiminut 
Päijät-Hämeen maakunta. Prosessin huipennukseksi on muodostettu maakuntatasoinen, yhteen 
viljaklusteriin kohdistuva osaamisen kohtaanto, joka on tiivistänyt eri näkökulmista tuotetun 
keskeisen ennakointitietämyksen ja luonut mahdollisuuden analysoida osaamisen kohtaantoa 
strategisten, operatiivisten ja rakenteellisten ehdotusten ja esitysten tuottamiseksi. 
 Alueelliset viljaketjut ovat vähitellen muuttumassa klustereiksi, joten ennakointi on toteutettu 
pitkän aikavälin osaamistarpeiden klusteriennakointina. Tässä raportissa viljaketjuiksi kutsutaan 
yritysten muodostamia liiketoimintaketjuja esimerkiksi leipäketju tai juomaketju, joissa ketjun 
yrityksille luodaan arvoa tuottamalla viljatuotteita ja palveluita kuluttajien käyttöön. Viljaklus-
teriksi kutsutaan yhteistyörakennetta, jossa alueiden viljaketjuihin kuuluvat yritykset tekevät 
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää keskinäistä yhteistyötä, joka voi ilmentyä mm. yhteisenä 
strategiana, keskinäisenä oppimisena, yhteisenä edunvalvontana, yhdessä tuotettuina toimenpi-
teinä ja näkyvyytenä tai yhä useammin yhteistoimintana mm. alueen tutkimus- ja koulutusor-
ganisaatioiden, alueviranomaisten ja edunvalvontatahojen kanssa.
Klusteriennakoinnissa on käytetty ennakointimenetelmiä, joiden avulla on luotu näkemys kes-
kenään verkostoituneiden yritysten tulevaisuudesta ja siitä millaisia uusia osaamistarpeita se 
tuottaa. Klusteriennakoinnissa toimintaympäristön muutoksien vaikutusten analysoinnissa on 
tarvittu monimuotoisempaa ennakointitietoa kuin yksittäisten toimialojen ennakoinnissa. Tä-
mä on edellyttänyt verkostomaista ja vuorovaikutukseen perustuvaa ennakointityötä, jossa on 
korostunut tulevaisuuden tutkimukselle tyypilliset ennakointitiedon tuottamisen, analysoinnin 
ja kuvauksen menetelmät.
Ennakointi on mahdollistanut yhden merkittävän alueellisen viljaklusterin tulevaisuuden tar-
kastelun erittäin kokonaisvaltaisesti. Sen tuloksena on tuotettu kansallisen tason yleinen näke-
mys klustereihin kohdistuvista tulevaisuuden muutoshaasteista. Projektissa tehtyjen selvitys-
ten perusteella pk-yritysten rooli viljaketjujen liiketoiminnan kehittämisessä tulee kasvamaan 
merkittävästi, ja kulutuskäyttäytymisen muutokset tulevat suosimaan tulevaisuudessa nopei-
ta ja innovatiivisia liiketoimintaketjuja. Tätä seikkaa tulee korostaa osaamisen kehittämisessä 
yhä enemmän. 
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Klusteriennakoinnin tuottamat osaamiskvalifikaatiot ovat kertoneet siitä osaamistarpeesta, joka 
syntyy, kun vilja-alan yritykset ketjuuntuvat ja klusterisoituvat ennakoidun kehityskulun mu-
kaisesti. Kvalifikaatiot ovat yleisellä tasolla olevia kuvauksia niistä kyvykkyyksistä, joita yrityk-
sillä tulee tulevaisuudessa olla. Niistä on mahdollista muodostaa yritystasoisia haasteita uusien 
kyvykkyyksien rakentamiseksi ja toisaalta ne voidaan muuttaa koulutusjärjestelmän tuottamiksi 
kompetensseiksi. Tämä edellyttää tietenkin tulkintaa jokaisessa viljaketjuun kuuluvassa yrityk-
sessä sekä koulutusjärjestelmän tutkinnoissa ja koulutusohjelmissa. 
KUVIO 1. Projektin toteuttama ennakointiprosessi
Strategiset ja operatiiviset ehdotukset ja esitykset
Osaamisen kohtaannon muodostaminen
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Ennakointitiedon tuottaminen
Osaajatarjonnan ja 
osaajakysynnän välisten 
tilastollisten tulosten 
vertailu
Osaajavarannon 
tilastollinen käsittely
Keskeisten toimialojen 
ja tutkintojen määrittely
Ennakoitavan klusterin 
määrittely
Uusien kvalifikaatioiden 
ja nykyisten tutkinnon 
perusteiden välinen 
vertailu
Kvalifikaatioiden 
muodostaminen
Tulevaisuuskuvien 
laatiminen
Toimintaympäristön 
tarkastelu
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Alueellisen yhteistoiminnan kohtaanto on muodostanut klusteriennakoinnin toteuttamisen 
perustan. Yhteistoiminta on edellyttänyt klustereiden, kehittäjäverkostojen, yritysten, oppi-
laitosten, korkeakoulujen sekä hallinto-, edunvalvonta- ja aluekehitysviranomaisten keskinäis-
tä yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Tämän vuoksi projektissa on panostettu 
erityisesti vuorovaikutuksen ja keskinäisen luottamuksen kasvuun, innovatiivisten yhteistoi-
mintamuotojen kehittämiseen ja yhteisten käsitysten luomiseen. Projektin tuloksena on voitu 
todeta, että koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten on kasvatettava omaa rooliaan alueellis-
ten klustereiden ja kehittäjäverkostojen ohjaamisessa ja johtamisessa. Koulutussektorin edus-
tajien tulee aktivoida eri osapuolten johdon keskinäistä yhteistyötä, löytää yhteinen ymmär-
rys yhteistyön päämääristä ja luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden haasteista. Yhteistyön ja 
kumppanuuden tulee perustua pitkäjänteisyyteen, jolloin uutta kohdennettua tietoa tuotetaan 
jatkuvasti yhteistyötahojen käyttöön sekä luodaan uusia rakenteita yhteistoiminnalle ja oppi-
miselle. Vuorovaikutusta tulee käydä avoimesti ja monikanavaisesti kaikilla yhteistyötasoilla, 
jotta kyetään haastamaan ja stimuloimaan kumppaneita tulokselliseen toimintaan ja kohden-
tamaan yhteisiä kehittämiskohteita ja resursseja.
Osaamisen kohtaannon parantamiseksi nuorten ammatillisessa koulutuksessa tulisi rakentaa 
kasvupolku työelämään integroimalla perustutkintojen perusteissa esitetyt elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot erittäin kiinteäksi osaksi ammatillisia opintoja ja ammattitaitoa täydentävien 
tutkintojen osia ja niiden sisältöä. Koulutuksen järjestäjien tulisi purkaa koulutusalojen välisiä 
hallinnollisia ja toiminnallisia esteitä siten, että tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien 
mukainen valinnaisuus ja opiskelijoiden moniosaamiseen tähtäävä kasvu voidaan aidosti to-
teuttaa. Nykyiset tutkinnon perusteet antavat erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa koulutus-
alat ylittävää ja työelämälähtöistä oppimista. Projektioppimisen käytäntöjä, yhteisten sisältöjen 
intergointia, työpaikkaoppimisen ja aitojen oppimisympäristöjen lisäämistä tulee rohkeasti ko-
keilla, ja uusia käytäntöjä vakiinnuttaa nuorten koulutuksen kenttään. 
Näyttää siltä, että pienten pk-yritysten on kuitenkin usein vaikea löytää tutkintojen tuottamasta 
tarjonnasta joustavuutta ja sopivaa sisältöä henkilöstönsä kehittämiseen. Toisen asteen aikuis-
koulutuksen haasteena on kohdentaa koulutusta sekä isoille että pienille pk-yrityksille. Aikuis-
koulutuksella olisi parhaat mahdollisuudet luoda klusterisuuntautuneen oppimisen malli, jossa 
klusterin kannalta keskeiset opiskelijat voisivat opiskella yhdessä yritysten ja oppilaitosten yhtei-
sesti suunnittelemia klusterilähtöisiä sisältöjä työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Lisäksi 
osaamisen kohtaannon parantamiseksi tulisi ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sisältöihin 
lisätä pitkän aikavälin osaamiskvalifikaatioiden mukaisia sisältöjä. 
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkinnoissa tulisi korostaa yhä enemmän kasvua asian-
tuntijuuteen ja kasvattaa merkittävästi oppimista yritysten ja koulutuksen välisissä TKI-pro-
jekteissa. Uudet osaamiskvalifikaatiot korostavat metaosaamista ja innovatiivisuutta, ja siksi 
korkeakouluopinnoissa tulisi erityisesti lisätä kuluttajien kanssa käytävien monikanavaisten kes-
kustelujen ja kohtaamisen taitoja, tuotteiden ja palvelujen kehittämistaitoja avoimen innovaa-
tiotoiminnan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tarvitaan lisää kulutusmarkkinoiden globaalien, 
yleisten ja odottamattomien muutosten tunnistamisen taitoja, verkostoihin perustuvien liike-
toiminnallisten ja sosiaalisten kumppanuuksien rakentumisen taitoja, pk-yrittäjyyteen ja ketju-
maiseen liiketoimintaan liittyvää osaamista sekä laaja-alaista kestävyyden ja vastuullisuuden so-
veltamisen ja kasvattamisen taitoja.
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Osaajavarannon kohtaannon näkyväksi tekeminen on perustunut erilaisten tilastojen ja ennus-
teiden yhdistämiseen. Työvoiman kysynnän arviointi on perustunut Valtiontalouden tutkimus-
keskuksen (VATT) toimialatilastoihin ja -ennusteisiin työvoiman alueellisesta kehittymisestä. 
Työvoiman tarjonnan määrällisessä arvioinnissa on käytetty Opetushallituksen WERA- sekä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön Vipunen -palvelun tilastoja. Työvoiman kysynnästä Päijät-Hämeen 
maakunnassa vuonna 2025 on laskettu kolmeen skenaarioon perustuvia alueellisia laskentatu-
loksia. Tuloksista on laskettu työvoiman kysyntään ja sen vaihteluväliin sekä työvoiman tarjon-
taan liittyviä tunnuslukuja, joiden perusteella on arvioitu alueellisen viljaklusterin toiminnan 
kannalta keskeisten tutkintojen kohtaantoa vuonna 2025. 
Projekti on tehnyt useita kehittämisehdotuksia osaamiskvalifikaatioiden ja osaamisen kohtaan-
non pohjalta. Ehdotukset kohdistuvat opetushallintoon, koulutuksen järjestäjiin, oppilaitok-
siin ja yksittäisiin tutkintoihin. Tarkoituksena on ollut, että vilja-alan klusteriennakointi jatkuu 
projektin jälkeisinä kehittämistekoina. Jatkuvuuden kannalta oleellisin huomio on se, että alu-
eellisen yhteistoiminnan ylläpitäminen edellyttää jaettua johtajuutta, jolloin osapuolten väliset 
keskinäiset suhteet ja yhteiset kehittämisprosessit muodostuvat yhteisten päämäärien näkyväksi 
tekemisen ja vahvan sosiaalisen toiminnan tuloksena. Jaetulla johtamisella voidaan merkittävästi 
tehostaa klusteriennakoinnin prosessia. 
Alueellinen ennakointi tulisi myös nähdä osana alueellista innovaatioympäristöä, jossa yritysklus-
terien ja alueellisen kehittäjäverkoston toimijat luovat yhdessä ennakointitietoa alueen kannalta 
merkityksellisestä kohteesta (esim. viljaklusteri). Yhteistä tietoa tulisi käsitellä oppivissa yhteistyö-
rakenteissa ja luoda yhteistoiminnan avulla uusia koulutus- tai kehittämisnäkymiä ja -ratkaisuja. 
Suureksi haasteeksi alueilla on muodostumassa kyky luoda ja ylläpitää innovaatioympäristössä 
moninaisia ja tehokkaita foorumeita, kehittämisalustoja ja prosesseja. Ne ovat kuitenkin vält-
tämättömiä vuorovaikutuksen sekä erilaisten osaamisten kohtaamiseksi ja yhdistymiseksi, sillä 
tämäntyyppisestä alueellisesta innovaatioprosessista on muodostumassa alueiden menestymisen 
perusedellytys lähitulevaisuudessa. 
Ennakointiprosessin onnistuminen näyttää riippuvan merkitysten luomisesta. Toimintaympäris-
tön muutoksen merkittävyyttä arvioidaan klusterin eri toimijoiden yhteistoiminnassa oppivassa 
hengessä. Olennaista on koota klusterin keskeisiä toimijoita arvioimaan yhdessä, mitä erilaiset 
mahdolliset tulevaisuuden näkymät tarkoittavat yrityksille itselleen ja niiden toimialoille ja en-
nen kaikkea mitä klusterin yhteisiä kehittämishaasteita muutokset aiheuttavat. Kun tästä asias-
ta saadaan syntymään merkitys myös alueellisille koulutus- ja tutkimusorganisaatioille, niin on 
mahdollista tuottaa yhteistoiminnan kautta lisäarvoa kaikille osapuolille. 
Alueen yritykset, koulutus ja aluekehitystahot eivät aina löydä tosiaan luonnollisesti vaan niiden 
välissä tarvitaan erillisiä ”tulkkeja” ja ”välittäviä mekanismeja”, kuten projekteja, jotka tekevät 
merkityksen näkyväksi ja kokoavat eri tahot yhteistoimintaan kehittämisalustoille. 
Projektin tulokset osoittavat myös, että pk-yritysten merkitys viljaketjun ja muiden vastaavien 
klusterimaisten tuotantoketjujen kansantaloudellisena veturina on nostettava koulutus- ja elin-
keinopolitiikan kehittämisen kärkeen. Pk-yritysten ja suuryritysten henkilöstön ammattiraken-
ne, osaamisrakenne sekä osaamistarpeet poikkeavat monella tapaa toisistaan. Tämä tarkoittaa, 
että määrällisessä koulutustarpeiden ennakoinnissa tulee huomioida nykyistä monipuolisemmin, 
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millä tavoin toimialojen muodostamien klusterien yritysrakenne kehittyy tulevaisuudessa. Tämä 
toisi yhden uuden ulottuvuuden perinteiseen toimialaperusteisen ja makrotalouteen perustuviin 
työllisten määrän kehitystä kuvaaviin mallinnuksiin. 
1.3  Projektin lähtökohdat
Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti on kuulunut valtakunnalliseen ESR-
kehittämisohjelmaan ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelu-
järjestelmien kehittäminen”. Rahoittajina ovat toimineet Euroopan sosiaalirahasto, Opetushal-
litus ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni. Lahden ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskus on 
hallinnoinut projektia ja ohjannut kehittämistyötä. Projektin asiantuntija- ja sidosryhmiin on 
kuulunut koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, vilja-alan asiantuntijaorganisaatioita, viljaket-
juun kuuluvia yrityksiä sekä aluekehitysorganisaatioita. 
Projektin lähtökohtana ovat olleet opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliset tavoitteet 
osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnin kehittämiseksi (Opetusministeriö, 2008; Foredata, 
2008). Niiden mukaan koulutustarpeen ja työelämän muutosten ennakoinnissa tarvitaan kou-
lutuksen järjestäjien tiivistä vuorovaikutusta työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Lisäksi Opetusmi-
nisteriö (2008) on todennut, että
•	 tuotetun ennakointitiedon tulee olla mahdollisimman laajasti kaikkien käytettävissä
•	 työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin menetelmiä voidaan edelleen kehittää ja pa-
rantaa
•	 tarvitaan tutkimusta mm. vaihtoehtoisista menetelmistä ja ennakointimalleista
•	 tarvitaan tietoa työelämän tarvitsemista uudenlaisista osaamisyhdistelmistä
Projektin tavoitteena on ollut: 
•	 viljaketjun toimintaympäristön muutosten hahmottaminen ja viljaklusterien toimintaym-
päristön kuvaaminen.
•	 ennakoinnissa käytettävän viljaklusteri-käsitteen määrittäminen ja koulutusjärjestelmän 
kuvaaminen.
•	 viljaklusterin pitkän aikavälin osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi.
•	 viljaklusterin pitkän aikavälin maakunnallisen kohtaannon parantaminen (case: Päijät-
Häme).
•	 johdon ennakointiosaamisen parantaminen sekä ennakointitulosten valtakunnallinen ar-
viointi ja levittäminen.
Klusteriosaamisen ennakoinnin lähtökohdaksi on otettu toimintaympäristön muutosten vai-
kutukset koko viljaketjun kilpailukyvyn kehitykseen. Projektissa on ennakoitu viljaketjun eri 
toimialojen potentiaalisia yhteistyömuotoja ja niiden edellyttämää osaamista uusien kulutta-
jalähtöisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Klusteriennakoinnissa on siis tarkasteltu 
samanaikaisesti useiden eri toimialojen osaamis- ja koulutustarpeita, joiden hallinta on välttä-
mätöntä tuotantoketjun jokaisessa osassa laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palveluiden tai tuot-
teiden kehittämiseksi. 
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Projektin tuottamat tulokset on pyritty esittämään jokaisessa luvussa erikseen. Luvussa 1 on tii-
vistetty projektin tuloksia ja selkeytetty projektin ennakointitehtävää. Luvussa 2 on luotu näky-
mä viljaketjun toimintaympäristön muutoshaasteisiin. Luvussa 3 on hahmotettu ennakoinnin 
kohteena olevan klusterin erityisluonnetta. Luvussa 4 on kerrottu tämän projektin ennakoin-
tiverkoston muodostumisesta ja sen toiminnassa käytetyn kehittämisalusta -ajattelun sovelta-
misesta. Luvussa 5 on hahmotettu viljaklusterin yhteyttä kansalliseen koulutusjärjestelmään ja 
tutkintoihin ja luvussa 6 on arvioitu uusien osaamistarpeiden suhdetta kvalifikaatioluokittelui-
hin. Luvuissa 7 ja 8 on esitelty klusteriennakoinnin prosessi ja ennakointitiedon tuottamisen 
ja analysoinnin menetelmät. Luvussa 9 ja 10 on kerrottu, miten ennakointitietämyksestä on 
kyetty muodostamaan viljaketjun eri toimialojen tulevaisuuskuvat ja miten tulevaisuuskuvista 
on muodostettu pitkän aikavälin osaamiskvalifikaatiot. Luvussa 11 ja 12 on määritelty osaami-
sen kohtaanto ja selvitetty kohtaannon muodostamisen periaatteet sekä kohtaannon käsittelyä 
johdon ennakointivalmennusprosessissa. Lukuun 13 on koottu projektin tuottamat keskeiset 
johtopäätökset ja ehdotukset. Luku 14 sisältää yleistä pohdintaa klusteriennakoinnin roolista.
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2.  ENNAKOINNIN KOHTEENA OLEVAN ALUEELLISEN   
VILJAKLUSTERIN MÄÄRITTELY
2.1  Yleistä taustaa klusterista
Yleisesti ottaen klusterilähtöinen näkemys elinkeinojen kehittämisessä on uusi tapa tarkastella 
taloutta, sillä se mahdollistaa lisääntyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön eri toimialojen ja yri-
tysten välille (Dunning, 1997). Alueelliset klusterit ovat maantieteellisesti keskittyneiden yritys-
ten ja organisaatioiden kaupallisten ja ei-kaupallisten yhteyksien luoma verkosto (Porter, 1998). 
Klusterit syntyvät useimmiten toisistaan positiivisesti riippuvaisten toimijoiden välillä, joilla on 
yhteisiä intressejä. Klusterin syntyminen edellyttää kuitenkin keskinäisen riippuvuuden oivalta-
mista ja hyväksymistä (Doz & Baburoglu, 2000).
•	 Klusterissa toimijoiden keskinäiset yhteydet mahdollistavat kilpailijoiden ja alihankkijoi-
den välisen yhteistyön esimerkiksi liiketoimintaprosesseissa, ostoissa, strategioissa sekä tut-
kimus- ja kehittämistoiminnassa (TEKES, 2005; Porter, 1998). Klusterissa on kuitenkin 
samanaikaisesti sekä yhteistyötä että kilpailua. Yhteistoiminnassa ylitetään toimialojen ja 
yritysten välisiä rajoja monipuolisten kytkentöjen kautta (Elinkeinoelämän keskusliitto, 
2006; Gellynck, 2009). 
•	 Klustereissa korostetaan arvoketjun muitakin osia (asiakkaat, tavarantoimittajat, palvelun-
tarjoajat), yhteistyötä ja yhteisiä resursseja (teknologia, osaaminen, asiakkaat ja jakelukana-
vat) ja julkisen sektorin (koulutus, tutkimus, aluekehitys) hyödyntämistä liiketoiminnan 
osana (Gellynck, 2009; Porter, 1998).
Valtakunnalliset klusterit osoittautuvat usein eri tavoin ja eriasteisesti organisoituneiden alueel-
listen klustereiden tai paikallisten yritysten verkostoksi, joilla on yhteistä kansallista toimintaa 
(Bathelt, Malmberg & Maskell, 2004). Klusterit perustuvat yleensä yhteiseen konseptiin, jos-
sa toimijat muodostavat yhdessä loppuasiakkaalle arvoa muodostavan kokonaisuuden. Näissä 
verkostoissa yritykset voivat keskittyä oman liiketoimintansa vahvuusalueisiin, kehittää niitä ja 
luoda yhdessä toisten yritysten kanssa uusia innovatiivisia kokonaisuuksia (Gellynck, 2009). 
•	 Klusterin maantieteellinen läheisyys edistää ns. hiljaisen tiedon välittymistä klusterin eri 
osien ja ihmisten välillä sekä synnyttää suunnittelemattomia vuorovaikutussuhteita ja hyö-
tyjä, jotka ovat tärkeitä myönteisen innovaatioprosessin kehittymiseksi (mm. Leydesdorff 
& Mayer, 2006).
•	 Klusterin menestyminen yhteisessä kehittämisessä perustuu erilaisten osaamisten tuotta-
miin synergioihin, jotka voidaan vapauttaa keskenään eriasteisilla ja eri tavoin vakiintuneil-
la sosiaalisilla suhteilla. Tämä tapahtuu usein aktivoimalla erilaisten ryhmien ja ihmisten 
kohtaamisia mm. vapaamuotoisemman ”tulevaisuuspörinän” ja kasvokkain tapahtuvan 
yhteistyön mahdollistamiseksi (vrt. Asheim, Coenen & Vang, 2007). 
•	 Klustereissa syntyy yritysten välisen yhteistyön lisääntyessä myös ns. kollektiivista tehok-
kuutta sekä aktiivisempaa innovaatiotoimintaa ja oppimista verkostoitumisen ja vuoro-
vaikutuksen kasvaessa (Cassiolato & Lastres, 2000). 
•	 Klusteroitumisen on todettu tuottavan huomattavaa lisäarvoa mm. uusien työpaikkojen muo-
dostamiseen ja uusien pk-yritysten kasvuedellytyksiin. Se nostaa toimijoiden kilpailukykyä 
ja innovaatiopotentiaalia sekä tarjoaa strategista tietoa (mm. Wennberg & Lindqvist, 2008).
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Klusterin osat ja siinä toimivien yritysten yhteistyön muodot muuttuvat jatkuvasti vastaten toi-
mintaympäristön olosuhteissa ja asiakastarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Muuttuvien olosuh-
teiden ennakointi ja siihen perustuva kehittäminen ja innovaatiotoiminta ovat yhä tärkeämpiä 
(Gellynck, 2009), sillä klustereiden ja verkostojen tehokkuus perustuu usein oppimiseen yhtei-
sen ilmiön, ongelman ja resurssien ympärillä (mm. Alasoini, Hanhike, Lahtonen, Ramstad & 
Rouhiainen, 2006).
•	 Klusterissa yhteistyö ei perustu hierarkisiin suhteisiin vaan lojaalisuuden, solidaarisuuden, 
luottamuksen ja keskinäisen tuen muodostamiin yhteyksiin ja yhteisiin päämääriin. Tämä 
edistää ennen kaikkea verkoston toimintaan osallistuvien henkilöiden oppimista ja keskinäi-
sen luottamuksen kasvua (vrt. Blomqvist & Levy, 2006; Ritala, Armila & Blomqvist, 2009).
2.2 Viljaklusterin luonne
Viljaketjut ovat yritysten muodostamia liiketoimintaketjuja, joissa luodaan arvoa tuottamalla vil-
jatuotteita ja palveluita kuluttajien käyttöön. Alueellinen viljaklusteri on yhteistyörakenne, jossa 
alueen viljaketjuihin kuuluvat yritykset tekevät liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää keskinäistä 
yhteistyötä ja luovat yhteyksiä mm. alueen tutkimus- ja koulutus- sekä aluekehitysorganisaati-
oihin ja sidosryhmiin. Kansallinen viljaklusteri kuuluu laajempaan kansalliseen elintarvikeklus-
teriin (mm. Sitra, 2007), johon on liitetty myös raaka-ainetuotanto. Viljaklusteri -käsitteen tar-
kentamiseksi tuodaan vielä esille seuraavia näkökulmia:
•	 Alueelliset viljaklusterit syntyvät paikallisten olosuhteiden ansiosta (yritykset, raaka-aineet, 
logistiikka) ja ne liittyvät laajempaan elintarvikeklusteriin itsenäisinä toimijoina omin eh-
doin. Viljaketjut näyttäytyvät mm. leipä-, panimo- ja energiaketjuina, joiden yrityksiä yh-
distävät raaka-aineet ja yhteinen arvoketju sekä viljatuotteet ja niihin kytkeytyvät palvelut. 
•	 Kansallisen elintarvikeklusterin toimintaa kehitetään tällä hetkellä kuluttaja- ja innovaa-
tiolähtöisesti mm. Elintarvikekehityksen klusteriohjelmassa (Elintarvikekehityksen klus-
teriohjelma 2011), joka on osa kansallista osaamiskeskusohjelmaa. 
•	 Klusterin toimintaan osallistuvat tahot voivat toisiaan tukien ja yhdessä toimien saavuttaa 
parempia tuloksia. Yhteistyön ja kehittämisen perustaksi on rakennettava toimivat vuoro-
vaikutusjärjestelmät klusterin sisällä sekä kuluttajaan päin. 
 
Projekti on laatinut ennakoitavan kohteen, viljaklusterin määrittelyn helpottamiseksi 
Lähtökohtia osaamistarpeiden klusteriennakointiin -selvityksen (Leveälahti & Järvinen, 
2010), jossa esitellään pääsääntöisesti klusteriennakoinnin lähtökohtia aiempien tie-
teellisten tutkimusten ja selvitysten pohjalta. raportti löytyy projektin Internet-sivuilta 
osoitteesta: http://www.lamk.fi/viljaklusteri/materiaalit
Viljaklusterin yhteistyörakenteen tehtävänä on vahvistaa yritysten liiketoimintaa ja arvonluon-
tia liiketoimintaketjuissa. Liiketoimintaketjut muodostuvat näin ollen viljan tuotannossa, vil-
jateollisuudessa, vähittäiskaupassa sekä ravintola- ja cateringalalla toimivien yritysten keskinäi-
sistä ketjuista. Klusterissa liiketoimintaketjujen tukena toimii alueellisia yhteistyötahoja, joilla 
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on liiketoiminnan vahvistamiseen tarvittavia alueellisia resursseja (esim. koulutus). Viljaketjuun 
kuuluvat yritykset toteuttavat liiketoimintaa, joka perustuu korkealaatuisiin tuotteisiin ja palve-
luihin, joten nopeasti uudistuva liiketoiminta edellyttää osaamisen jatkuvaa uudistumista. Tässä 
projektissa yritysten liiketoiminnan on nähty muodostuvan seuraavien vaiheiden tuottamasta 
kehästä (Meristö et al., 2007; Laitinen et al., 2008):
1.  kuluttajatarpeiden ennakointi
2.  tuotteiden ja palveluiden tuotekehitys
3.  tuotteiden ja palveluiden tuotteistaminen
4.  tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen
5.  tuotteiden ja palveluiden tuottaminen
6.  tuotteiden ja palveluiden jatkuva parantaminen
7.  tuotteiden ja palveluiden elinkaaren ennakointi
Todellisissa liiketoimintaprosesseissa vaiheet menevät päällekkäin ja niillä on monia keskinäisiä 
yhteyksiä ja reittejä. Yksinkertaistettuna vaiheet muodostavat kehän, jonka toteutumisessa on 
kysymys avoimesta innovaatioprosessista. Prosessissa luodaan jatkuvasti uutta tietoa kuluttaja-
käyttäytymisestä, opitaan kuluttajan tarpeisiin vastaamisesta ja kehitetään uusia tuotteita ja pal-
veluratkaisuja. Klusteritasoinen yhteistyö perustuu siihen, että yritykset pyrkivät vahvistamaan 
em. liiketoimintaprosessia erilaisten yhteistyömallien, yhteistyökäytäntöjen ja yhteisen tekemi-
sen avulla. Klusterissa yritykset oppivat kehittämään yhteistoimintaansa yhä asiakaslähtöisem-
min ja innovatiivisemmin. 
2.3  Päijät-Hämeen viljaklusteri kansallisen viljaketjun klusteriosaamisen 
pilottina
Päijät-Hämeeseen on perustettu Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen keskittymä, 
Päijät-Hämeen viljaklusteri (http://www.viljaklusteri.fi). Vilja-ala on perinteikäs elintarvikeala, 
jossa panostetaan merkittävästi tutkimukseen ja kehitystyöhön. Viljaklusteri voidaan Päijät-
Hämeessä jakaa yli 1000 henkilöä työllistävään olut- ja juomaketjuun sekä lähes 1200 henkilöä 
työllistävään leipäketjuun. Juomaketjun alkupäässä on noin 450 alueella toimivaa ohran sopi-
musviljelijää ja leipäketjun alussa 500 rukiin, ohran ja vehnän viljelijää (Lahden Alueen Kehit-
tämisyhtiö Oy – LAKES, 2011).
•	 Viljaklusterin leipäketjun rakenne lähtee leipäviljojen viljelystä, kulkee myllyjen kautta läpi 
leipomoteollisuuden ja päätyy valmiina tuotteena mm. kauppojen hyllyihin, kahviloihin, 
ravintoloihin ja cateringruokaloihin. Liikevaihdoltaan leipäketju on noin 160 milj. euroa. 
Juomaketjuun kuuluvat viljelijöiden lisäksi mallastamo, panimot, tislaamot, uutetehdas 
sekä sahdintekijät. Teollisuuden osuus olut- ja juomaketjun liikevaihdosta on noin 400 
miljoonaa euroa (Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy – LAKES, 2011). 
•	 Alueellinen viljaklusteri on myös oleellinen osa valtakunnallista viljaketjua, johon alueel-
liset viljaketjut ja viljaklusterit kuuluvat. Päijät-Hämeen viljaklusteri on erinomainen esi-
merkki aidosta verkostosta, joka on syntynyt toimijoiden yhteisistä tarpeista. Klusteri on 
ainutlaatuinen paitsi alueellisesti ja kansallisesti myös Euroopan tasolla. Toimijoiden jou-
kossa on sekä suuria kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita että pieniä paikallisia yrityksiä 
ja maanviljelijöitä (Härkönen, 2008).
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Päijät-Hämeen viljaklusterissa on tehty viime vuosina huomattavia investointeja, jotka tulevai-
suudessa tehostavat toimialan tuotantoa mutta eivät niinkään tuo lisää työpaikkoja (Härkönen, 
2008). Tutkimuksia ja selvityksiä on myös teetetty siitä, miten prosesseissa syntyviä sivuvirto-
ja voitaisiin hyödyntää ja siten minimoida jätteeksi menevien jakeiden määrää. Vuosina 2009 
–2010 on esimerkiksi toteutettu yhteinen hanke, jonka tuloksena on syntynyt Hartwallin juo-
matehtaan yhteyteen ST1:n omistama bioetanolitehdas, joka käyttää raaka-aineenaan mm. alu-
een elintarviketeollisuuden ja kaupan sivujakeita. Vilja-alalla on myös luontaisia yhtymäpintoja 
muiden alojen ja klusterien kanssa, kuten hyvinvointi- ja matkailualaan (Lahden Alueen Kehit-
tämisyhtiö Oy – LAKES, 2011).
•	 Vilja-alan imagon kohottaminen ja oikeanlaisen tiedon jakaminen on yksi Päijät-Hämeen 
Viljaklusterin keskeisistä tavoitteista, sillä toimialat tulevat kilpailemaan yhä enemmän 
osaavan henkilökunnan saatavuudesta. Imagon nostamiseksi ja viljaklusterin tunnetta-
vuuden lisäämiseksi on perustettu Imago- ja matkailutoimikunta. 
•	 Vilja-ala on tunnistettu alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategiassa yhdeksi alueen 
avainalaksi. Klusteri on lisännyt tunnettavuuttaan esimerkiksi näyttävällä osallistumisella 
suomalaisiin viljatuotteisiin keskittyvillä valtakunnallisilla Sadonkorjuu -messuilla syyskuus-
sa 2011. Sadonkorjuu-tapahtuman yhtenä keskeisenä teema oli osaamisen kehittäminen. 
•	 Tulevaisuuden vahvuuksiin lukeutuu se, että Päijät-Hämeen viljaklusteri on Suomen mit-
takaavassa iso ja monipuolinen. Lahden seudun alueellisen imagon vaikuttavuus ja näky-
vyys voi edesauttaa vilja-alan yritysten toiminnan laajentumista Päijät-Hämeeseen, jolloin 
synergioista voidaan löytää uusia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa olisikin tärkeä panostaa 
tutkimuksen tason säilyttämiseen, tutkimustoiminnan lisäämiseen ja tutkimuksen hajaut-
tamiseen (Härkönen, 2008). 
•	 Projektissa on voitu hyödyntää jo olemassa olevaa ja organisoitunutta Päijät-Hämeen vil-
jaklusteria, jolla on ollut kansallisella ja jopa eurooppalaisella tasolla riittävä legitimiteet-
ti toimia pilottiklusterina kansallisen tason viljaketjun klusteriosaamisen ennakoimiseksi. 
Viljaklusterin osallisuus ennakointiprosessin eri vaiheissa on ollut yksi tärkeimmistä re-
sursseista elinkeinoelämälähtöisten tulosten aikaansaamiseksi.
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3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSEN YHTEYS 
KULUTUSKÄYTTÄYTYMISEN MUUTOKSEEN
Kansallisen viljastrategian (Maa- ja metsätalousministeriö, 2006) visiona on suomalaisten vil-
jatuotteiden vahvan aseman säilyttäminen kotimaan markkinoilla ja kilpailukyvyn paranta-
minen vientimarkkinoilla. Suomessa ei ole kuitenkaan vilja-alalla kansainvälisiä suuryrityksiä 
tai maailmanlaajuisesti tunnettuja tuotemerkkejä, joiden varaan alan menestys voitaisiin ra-
kentaa. Päämäärän saavuttaminen edellyttääkin nykyistä tehokkaampaa, innovatiivisempaa ja 
kansainvälisempää viljaklusteria, jonka eri osat kykenevät tekemään tiivistä ja koko viljaket-
jua hyödyttävää yhteistyötä keskenään. Kansallinen viljaketju on erityisen suuren muutoksen 
paineessa. Tähän ovat syynä mm. EU:n maatalouspolitiikan epävarmuus ja kuluttajakäyttäy-
tymisen nopeat muutokset. Tämän vuoksi viljaketjun on tehtävä yhä tarkempaa kulutukseen 
kohdistuvaa kilpailukykytekijöiden ennakointia ja konkreettisia tulevaisuuteen ulottuvia va-
lintoja ja toimenpiteitä. Kuluttajakäyttäytymisen ennakoinnissa on käytetty ns. avointa inno-
vaatiotoimintaa (Chesbrough, 2003) soveltavia menetelmiä, mitkä tukevat yritysten ja mui-
den toimijoiden välistä yhteiskehittämistä sekä asiakkaiden osallistumista uusien tuotteiden 
ja palveluiden kehittämiseen. 
3.1  Toimintaympäristön ja kulutuksen muuttuminen
Kuluttajat eivät ole enää passiivisia ostajia vaan yhä aktiivisempia osallistujia, jotka haluavat 
olla mukana tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä (mm. Solomon, Bamossy, Askegaard & 
Hogg, 2007; Sanders & Simons, 2010). Sen vuoksi tulevaisuudessa asiakkaiden, erityisesti 
edelläkävijäkuluttajien, kanssa tapahtuva yhteistyö ja kumppanuussuhteet ovat klusterin toi-
minnan yksi keskeinen menestystekijä. Avoimen innovaation merkitystä on korostanut myös 
Mirhami -projekti (Kirveennummi, Saarimaa & Mäkelä, 2008), minkä mukaan kuluttajaläh-
töisyyden lisääntyminen muuttaa ruoantuotantoa entistä enemmän kysyntälähtöiseksi ”pöy-
dältä pellolle” -ajatteluksi. Siksi kuluttajien käyttäytymisen ja kuluttamisen syvällinen ym-
märtäminen on erityisen tärkeää.
Projektin tekemän selvityksen mukaisesti (Hautamäki, 2010) toimintaympäristössä jo nykyisin 
nähtävissä olevat muutokset vahvistuvat entisestään pitkällä aikavälillä (10–15 v).
•	 Kansainvälisyys arkipäiväistyy
•	 Sosiaalinen verkostoituminen yleistyy
•	 Yleinen turvattomuus lisääntyy
•	 Teknologinen kehitys nopeutuu
•	 Väestö kasvaa ja ikääntyy
•	 Varallisuus polarisoituu
•	 Kotitalouksien koko pienenee
•	 Vapaa-aika lisääntyy
•	 Kaupungistumiskehitys vahvistuu
•	 Ilmastonmuutos vaikuttaa
•	 Ympäristöjen kuormitus kasvaa
•	 Energian ja raaka-aineiden hinta nousee
Toisaalta työ- ja yritysmarkkinoilla tapahtuvat muutokset (Hautamäki, 2010) tulevat myötäile-
mään toimintaympäristön muutoksia seuraavalla tavalla:
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•	 Yritykset kansainvälistyvät
•	 Yrityskenttä polarisoituu (pienet ja suu-
ret) 
•	 Nopeita muutoksia liiketoiminnassa
•	 Uusia liiketoimintamalleja
•	 Arvonluonnin dynamiikka muuttuu
•	 Lyhyet työsuhteet, useita erilaisia työuria
•	 Moniosaamisen tarve lisääntyy
•	 Symbolisen osaamisen arvostus lisääntyy
•	 Pidemmät työurat
•	 Osaajat liikkuvat yhä enemmän
•	 Työhyvinvoinnista menestystekijä 
•	 Ammattien väliset rajat hämärtyvät
•	 Hektisyys ja häilyvyys lisääntyvät
Viime vuosina kuluttajien keskuudessa on tapahtunut voimakas sirpaloituminen. Sama asiakas 
voi kuulua useampaan kuluttajayhteisöön ja voi käyttäytyä jokaisessa niistä eri tavalla. Kulutta-
jien käyttäytyminen on muuttunut ja muuttuu toimintaympäristön muutoksen vuoksi tulevai-
suudessa yhä enemmän, jolloin mm. markkinoinnin on perustuttava yhä enemmän kuluttajien 
elämäntyyleihin, merkityksiin, imagoon, myytteihin, symboleihin, jaettuihin arvoihin, keskus-
teluihin ja tarinoihin sekä tuotteiden hankkimisen käytäntöihin (Moisander & Valtonen, 2006). 
Kuluttajat edellyttävät tuotteilta ja palveluilta tulevaisuudessa yhä enemmän:
•	 Helppoutta, vaivattomuutta, nopeutta
•	 Elämyksellisyyttä ja nautintoa
•	 Terveellisyyttä, puhtautta ja luonnolli-
suutta
•	 Ruokakulttuurien sekoittumista
•	 Paikallisen ruoan arvostamista
•	 Yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä
•	 Eri-ikäisten tasapainoista ravitsemusta
•	 Ekologista ja eettistä uskottavuutta
•	 Tietotekniikan käyttöä ja sulautumista 
tuotteisiin
•	 Raaka-aineiden jäljitettävyyttä
•	 Kuluttajaviestinnän tehostumista
•	 Osallistumista niiden kehittämiseen
•	 Arjen merkityksellisyyttä
•	 Ruokavalioiden monipuolistumista
3.2 Edelläkävijäkuluttajien rooli
Projektin ennakointitoimenpiteiden fokus on pääsääntöisesti ollut edelläkävijäkuluttajissa, jot-
ka nähdään kulutuskäyttäytymisen muutoksen mielipidejohtajina ja pioneereina. Projektissa 
oletetaan, että nykyhetken edelläkävijäkuluttajien käyttäytyminen ja heidän viestimänsä heikot 
signaalit muuttuvat vähitellen tulevaisuuden kuluttajien valtavirran käyttäytymiseksi. Edelläkä-
vijäkuluttajien kokemusten leviäminen muihin kuluttajiin perustuu innovaation diffuusioon 
(Rogers, 2003,5), minkä mukaan tieto innovaatiosta leviää sosiaalisen järjestelmän tietyille jä-
senille tietyssä ajassa, tiettyjen kanavien kautta. 
•	 Tällä hetkellä on olemassa vahvoja signaaleja siitä, että kuluttajien välinen vuorovaikutus 
sosiaalisessa mediassa on voimakkaasti lisääntymässä viljatuotteiden ja palveluiden omi-
naisuuksien ympärillä, joten sosiaalinen järjestelmä viljatuotteiden ympärille on hyvää 
vauhtia rakentumassa. 
•	 Kulutuskäyttäytymisessä tapahtuu jo tällä hetkellä nopeita muutoksia, mitkä tuottavat 
merkittäviä haasteita yrityksille. Kuluttaja määrittelee yhä useammin yhdessä viljaketjun 
yritysten kanssa, millaisia tuotteita, brändejä ja palveluja tuotetaan (mm. Firat & Dho-
lakia, 2006).
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•	 Projektin ennakointitiedon tuottamisessa on huomioitu laajasti erilaisia kulutuskäyttäyty-
misen tulevaisuuden muutoksia. Ennakointiprosessissa ennakointitieto on vähitellen tii-
vistynyt sellaisiin kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin, jotka ovat jo jollakin tavalla käyn-
nistyneet ja joista on olemassa jo konkreettista näyttöä.
Projekti on laatinut toimintaympäristön muutoksista Viljaketjun toimintaympäristö muu-
toksessa -raportin (Hautamäki, 2010). raportin perustana on käytetty viime vuosina val-
mistuneita kansallisen tason tutkimuksia, selvityksiä, raportteja ja strategioita. rapor-
tissa kuvaillaan viljatuotteen arvoketjua ja tuodaan esiin viljatuotteiden markkinoiden ja 
kulutuksen muuttumiseen vaikuttavia trendejä ja kehityspolkuja. Kuvauksessa hahmote-
taan myös toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä tulevaisuuden menestysteki-
jöitä ja muutosvoimia. raportti löytyy projektin Internet-sivuilta osoitteesta:  
http://www.lamk.fi/viljaklusteri/materiaalit
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4. VILJA-ALAN ENNAKOINTIVERKOSTON  
MUODOSTUMINEN PROJEKTISSA
4.1 Verkostomaisen yhteistoiminnan perusteluja 
Avaintekijänä siirtymisessä uuteen tulevaisuuteen on uusiutuvien oppimisprosessien kehittämi-
nen klustereissa ja kehittäjäverkostoissa (mm. Rochet, Keramidas & Bout, 2008). Oppimisen 
ja keskustelujen pohjaksi on luotava uutta tietämystä, joten pääsy erilaisiin tietovirtoihin on 
keskeistä tulevaisuutta koskevan tietoperustan luomisessa (kts. Boschma & Sotarauta, 2007). 
Tämän vuoksi tiedon, oppimisen ja innovoinnin tulisi olla avainasemassa yritysten ja alueiden 
välisessä kilpailussa (vrt. Tödtling & Trippl, 2005; Dhanaraj & Parkhe, 2006), sillä innovaati-
ot ovat vuorovaikutteisten oppimisprosessien tuloksia. Innovaatiot syntyvät erilaisen tiedon ja 
osaamisen uusista yhdistelmistä (Harmaakorpi & Melkas, 2008), mikä edellyttää hiljaisen tiedon 
näkyväksi tekemistä vuorovaikutuksen keinoin (vrt. Nonaka & Takeuchi, 1995). 
•	 Tutkimus- ja kehittämisverkostot muodostuvat osapuolten keskinäisen riippuvuuden kas-
vun sekä yhteisten intressien lisääntymisen johdosta. Muodostuminen on usein voimistu-
vaa (vrt. Doz et al, 2000a; Doz et al, 2000b). Viljaklusterin ja koulutuksen välinen riip-
puvuus on lisääntynyt viime vuosina, sillä osaaminen ja uudistuminen ovat nousemassa 
yhdeksi yritystoiminnan menestystekijäksi. 
•	 Teollisuuskeskeinen innovaatiopolitiikka on muuttumassa palvelukeskeiseksi. Tällöin on 
luotava edellytyksiä uusille liiketoimintaympäristöille tukemalla yritysten kykyä oppia ja 
uudistua (mm. Kautonen & Kolehmainen, 2001). Kuluttajakäyttäytymisen muuttumisen 
johdosta kuluttajat ohjaavat yhä enemmän viljatuotteiden ja palveluiden tuotekehitystä. 
Samalla tuotteiden kehittäminen siirtyy avoimempiin innovaatioprosesseihin, joissa on 
olennaista linkittyä juuri oikeisiin ihmisiin, verkostoihin ja asiakkaisiin. 
Uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen vaativat yhdessä toimimista ja kanssakäymistä, 
vuorovaikutuksessa kehittämistä ja yhdessä oppimista. Samalla toimijoiden välistä yhteistyötä ja 
tiedon hyödyntämistä edistävän innovaatioympäristön merkitys korostuu ja innovaatiotoiminta 
vaikuttaa yhä enemmän paikallisissa yritys- ja tuotantokeskittymissä (Asheim, Cooke & Martin, 
2006). Yhteistoiminnan tavoitteena on tuottaa ja kehittää asiakkaille mahdollisimman laadukkaita 
palveluita ja tuotteita, kasvattaa sopeutumista joustavasti muuttuvaan ympäristöön ja suunnata 
nopeasti toimintaa uusien mahdollisuuksien suuntaan (Kostiainen, 2008). Verkostojen on kas-
vatettava ja tehostettava avointa innovaatiota tukevaa toimintaa sekä tiedon vaihdantaa ja inno-
vaatiotoiminnan hyödynnettävyyttä kilpailukyvyn kehittämiseksi (Dhanaraj & Parkhe, 2006). 
•	 Paikalliset innovaatioympäristöt tukevat avoimia innovaatioprosesseja, mitkä tähtäävät 
(1) jatkuvaan ideoiden keräämiseen ja suodattamiseen, (2) uusien ideoiden pitämiseen 
hengissä, (3) ideoiden sovelluskohteiden ja niiden käytännön merkitysten etsimiseen ja 
(4) uusien ideoiden ja asioiden kokeilemiseen ja testaamiseen käytännössä (Sotarauta & 
Mustikkamäki, 2008, 29).
•	 Käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa painottuu tieteellisen tiedon lisäksi kuluttajien 
omasta maailmasta saatava tietämys vuorovaikutuksen, oppimisen, kokemuksien vaihta-
misen ja hiljaisen tietotaidon keinoin (mm. Harmaakorpi, 2008). Käytäntölähtöisen in-
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novaatiotoiminnan laajentamisen tarvitaan alueellisia välittäjäorganisaatioita (Työ- ja elin-
keinoministeriö, 2010, 38) sekä alueellisia kehittämisalustoja (Kosonen, 2008). 
•	 Verkostojen kehittämistyön ohjaaminen on vuorovaikutteinen prosessi, mikä edellyttää ja-
ettua johtamista. Jaettu johtajuus keskittyy visioiden ja muutosten sosiaaliseen tuottami-
seen. Tavoitteena on vaikuttaa muiden toimijoiden ajatteluun sekä toimintaan käynnistä-
mällä ja johtamalla yhteisiä kehittämisprosesseja (Sotarauta, Kosonen & Viljamaa, 2007). 
4.2 Ennakointiverkoston muodostumisen tausta-ajattelu 
Projektissa on hyödynnetty verkostoajattelua ennakointimenetelmien soveltamisessa ja tulosten 
tulkitsemisessa. Se on käytännössä tarkoittanut yhteisöllisten ja innovatiivisten ennakointime-
netelmien käyttämistä ja henkisten resurssien saamista verkoston toimijoilta projektin käyttöön. 
Samalla projekti on pyrkinyt luomaan eri tahojen välistä vilja-alan voimistuvaa ennakointiver-
kostoa, joissa eri toimijoilla on erilaisia rooleja. Ennakoinnissa on siis ollut suuri merkitys vuo-
rovaikutuksella, oppimisella ja erilaisten tahojen kohtaamisilla (vrt. Kale & Singh, 2009). Enna-
koijat ovat voineet toimia merkittävän paljon ”klusterin sisällä” ja tutkia kulutuskäyttäytymisen 
muutosta klusteriyritysten näkökulmasta ja seurata läheltä nopeasti muuttuvaa liiketoimintaa.
KUVIO 2. Tutkimus- ja kehittämisverkostojen muodostuminen voimistuvan prosessin mukai-
sesti (Doz, Olk & Smith ring, 2000,186–187). 
Vaihemallin (Doz et al., 2000b) eri vaiheet näyttäytyvät verkoston muodostumisessa usein sa-
manaikaisesti tai eri järjestyksessä mm. sen vuoksi, että verkostoitumisessa joudutaan usein pa-
laamaan ”asioiden alkulähteille” eli yhteisten intressien tunnistamiseen tai siten, että verkostoon 
tulee mm. uusia osapuolia kesken kehittämisprosessin. Eri vaiheissa liikkuminen on täysin nor-
maalia verkostossa, sillä verkoston muodostuminen on jatkuva prosessi. 
Keski-
näisten 
riippu-
vuuksien 
tunnista-
minen
Yhteistoi-
minnan 
suunnitte-
lu ja edel-
lytyksien 
luominen
Verkoston 
osapuo-
lien liit-
tyminen 
yhteistoi-
mintaan
Yhteistoi-
minnan 
jatkuvuu-
den edis-
täminen
Verkoston 
rakenteiden 
ja sidoksien 
muotoutuminen
Verkoston 
osapuolten 
oppiminen ja 
yhteistoiminnan 
uudistaminen
Sitoutumi-
sen syven-
tyminen 
ja yhteis-
toiminnan 
laajentu-
minen
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•	 Projekti on tehnyt näkyväksi klusterin osapuolten keskinäistä riippuvuutta ja yhteisiä in-
tressejä mm. laatimalla raportin tulevaisuuden toimintaympäristön ja kuluttajakäyttäyty-
misen muutoksista. Tulevaisuudessa on ollut nähtävissä jo tämänkin perusteella merkit-
täviä osaamistarpeiden muutoksia, jotka osoittavat viljaklusterin ja koulutuksen välisten 
yhteisten intressien lisääntymisen. 
•	 Yhteistoiminnalle on luotu edellytyksiä vuorovaikutuksella ja yhteisellä tekemisellä. Pro-
jekti on organisoinut tilaisuuksia ja tapahtumia sosiaalisten suhteiden luomiseen, yritysten 
ja koulutuksen välisen keskustelun aktivoimiseen ja keskinäisen tuntemuksen lisääntymi-
seen. Se on auttanut osapuolia sisäistämään projektin tehtävän ja siitä saatavan hyödyn. 
•	 Verkoston osapuolien hankkiminen on edennyt askel kerrallaan. Monet tahot ovat liitty-
neet verkostoon vähitellen, kuka milloinkin, milläkin aktiivisuudella ja milläkin intressillä. 
Jatkuvuuden mahdollistamista on tuettu siten, että ennakointitoiminta on pyritty saamaan 
merkittäväksi asiaksi viljaklusterin kehittämisen agendalle ja toisaalta koulutusjärjestelmän 
kehittämiseen. Keskustelut, yhteisölliset tapahtumat, haastattelut, yhteiset toimenpiteet 
ovat kasvattaneet klusteriennakoinnin merkitystä vähitellen.
•	 Rakenteellisesti verkosto on muodostunut erilaisista ryhmistä ja foorumeista, joiden avulla 
ennakointiin on luotu uusia sidoksia yritysten, koulutuksen ja aluekehitysorganisaatioiden 
välille. Tällaisia ryhmiä ovat olleet mm. viljaklusterin johtoryhmä, ohjausryhmä, innovaa-
tioverstaiden valmisteluryhmä, innovaatioverstaiden törmäytykset, Delfoi-haastattelujen 
asiantuntijaraati ja johdon ennakointivalmennus. 
•	 Oppimisesta on muodostunut verkoston muodostumisen kannalta tärkeä asia. Projektin 
henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat oppineet erittäin paljon klusterin uudistuvasta yh-
teistoiminnasta ja liiketoiminnasta sekä muuttuvasta kuluttajakäyttäytymisestä. Se on ollut 
välttämätöntä, sillä niillä on merkittävä vaikutus osaamistarpeiden muutokseen. Monissa 
yhteisissä työpajoissa on ollut mm. loistavia professoritason luennoitsijoita ja ennakointi-
prosessiin osallistuvat osapuolet ovat oppineet myös toistensa näkemyksistä.
•	 Sitoutumista on pyritty kasvattamaan siten, että projekti on ollut mukana ”klusterin sisäl-
lä” toteuttamassa mm. Sadonkorjuu -messuja. Lisäksi yrityksille on luotu mm. mahdol-
lisuuksia osallistua monimuotoisiin yhteistyöfoorumeihin, klusterin johtoryhmän kanssa 
on käyty jatkuvaa keskustelua ja klusterin kehittämispäällikkö on aktiivisesti osallistunut 
klusteriennakoinnin toimenpiteisiin. 
•	 Yhteistyötahoina ennakointiverkostossa ovat toimineet mm. Päijät-Hämeen Viljakluste-
riin kuuluvat yritykset, viljaketjun lähitoimialoihin kuuluvia yrityksiä, messu- ja media-
yrityksiä, alueellisia kehittämisyhtiöitä, tutkimuslaitoksia (mm. Kuluttajatutkimuskeskus), 
koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, korkeakouluja ja yliopistoja, keskusvirastoja, alue-
hallintoviranomaisia, alueellisia ja kansallisia kehittämisprojekteja, työmarkkinajärjestöjä, 
etujärjestöjä, huippututkimusta (mm. VTT ja MTT) ja tulevaisuuden tutkijoita. 
4.3 Kehittämisalusta verkostomaisen yhteistoiminnan tukena
Klusteriennakoinnista on muodostettu alueellinen ja kansallinen kehittämisalusta. Sen tarkoituk-
sen on ollut (1) keskittää ja fokusoida ennakointiin liittyviä yhteisöllisiä toimenpiteitä yhdeksi 
kokonaisuudeksi sekä tiivistää (2) Päijät-Hämeessä toimivan maakunnallisen aikuiskoulutuksen 
suunnittelu- ja kehittämisverkoston, Päijät-Hämeen ennakointiverkoston ja Päijät-Hämeen Vil-
jaklusterin alueellista yhteistoimintaa. Lähtötilanne on ollut erittäin haasteellinen, sillä näiden 
keskeisimpien verkostojen välinen ennakointi on tähän saakka perustunut pääsääntöisesti Päijät-
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Hämeen koulutuskonsernin yksittäisten koulutusyksikköjen opetushenkilökunnan ja yrityksis-
sä toimivien yksittäisten ohjaajien varaan. Aikaisempaa ennakointiyhteistyötä on ollut vuonna 
2008, jolloin Päijät-Hämeen koulutuskonserniin kuuluva Lahden ammattikorkeakoulu on teh-
nyt Päijät-Hämeen Viljaklusterista kevyen klusterianalyysin (ks. Härkönen, 2008).
Kaikkien yhteistyöverkostojen taustalla on ollut alueellisia ja kansallisia verkostoja. (1) Päijät-Hä-
meen Viljaklusteri on yksi Lahden alueen viidestä yritysklusterista ja se kuuluu valtakunnalliseen 
viljaketjuun ja kansalliseen elintarvikeklusteriin. (2) Päijät-Hämeen ennakointiverkosto on löyhä 
yhteenliittymä, johon kuuluu Hämeen ELY -keskus, Päijät-Hämeen liitto, Lahden Alueen Kehit-
tämisyhtiö Oy – LAKES sekä Päijät-Hämeen koulutuskonserni. (3) Maakunnalliseen aikuiskou-
lutuksen suunnittelu- ja kehittämisverkostoon kuuluu Päijät-Hämeen kaikki koulutustahot yli-
opistokeskuksesta vapaaseen sivistystyöhön ja aluekehitysorganisaatioista työmarkkinajärjestöihin. 
Em. verkostoista muodostunut ennakointiverkosto on suuri eikä projektin ole ollut järkevää toi-
mia jatkuvasti aktiivisessa yhteistyössä kaikkien kanssa vaan toimia aktiivisesti kehittämisalustal-
la, mihin eri tahoja on kutsuttu yhteistoimintaan vapaaehtoisuuden pohjalta. Haasteena on ollut 
tehdä kehittämisalustan toiminnasta niin mielenkiintoista, että se on houkutellut verkoston or-
ganisaatioita ja yksittäisiä henkilöitä osallistumaan. Kehittämisalusta on muodostunut seuraavista 
toimintamuodoista:
•	 Innovaatioverstaat (Liite 4)
•	 Delfoi-asiantuntijaraati (Liitteet 2 ja 3)
•	 Sosiaalisen median monitorointi (Liite 5)
•	 Tulevaisuustyöpajat (Liite 7)
•	 Sadonkorjuu-messut 
•	 hiljaisen tiedon näkyväksi tekemiseen
•	 erilaisten mielipiteiden törmäyttämiseen
•	 ennakointitiedon tuottamiseen
•	 yhteisölliseen oppimiseen
•	 ajatusten rikastamiseen
•	 osallistujien inspirointiin ja stimulointiin
•	 uusien ratkaisujen tuottamiseen
•	 uusien menetelmien kokeilemiseen
•	 Viljaketjun tulevaisuus -blogi 
•	 Viljaklusterin osaaminen 2025 -Facebook 
•	 Johdon ennakointivalmennus (Liite 15)
•	 Projektien välisen yhteistyöfoorumit
Käytännössä projekti on käyttänyt ennakoinnin kehittämisalustaa viljaklusterin tulevaisuuden 
kannalta merkityksellisen ennakointitiedon luomiseen ja yhteisten oppimistapahtumien järjes-
tämiseen.
Lisäksi sitä on käytetty uusien ratkaisujen ideointiin ja tuottamiseen. Mukavilla, hauskoilla ja 
erilaisilla menetelmillä on pyritty myös sosiaalisen pääoman kasvattamiseen sekä uusien suun-
taviivojen luomiseen. Kehittämisalustaa on käytetty erityisesti:
•	 erilaisten ihmisten kohtaamiseen
•	 yhteistyön tiivistämiseen
•	 avainhenkilöiden ja muiden osallistujien 
sitouttamiseen
•	 vuorovaikutuskanavien avaamiseen
•	 tulevaisuuskeskusteluihin
•	 luottamuksen kasvattamiseen
•	 yhteisten käsitysten luomiseen
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5. VILJAKLUSTERIA TUKEVA KOULUTUSJÄRJESTELMÄ
Suomalaisessa peruskoulun jälkeisessä koulutusjärjestelmässä toisen asteen oppilaitoksien; lukiot, 
ammatilliset oppilaitokset ja joidenkin korkeakoulujen; osa ammattikorkeakouluista toimintaa 
ohjataan kunnallisten koulutuksen järjestäjien taholta opetusministeriön määrittelemän kou-
lutustehtävän mukaisesti. Osa ammattikorkeakouluista on yksityisiä osakeyhtiöitä tai säätiöitä. 
Yliopistot ovat valtion omistamia ja suoraan opetusministeriön ohjaamia. Koulutusjärjestelmän 
rinnalla toimivat vapaan sivistystyön oppilaitokset kuten kansalaisopistot, kansanopistot ja lii-
kunnan koulutuskeskukset. Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen koulutusra-
kenne perustuu koulutusaloihin, joihin opiskelijat, tutkinnot ja koulutusohjelmat kiinnittyvät. 
Koulutusjärjestelmän osat karkealla tasolla:
•	 Yliopistot
•	 Ammattikorkeakoulut
•	 ammatilliset oppilaitokset ja lukiot
•	 Vapaan sivistystyön oppilaitokset
Keskeisiä koulutusaloja:
•	 humanistinen ja kasvatusala
•	 kulttuuriala
•	 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala
•	 luonnontieteiden ala
•	 tekniikan ja liikenteen ala
•	 luonnonvara- ja ympäristöala
•	 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
•	 matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 
KUVIO 3. Suomalainen koulutusjärjestelmä
Tohtoritutkinnot
Lisensiaattitutkinnot
Ylemmät 
korkeakoulututkinnot
Vapaa 
sivistystyö
Alemmat 
korkeakoulututkinnot
Ylioppilastutkinnot Ammatilliset perustutkinnot– myös oppisopimuskoulutuksena
Ammattitutkinnot
Erikoisammattitutkinnot
Yliopistot
Lukiot Ammatilliset oppilaitokset
Ylemmät ammatti- 
korkeakoulututkinnot
Ammatti- 
korkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulut
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Viljaklusterin kannalta oleellista on, että koulutusaloihin kiinnittyvien tutkintojen perusteiden 
ja paikallisten oppilaitosten opetussuunnitelmien tavoitteissa on sellaiset sisällöt, jotka vastaa-
vat nopeasti muuttuvan työelämän tarpeita. Perustutkinnoissa opiskelijat hankkivat sellaisen 
osaamisen, mikä mahdollistaa työllistyminen oman alan tehtäviin. Vaativampi ammattitaito 
opiskellaan työelämässä, minkä osoittamiseksi opiskelijat voivat suorittaa ammattitutkintoja 
ja erikoisammattitutkintoja. Lisäksi oleellista on, että koulutuksen toteuttaminen yhteistyös-
sä yritysten kanssa mahdollistaa oppimisen, mikä tukee työllistymistä ja toisaalta ammatti-
laiseksi kehittymistä.
Projektissa on määritelty viljaklusterin liiketoimintaprosessin kannalta keskeiset perustutkinnot 
(pääasiassa nuorten koulutus):
•	 Elintarvikealan perustutkinto
•	 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
•	 Maatalousalan perustutkinto
•	 Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pe-
rustutkinto
•	 Matkailualan perustutkinto
•	 Liiketalouden perustutkinto
•	 Logistiikan perustutkinto 
•	 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammat-
titaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoit-
tamiseen. Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti perusopetuksen päättövai-
heessa tai lukiokoulutuksen päättyessä valtakunnallisen yhteishaun kautta. 
Toisen asteen aikuiskoulutuksen näkökulmasta viljaklusterin kannalta tärkeitä perus-, ammatti- 
ja erikoisammattitutkintoja ovat:
•	 Elintarvikealan perustutkinto 
•	 Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
•	 Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
•	 Elintarviketekniikan erikoisammattitut-
kinto
•	 Kondiittorin ammattitutkinto
•	 Kondiittorimestarin erikoisammattitut-
kinto
•	 Leipurin ammattitutkinto
•	 Leipomoteollisuuden ammattitutkinto 
•	 Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 
•	 Catering-alan perustutkinto
•	 Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto 
•	 Matkailualan perustutkinto 
•	 Dieettikokin erikoisammattitutkinto
•	 Tarjoilijan ammattitutkinto 
•	 Matkailun ohjelmapalvelujen ammatti-
tutkinto
•	 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimie-
hen erikoisammattitutkinto
•	 Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
•	 Maatalousalan perustutkinto 
•	 Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
•	 Liiketalouden perustutkinto
•	 Logistiikan perustutkinto 
•	 Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perus-
tutkinto 
•	 Yrittäjän ammattitutkinto  
•	 Yrittäjän erikoisammattitutkinto 
•	 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 
•	 Johtamisen erikoisammattitutkinto
•	 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 
•	 Audiovisuaalisen viestinnän ammattitut-
kinto 
•	 Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammat-
titutkinto
•	 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
•	 Markkinointiviestinnän erikoisammatti-
tutkinto 
•	 Myynnin ammattitutkinto
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Toisen asteen aikuiskoulutuksen näyttötutkinnot tarjoavat aikuisväestölle joustavan tavan osoit-
taa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistaan tai työtehtävien vaihtuessa pätevöityä myös 
uuteen ammattiin. Järjestelmän etuna on erityisesti se, että henkilön ammatillinen osaaminen 
voidaan sen avulla kansallisesti ja laadullisesti tunnustaa riippumatta siitä, onko osaaminen ker-
tynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkintojärjestelmässä tun-
nustetaan eri tavoilla hankittu osaaminen. 
Viljaklusterin liiketoimintaprosessin kannalta erityisen tärkeitä ammattikorkeakouluissa opis-
keltavia tutkintoja ovat:
•	 Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi
•	 Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, agrologi tai ympäristösuunnittelija
•	 Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, restonomi
•	 Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (bio- ja elintarvike, logistiikka)
Tutkinnot ovat ammattikorkea koulun perustutkintoja. Ammattikorkeakoulututkintoon joh-
tavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina. Koulutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulun 
suunnittelemia ja järjestämiä opintokokonaisuuksia, jotka suuntautuvat johonkin työelämän 
tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle: laaja-alaiset 
käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet alan asiantuntijatehtäviin, 
edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen (TKI), valmiudet jat-
kuvaan koulutukseen sekä viestintä- ja kielitaito kansainväliseen toimintaan. 
Yliopistot palvelevat viljaklusteria perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen alueella. Tieteel-
lisen tietämyksen käyttäminen tuotekehityksessä on saanut yhä suuremman merkityksen, sillä se 
voidaan yhdistää yhä useammin käytäntölähtöiseen innovaatiotoimintaan ja kuluttajalähtöiseen 
palvelujen kehittämiseen. Yliopistotutkinnot ovat laaja-alaisia perustutkintoja, joista on mah-
dollisuus muodostaa monia poikkitieteellisiä kokonaisuuksia. Viljaklusterin kannalta tärkeitä 
ylempiä korkeakoulututkintoja ovat mm.
•	 Elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri
•	 Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri
•	 Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
•	 Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri
•	 Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
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6. OSAAMISTARPEIDEN ESITTÄMINEN KVALIFIKAATIOINA
Kvalifikaatiolla tarkoitetaan tässä projektissa viljaklustereissa vaikuttavien tulevaisuuden muu-
toshaasteiden edellyttämiä uusia yritys- ja organisaatiotasoisia kyvykkyyksiä ja valmiuksia (vrt. 
Turtiainen, 1997). Kysymys on uusista kyvykkyyksistä, mitkä näyttäytyvät yritystasoisesti työn-
tekijöiden tietojen, taitojen, valmiuksien ja henkisten työskentelytapojen sekä työkokemuksen 
summana, mitä tarvitaan yrityksen liiketoiminnan toteuttamiseen tulevaisuudessa (vrt. Tuomisto, 
1982, 27–88). Liiketoiminnan nopea muuttuminen muuttaa myös yritystasoisia kyvykkyyksiä, 
joten kvalifikaatioista on projektin aikana pyritty muodostamaan sellaisia, että ne ”kestävät” yri-
tystoiminnan dynaamisuutta ja voivat toimia pitkään uuden osaamisen kehittämisen perustana 
vaikka yritystasoiset ydinkyvykkyydet muuttuisivatkin.
Kvalifikaatio-lähestymistavassa korostetaan työntekijän aktiivisuutta ammatillisten käytäntöjen 
kehittämisessä. Työntekijän pätevyyskäsityksen lähtökohtana on työprosessi kehittyvänä järjes-
telmänä, eikä yksittäiset työtehtävät tai ammatti instituutiona (Pelttari, 1997, 34–40; Hansén, 
2000; Hanhinen, 2010). Kvalifikaatiot näyttäytyvät eri yrityksissä ja organisaatioissa eri tavoin. 
Ne saattavat näyttäytyä myös työvoiman ammattitaidon laadullisina ominaisuuksina, jotka voi-
vat liittyä työsuhteeseen, työympäristöön ja työhyvinvointiin (vrt. Räisänen, 1995, 4; Koistinen, 
1979, 17–18), joten kvalifikaatiot on ymmärrettävä laajana osaamiseen ja työhön liittyvänä ko-
konaisuutena. Kvalifikaatiot voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: 1) tuotannolliset, 2) norma-
tiiviset ja 3) innovatiiviset kvalifikaatiot. 
Klusterien osaamissisältöjä on käsitelty kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimuksissa ja selvityksis-
sä (esim. National Governors Association, 2008; Pro InnoEurope, 2009; Sotarauta, 2007; Sota-
rauta, 2009). Varsinkin Yhdysvalloissa ja Kanadassa on yleistynyt 2000-luvulla elinkeinoelämän 
ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä tukevien alueellisten klusteriosaa-
misohjelmien kehittäminen (mm. Canadian Prevention Science Cluster, 2009; Industry Cluster 
Hubs, 2009). Projekti on kuitenkin käytännössä fokusoinut osaamistarpeita suomalaisen kva-
lifikaatiotutkimusten näkökulmasta (mm. Hansen, 2000; Hanhinen, 2010; Sotarauta, 2007).
6.1 Muuttuvat osaamistarpeet 
Osaamisen kehittämisen avainhaasteiksi on nousemassa ennakoimattomuus ja hallitsemattomuus. 
Viljaklusterin yritysten toimintaympäristön muutokset ovat entisestään kiihtyneet ja systeemien 
rajapinnat ovat hämärtyneet sekä tiivistyneet. Kaoottisuus ilmenee mm. jatkuvasti syntyvinä, uu-
denlaisina toimintamuotoina ja innovaatioina, joiden seurauksena muutoksilla voi olla yllättäviä 
vaikutuksia jopa globaalisti. Organisaatiotkin ovat jo itsessään dynaamisia jatkuvasti muuttuvia 
verkostoja (mm. Helakorpi, 2005). Tämän vuoksi viljaklusterin kvalifikaatioiden luokittelun 
perustaksi on valittu ns. evolutionaarisen ajattelun mukainen kyvykkyysluokittelu, joiden kaut-
ta on mahdollisuus rakentaa edellytyksiä mukautua nopeisiin ja yllättäviin muutoksiin (mm. 
Sotarauta & Mustikkamäki, 2008; Sotarauta, 2007). Viljaklusterin uudet osaamiskvalifikaatiot 
kuuluvat pääsääntöisesti innovatiivisiin kvalifikaatioihin, jotka mahdollistavat työprosessin ke-
hittämisen sekä toiminnan muutoksissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa. Viimemainitut 
yleistyvät, mitä nopeammin työelämä ja työprosessit muuttuvat ja mitä monimutkaisempia jär-
jestelmiä työssä joudutaan hallitsemaan. 
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6.2 Tuotannolliset ja normatiiviset kvalifikaatiot
Koulutusjärjestelmä on perinteisesti keskittynyt tuotannollisten ja normatiivisten kvalifikaatioiden 
kouluttamiseen. Tuotannolliset kvalifikaatiot tarkoittavat usein teknisesti painottuvia ammatil-
lisia taitoja ja tietoja, jotka ovat tarpeen työn välittömässä suorituksessa. Ne liittyvät yleensä vä-
littömästi tuotantoprosessiin. Oleellista on oman työorganisaation tavoitteiden sisäistäminen ja 
sitoutuminen niihin. Normatiiviset kvalifikaatiot kuvaavat sopeutumista työhön ja suostumista 
sen suorittamisen ehtoihin, kuten työaikajärjestelyihin, yksitoikkoiseen tai stressaavaan työhön. 
Se on mukautumista työyhteisöön ja kykyä sopeutua työhön, jossa joudutaan kantamaan vas-
tuuta ihmisistä ja olemaan joustavia. Ryhmätyön ja työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen 
lisääntyessä vuorovaikutus ja sosiaalinen kyvykkyys nousevat keskeisiksi. Näihin kvalifikaatioihin 
liittyy myös pätevyys käyttää toisten osaamista oman osaamisen tukena ja oman oppimisen läh-
teenä. Lisäksi työn kollektiiviset muodot vaativat yhä enemmän työntekijöiden suoraa yhteyttä 
työyhteisön ulkoiseen verkostoon (Väärälä, 1995; Pelttari, 1997; Hanhinen, 2010). 
6.3 Innovatiiviset kvalifikaatiot
Innovatiiviset kvalifikaatiot kuvaavat sen sijaan työntekijän kykyä ja valmiuksia jatkuvaan op-
pimiseen, ammattitaidon täydentämiseen ja kehittämiseen (Hansen, 2000; Hanhinen, 2010). 
Näiden kvalifikaatioiden taustalla ovat työntekijöiden metataidot ja itsesäätelyvalmiudet (Ruo-
hotie, 2002) Innovatiivisia kvalifikaatioita voi pitää nopeiden muutosten maailmassa erittäin 
keskeisinä työelämäosaamisen kentässä (Pelttari, 1997; Hansen, 2000; Hanhinen, 2010). Työn-
tekijät tarvitsevat kykyä hahmottaa oma työtehtävä tuotanto- tai palveluprosessissa siten, että 
osaa arvioida kokonaisuuden muutostarpeita oman tehtävänsä kannalta ja nähdä mahdollisuudet 
muuttaa omaa työtehtäväänsä ja toimialuettaan kokonaisuutta kehittävästi. Näitä kvalifikaati-
oita ovat mm. kyky työtoiminnan reflektointiin ja työn analysointiin, ongelmanratkaisutaidot 
ja kyky toimia proaktiivisesti. (Hanhinen, 2010.) Innovatiiviset kvalifikaatiot ovat muihin kva-
lifikaatioihin nähden yhä merkittävämpiä tulevaisuudessa (mm. Helakorpi-Olkinuora, 1997).
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7. ENNAKOINTIPROSESSI
Projektissa toteutettu ennakointi on perustunut viljaklusterin keskeisen asiakkaan, kuluttajan ku-
lutuskäyttäytymisen muutokseen. Muutokseen liittyvän ennakointitiedon tuottamiseen on käy-
tetty useita eri menetelmiä. Tuotettua tietämystä on analysoitu sisällön analysoinnilla käyttäen 
apuna miellekarttoja. Ennakointitietämystä on kuvattu mm. tulevaisuustaulukkojen avulla. (ks. 
Kuvio 4; 1–8.) Kulutuskäyttäytymisen muutos on menetelmällisesti muunnettu kuluttamisen 
ja liiketoimintaketjun tulevaisuuskuviksi. Tulevaisuuskuvat on muunnettu uusiksi osaamiskva-
lifikaatioiksi, joita peilattu osaajien määrälliseen pitkän aikavälin muutokseen. Peilaamisen ja 
kohtaannon arvioinnin tuloksena on saatu esiin kohtaannon parantamiseen tähtääviä toimen-
piteitä (vrt. Lassnigg, 2004; KUVIO 4; 8–12). 
KUVIO 4. Klusteriennakoinnin ennakointiprosessi
1.  Environmental Scanning
2.  Delfoi-haastattelut
3.  Innovaatioverstaat
4.  Sosiaalisen median monitorointi
5.  Tulevaisuustyöpaja yrityksille
6.  Sisällön analysointi
Ennakointi-
menetelmät
Kuluttamisen 
tulevaisuuskuva
Liiketoiminnan 
tulevaisuuskuvat
Osaamis-
kvalifikaatiot
Osaamisen 
kohtaanto
Määrällisen osaaja-
varannon muutos
7.  Tulevaisuustaulukot
8.  Tulevaisuustyöpaja
9.  Tulevaisuuskuvien muuntaminen kvalifikaatioiksi
10.  Tilastojen muuntaminen osaajavarannoiksi
11.  Johdon ennakointivalmennus
12.  Yhdessä suunnitellut toimenpiteet kohtaannon parantamiseksi
Tyytyväinen
• kuluttaja
• yritys
• opiskelija
Yritysten liiketoimintaprosessi
➝ Kuluttajatarpeiden ennakointi ➝ Tuotekehitys ➝ Tuotteistaminen ➝
 Elinkaaren ennakointi  Jatkuva parantaminen  Tuotanto  Kaupallistaminen 
Klusteri
(yritysten liiketoimintaketjut + koulutus, tutkimus ja aluekehitys ➝ Liiketoiminnan vahvistaminen)
Kulutuskäyttäytymisen muutos
➝ Edelläkävijäkuluttajat ➝ Innovaation diffuusio ➝ Pysyvät muutokset
2, 6, 7 3, 6, 7 8
10
9
8
12
1, 6 4, 6, 7 
11
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8. ENNAKOINTITIETÄMYKSEN TUOTTAMINEN JA 
ANALYSOINTI
Projektissa on käytetty tulevaisuuden tutkimukselle tyypillisiä menetelmiä. Valintojen perusteena 
on ollut löytää sellainen menetelmien kokonaisuus, jossa edetään laajemmista toimintaympäris-
tön muutosnäkymistä viljaketjun liiketoiminnan kehittämishaasteisiin ja niitä vastaaviin osaa-
mistarpeisiin. Samalla on kyetty arvioimaan eri menetelmien edellyttämiä resursseja ja toisaalta 
menetelmien tuottamien tulosten soveltuvuutta. Projekti on käyttänyt pitkän aikavälin (10-15 
vuoden) ennakointitiedon tuottamiseen seuraavia menetelmiä: 
•	 Envinronmental Scanning
•	 Delfoi-haastattelut
•	 Sosiaalisen median monitorointi 
•	 Innovaatioverstaat ja tulevaisuustyöpajat.
Ennakointitiedon analysoinnissa on käytetty apuna sisällön analyysiä ja tulevaisuustaulukoita (ks. 
KUVIO 4). Lisäksi sisällönanalyysin keskeisiä tuloksia on tehty näkyväksi miellekarttojen avulla.
8.1 Ennakointitietämyksen tuottaminen
8.1.1 Environmental Scanning 
Projekti on etsinyt Environmental Scanning–menetelmää (mm. Morrison, 1992) käyttäen vii-
meaikaisista tutkimuksista ja strategioista tietoa viljaketjun toimintaympäristön tulevaisuuden 
muutoshaasteista ja trendeistä. Menetelmää on sovellettu siten, että aluksi ennakointiasiantun-
tijat ovat hakeneet tutkimusaineistoa sisältäviä asiakirjoja Internetistä käyttäen erilaisia haku-
sanoja. Lisäksi viljaklusterin johtoryhmä on antanut ehdotuksia muutamien selvitysten liittä-
misestä mukaan aineistonhankintaan. Lopulta aineiston hankinnan kohteeksi on valikoitunut 
noin 170 erilaista kansallisista ja kansainvälistä tutkimusta, selvitystä, artikkelia tai strategiaa, 
joista noin 50 on muodostanut keskeisen tietoperustan. Niiden tuottamat toimintaympäristön 
tulevaisuutta valottavat tulokset on koottu raportiksi, mikä on muodostanut Environmental 
Scanning -tutkimusaineiston. Tutkimusaineisto on puettu kahdeksi eri raportiksi (Hautamäki, 
2010; Leveälahti & Järvinen, 2010). 
Hautamäen (2010) raportissa on kuvailtu viljatuotteen arvoketjua ja tuodaan esiin tuotteiden 
markkinoiden ja kulutuksen muuttumiseen vaikuttavia trendejä ja kehityspolkuja. Kuvaukses-
sa on hahmotettu myös tulevaisuuden menestystekijöitä ja muutosvoimia. Leveälahden et al. 
(2010) raportissa on esitelty klusteriennakoinnin lähtökohtia pitkän aikavälin työvoima-, osaa-
mis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa, innovaatiotoiminnan kehittämisessä sekä erilaisten 
skenaarioiden ja tulevaisuudenkuvien muodostamisessa. 
Raporteille on tehty sisällön analyysi, minkä mukaan suurimmat muutoshaasteet viljaketjun 
tuotannon ja palvelujen kehittymisessä liittyvät yritysten verkostoitumiseen, nopeaan kulutus-
käyttäytymisen muutokseen sekä innovaatioympäristön kehittämiseen. Kuluttajien muuttuvissa 
tarpeissa kestävyys ja vastuullisuus sekä tuotteiden ja palveluiden laatu ovat merkittäviä. Kulut-
tamiseen liittyvät vahvasti myös raaka-ainetuotannon muuttuminen, globalisoitumisen tuomat 
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haasteet sekä voimistuva tuotekehitys (vrt. Kirveennummi, Saarimaa & Mäkelä, 2008; Ahola, 
Végh & Jokinen, 2007). Myös kansallinen innovaatiojärjestelmä liittyy tulevaisuudessa entistä 
vahvemmin kuluttajan muuttuvaan asemaan. Avoimen innovaatiotoiminnan soveltaminen on 
muuttumassa nopeasti keskeiseksi liiketoiminnan menestystekijäksi. Asiakkaiden ja kuluttajien 
osallistuminen tuotteiden kehittämiseen muuttaa yritysten keskinäistä kilpailua ja viljaklusterin 
dynamiikkaa tulevina vuosina (vrt. Harmaakorpi, 2008; Chesbrough, 2003) Sisällön analyysi 
on tuottanut hyvän yleiskäsityksen muutoksen luonteesta ja on tehnyt näkyväksi kolme keskei-
sintä muutosvoimaa: verkostoituvan liiketoiminnan, kulutuskäyttäytymisen muutoksen sekä 
käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan (vrt. LIITE 1).
Projektin tekemän seurannan mukaisesti Environmental Scanning -menetelmän käyttäminen 
ennakointitiedon hankkimisessa on nopea ja tehokas prosessi. Yksi asiaan perehtynyt asiantun-
tija kykenee luomaan sen avulla melko hyvän yleiskäsityksen yhden klusterin muutoshaasteista 
ja raportoimaan sen noin 1–2 kuukauden täysipainoisella työllä. Sen sijaan raportin yhteisölli-
nen käsittely ja analysointi asiantuntijaverkostossa edellyttävät karkeasti sanoen vähintään saman 
verran aikaresursseja. Yhteensä resursseja on käytetty menetelmän soveltamiseen tässä ennakoin-
tiprosessissa yhden henkilön työpanokseksi muutettuna noin 4 kuukauden verran. 
8.1.2 Delfoi-haastattelut
Ennakointiasiantuntijoiden tekemiin Delfoi -haastatteluihin on osallistunut 10 suomalaista vil-
jaketjun toimintaan liittyvää asiantuntijaa. Asiantuntijat ovat edustaneet sekä viljaketjussa toi-
mivia yrityksiä että klusterin toimintaa tukevia kehittäjäorganisaatioita. Haastattelukysymyksillä 
(ks. LIITE 2) on päätetty syventää Environmental Scanning -menetelmän tuloksia viljaketjun 
tulevaisuuden näkymistä. Ensimmäisen vaiheen haastattelukysymyksiä on kohdennettu haas-
tateltavien asiantuntijuuden mukaan. Asiantuntijoiden vastaukset on käsitelty nimettöminä ja 
luottamuksellisina. Puolistrukturoiduista haastattelujen äänityksistä saadut vastaukset on litte-
roitu ja aineistolle on tehty sisällön analyysi, minkä avulla on saatu näkyväksi keskeisten muu-
toshaasteiden syvällisempi sisältö ja toisaalta muutoshaasteisiin sisältyviä mahdollisuuksia. Del-
foi -haastattelujen ensimmäinen vaihe on tuottanut erittäin rikasta ja kumuloitua laadullista 
aineistoa (mm. Kuusi, 1999), mitä analysoimalla on ollut mahdollisuus tuottaa käyttökelpoista 
tietämystä yritystoiminnan kehittämiseksi (vrt. Linstone & Turoff, 1975).
Ensimmäisen Delfoi-kierroksen tuloksia on käytetty Delfoin toisessa vaiheessa, mikä on toteu-
tettu Internet-kyselynä. Samat asiantuntijat ovat arvioineet 4-portaisen Likert -asteikon avulla 
eri muutoshaasteiden vaikuttavuutta suhteessa globalisoitumiseen, kestävän kehitykseen ja il-
mastonmuutokseen, verkostoitumiseen ja kulutuksen muutokseen. Toisen vaiheen tarkoituksena 
on ollut arvottaa toimintaympäristössä vaikuttavien muutostekijöiden merkittävyyttä suhteessa 
viljaklusterin kilpailukykytekijöihin. Asiantuntijoiden vastaukset on käsitelty nimettöminä ja 
luottamuksellisina. Toisessa vaiheessa alkuperäinen, laaja ensimmäisen vaiheen Delfoi -aineisto 
on saatu selkeytettyä ja tiivistettyä keskeisiksi muutoshaasteiksi (ks. LIITE 3).
Internet-kysely on osoitettu haastateltavien lisäksi myös Päijät-Hämeen Viljaklusterin johtoryh-
mälle, joista 9 henkilöä vastasi kyselyyn. Vertaiskyselyn vastausten analyysin kautta on pyritty 
kuvaamaan sellaisia toimintaympäristön muutostekijöitä, joihin on sisältynyt ensinnäkin vahva 
yhteinen näkemys ja on pyritty saamaan näkyviin tekijöitä, joissa on ilmennyt ristiriitaisia näke-
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myksiä. Päijät-Hämeen viljaklusterin johtoryhmälle tehdyssä kyselyssä on saatu lähes yhtenevät 
tulokset eikä poikkeamia juurikaan esiintynyt.
Projektin tekemän resurssitarveseurannan mukaisesti Delfoi-menetelmä on erittäin työläs, mutta 
tehokas ennakointimenetelmä. Äänitettyjen haastattelujen suunnittelu, toteuttaminen ja litte-
rointi ovat vaatineet noin 2 kuukauden täysipainoisen työpanoksen. Lisäksi litteroidun aineiston 
jatkoanalysointi ja seuraavan Internet -kyselynä toteutetun Delfoi -vaiheen suunnittelu, toteutus 
ja analysointi ovat vaatineet toisen samanlaisen 2 kuukauden työpanoksen. Tämän lisäksi tulos-
ten yhteenveto, yhteisöllinen käsittely ja analysointi asiantuntijaverkostossa ovat edellyttäneet 
noin kuukauden työpanoksen. Yhteensä resursseja menetelmän soveltamiseen on käytetty tässä 
ennakointiprosessissa yhden henkilön työpanokseksi muutettuna noin 5 kk verran. 
8.1.3 Innovaatioverstaat
Projekti on toteuttanut alueellisen viljaklusterin toimijoiden voimin neljä innovaatioverstasta, 
mitkä ovat toteutuneet yhteisöllisinä työpajoina, innovaatiosessioina. Niihin on osallistunut vil-
jaketjun eri osissa toimivien yritysten edustajia, alueellisten kehittämisyhtiöiden asiantuntijoita, 
professoritason asiantuntijoita, kehittämisprojektien henkilökuntaa, opettajia ja kouluttajia se-
kä eri kuluttajaryhmien edustajia yhteensä noin 40 henkilöä. Keskeisimpänä yhteistyötahona ja 
toteutuskumppanina on toiminut Hämeen ELY -keskuksen rahoittama ja MTK Hämeen hal-
linnoima Kasvua Hämeeseen -kehittämisohjelma. 
Verstaissa erilaisia osallistujia on törmäytetty ja heidän keskinäisiä keskusteluja on rikastettu yh-
teistoiminnallisen oppimisen menetelmillä. Verstaiden osallistujia on kannustettu kokeiluhenki-
seen toimintaan ja intuitiivisuuteen. Tätä on tuettu etäännyttämällä osallistujia arjen rutiineista. 
Tuloksena on syntynyt uusia tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia viljaketjun liiketoiminnan 
uudistamiseen, innovatiivisia ideoita uusien tuotteiden kehittämiseen sekä näkemyksiä eri kulut-
tajaryhmien odotusten muuttumisesta (vrt. Jarva, 1994; Jungk & Müllert, 1987; Granovetter, 
2005). Verstaiden tuloksia on käytetty myöhemmin hyväksi mm. viljaketjun tulevaisuuskuvien 
laatimisessa sekä sitä kautta pitkän aikavälin osaamistarpeiden määrittelyssä. 
Viljaklusteri on saanut verstastyöskentelyn kautta näkyvyyttä lehdistössä ja lisäksi ketjun ja klus-
terin sisällä on kyetty luomaan uusia kumppanuussuhteita, yhteyksiä ja kontakteja. Keskeisten 
toimijoiden välinen yhteistyö on vahvistunut ja viljaketjun tulevaisuuden kehityspolun luonne 
on selkeytynyt (ks. LIITE 4). Innovaatioverstaiden tulokset on kuvattu miellekarttoina Viljaklus-
terin tulevaisuus -blogissa (http://blogit.lamk.fi/viljaklusteri/). 
Innovaatioverstaiden suunnittelu on vaatinut huomattavia resursseja. Verstaissa on käytetty kah-
den eri projektin työpanoksia. Lisäksi suunnitteluun on osallistunut yhteisöllisten oppimisme-
netelmien asiantuntija, joka myös on toteuttanut verstaat käytännössä. Yhteistoiminnallinen 
suunnittelu on ollut välttämätöntä haluttujen tulosten aikaansaamiseksi, sillä neljään verstaaseen 
on osallistunut yhteensä noin 60 henkilöä. Heidän saattamiseksi käytäntölähtöistä innovaatio-
toimintaa edistävään oppimisprosessiin on edellyttänyt korkeaa menetelmällistä osaamista. Li-
säksi tulosten analysointi ja niiden kuvaaminen miellekarttojen avulla on edellyttänyt merkittä-
viä työpanoksia. Yhteensä neljän innovaatioverstaan suunnitteluun, toteuttamiseen ja tulosten 
analysointiin on käytetty karkeasti yhteensä noin 7 kuukauden työpanos yhden henkilön työ-
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panokseksi muutettuna. Verstaiden toteuttaminen on edellyttänyt kuitenkin viiden asiantunti-
jan saumatonta yhteistyötä. 
8.1.4 Sosiaalisen median monitorointi
Projekti on monitoroinut kesällä 2010 sosiaalisessa mediassa edelläkävijäkuluttajien välisiä kes-
kusteluja, joiden aiheena on ollut kuluttajan viljatuotteisiin kohdistamat valinnat, odotukset ja 
kokemukset. Sosiaalisen median monitoroinnilla tarkoitetaan tässä sosiaalisessa mediassa käy-
tävien keskustelujen seuraamista, tarkkailua ja analysointia (mm. Edelman, 2011). Seurannan 
kohteena ovat olleet erilaiset keskustelupalstat, blogit, Facebook ja Twitter. Sosiaalisen median 
monitoroinnissa on käytetty Delfoi-tutkimuksen toisen vaiheen (ks. LIITE 3) luokittelua: Glo-
balisoituminen, teknologinen kehitys, kestävä kehitys, ilmaston muutos ja kulutuksen muutos. 
Monitoroinnin tuloksena on kirjattu niitä tekijöitä, joista edelläkävijäkuluttajat tuntuvat olevan 
samaa mieltä (ks. LIITE 8). 
Projektissa on huomattu, että sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään aktiivisesti ja monita-
soisesti. Ennakoinnin pyrkimyksenä on ollut suuren määrän sijaan valita aktiivisia, kuluttajanä-
kökulmasta käytyjä keskusteluja ja seurata niitä päivittäin. Samalla on pyritty myös etsimään tie-
toisesti ryhmästä poikkeavien kirjoittajien mielipiteitä. Projekti on käyttänyt sosiaalisen median 
monitoroinnista saatua aineistoa pääsääntöisesti muiden tutkimusmenetelmien avulla saatujen 
tuloksien tarkentamiseen ja vahvistamiseen sekä heikkojen signaalien etsimiseen.
Monitorointi edellyttää korkeaa sosiaalisen median sovellusten hallintaa ja osaamista. Projektin 
suorittaman resurssitarveseurannan mukaisesti monitorointi ja tuottaman raakamateriaalin ana-
lysointi sekä tulosten kuvaaminen ovat edellyttäneet tässä ennakointiprosessissa yhden työnteki-
jän työpanokseksi muutettuna noin 3 kuukauden resurssia. 
8.1.5 Tulevaisuustyöpajat
Projekti on toteuttanut kaksi tulevaisuustyöpajaa Päijät-Hämeen viljaklusterin johtoryhmälle. 
Ne on toteutettu yhteisöllisinä työpajoina ja niihin on osallistunut sekä suurten että pienten yri-
tysten johtoa. Tavoitteena on ollut viljaklusterin johdon ja asiantuntijoiden osallistuminen eri 
tutkimusmenetelmien avulla saatujen tuloksien analysointiin. Tulevaisuustyöpajoihin on osal-
listunut yhteensä 15 johtoryhmän jäsentä. 
Tulevaisuustyöpajan 30.9.2010 pyrkimyksenä on ollut käydä keskustelua vaihtoehtoisista tule-
vaisuuskuvista ja hahmottaa, mitä niiden toteutuminen tarkoittaa isojen yritysten ja pk-yritysten 
toiminnassa ja mitä uutta osaamista se edellyttää. Tuloksien pohjalta projekti on valmistellut alus-
tavat tulevaisuuskuvat viljaklusterin keskeisille toimialoille. Alustavien tulevaisuuskuvien arviointi 
on tapahtunut 23.11.2010 tulevaisuustyöpajassa. Tällöin tavoitteena on ollut viimeistellä alusta-
via tulevaisuuskuvia ja löytää yritysten edustajien kanssa käydyssä keskustelussa viljateollisuuden, 
vähittäiskaupan sekä ravintola- ja cateringalan keskeisiä klusterin osien alustavia osaamistarpeita. 
Tulevaisuustyöpajoissa on käyty syvällistä tulevaisuuskuviin keskittynyttä keskustelua yritysten 
edustajien kanssa. Keskustelussa on yhdistynyt hankitun ennakointitiedon arviointi ja analysoin-
ti. Samalla on haettu aktiivisesti eri asioiden ja näkemysten merkityksiä. Merkityksien antami-
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nen on edellyttänyt vahvaa reflektointia ja sosiaalista pääomaa, mikä on perustunut osallistujien 
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen (LIITE 7).
8.2 Ennakointitiedon analysointi
8.2.1 Sisällönanalyysi
Ennakointimenetelmillä kerättyä aineistoa on analysoitu useassa eri vaiheessa sisällönanalyysin 
avulla (mm. Metsämuuronen, 2009, 256–260). Projekti on käyttänyt sisällönanalyysiä eri me-
netelmillä tuotetun ennakointitiedon analysoinnin perusmenetelmänä. Sisällön analyysin luo-
kitukset ovat useimmiten syntyneet siten, että ennakointiasiantuntijat ovat havainneet enna-
kointiaineistossa (esim. Delfoi-haastattelut) samanlaisuutta tai erilaisuutta (Metsämuuronen, 
2009). Analysoinnin pohjaluokitus on tehty useimmiten tekstinkäsittelyohjelmalla. Sen jälkeen 
tekstitiedoston sisältö on konvertoitu Mind Manager -ohjelmistoon, joka on kyennyt muo-
dostamaan tekstitiedostoista miellekarttoja (mm. Syrjäläinen, 1995, 90). Projekti on tutkinut 
myös mahdollisuutta toteuttaa ennakointitiedon analysoinnin ja kuvaamisen erityisellä sisällön 
analysointiohjelmistolla (esim. QPR NVivo). Tämän on kuitenkin todettu vaativan niin paljon 
ohjelmiston käyttöön liittyvää erityisosaamista, että tekemisestä ei olisi muodostunut projektin 
kannalta kustannustehokasta. 
Miellekarttojen avulla sisällönanalyysin tuloksia on kyetty viestimään yhteistyötahoille helpom-
min. Miellekarttojen avulla ennakoijat ovat myös kyenneet hahmottamaan kokonaisuuksia ja 
selkiinnyttämään eri osien välisiä suhteita ja toisaalta nostamaan esiin oleellisia ja epäoleellisia 
seikkoja (esim. LIITE 1). Tutkimustulokset (mm. tulevaisuuskuvat ja osaamiskvalifikaatiot) ovat 
syntyneet vähitellen sisältöanalyysien luokkien ja niiden välisten yhteyksien analysoinnin tulokse-
na. Ennakointiasiantuntijat ovat ristiinvalidioinnin avulla etsineet aineistosta perusteluja, joiden 
avulla tuloksia on kyetty puoltamaan tai horjuttamaan (Metsämuuronen, 2009). 
8.2.2 Tulevaisuustaulukot
Projektin eri vaiheiden sisällönanalyysin tuloksia on koottu tarpeen mukaan tulevaisuustau-
lukoihin. Tulevaisuustaulukot ovat toimineet miellekarttojen ohella varsin tehokkaana tapa-
na koota menetelmien käytöstä saatuja tuloksia ja toisaalta strukturoida toimintaympäristön 
tulevaisuutta. Menetelmän keskeisenä ajatuksena on ollut kuvata taulukon muodossa keskei-
siä tulevaisuuden osa-alueita sekä niiden toteutumisvaihtoehtoja (vrt. Seppälä & von Bruun, 
2003; Mannermaa, 1999). 
Taulukkojen avulla viljaklusterin kehitystä on kyetty tarkastelemaan mm. vaihtoehtoisina ke-
hityspolkuina (LIITE 6). Analysointiin on saatu tällöin ulottuvuuksia ilman, että olisi mene-
tetty varsinaisen tutkimusongelman hallinta (mm. Mannermaa, 1999). Tulevaisuustaulukkoja 
on käytetty erityisesti viljaklusterin tulevaisuuskuvien rakentamisessa ja yrityksille suunnattujen 
tulevaisuustyöpajojen lähtötietoina. Tulevaisuustaulukot ovat toimineet erittäin tehokkaina ja 
selkeinä tapoina esittää monimutkaisia asioita siten, että yhteistyökumppanit ovat nopeasti ky-
enneet hahmottamaan käsiteltävän kokonaisuuden ja siihen liittyvät asiat (vrt. Rubin, 2007). 
Lisäksi tulevaisuustaulukoita on kyetty muuttamaan on-line -tyyppisesti ryhmätilanteissa tapah-
tuneiden keskustelujen pohjalta.
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9. TULEVAISUUSKUVIEN MUODOSTAMINEN
Tulevaisuuskuvat kuvaavat tyypillisesti jotakin erityisen merkittävää maailmaa, johon halutaan 
kiinnittää erityistä huomiota (mm. Kamppinen, Kuusi & Söderlund, 2003, 31). Tässä enna-
kointiprojektissa on tuotettu systemaattisesti uutta tietoa viljaketjun toimintaympäristöstä sekä 
laadittu tulevaisuuskuvia ja visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta (vrt. Keenan, 
Loveridge, Miles & Kaivo-oja, 2003). 
9.1 Kuluttajan tulevaisuuskuvasta viljaketjun tulevaisuuskuvaan
Projektin tuottama ennakointitietämys on osoittanut melko yksiselitteisesti avoimen innovaatio-
ympäristön, yritysten verkostoitumisen ja uudenlaisten kuluttajalähtöisten kehityspolkujen vah-
vistumista. Tämän näkyväksi tekemiseksi projektin asiantuntijat ovat muodostaneet ennakoin-
titietämyksen pohjalta kuluttajan tulevaisuuskuvan, mikä on analysoitu ja arvioitu 30.9.2011 
tulevaisuustyöpajassa. Työpajassa kuluttajalähtöiseen tulevaisuuskuvaan on yhdistetty alustava 
keskustelu tulevaisuuskuvan tuottamista osaamisen muutoshaasteista tuomalla keskusteluun 
Delfoi-haastattelujen tuottamat tiiviit väitteet tulevaisuuden keskeisimmistä muutoshaasteista 
(ks. LIITE 3). Lisäksi tulevaisuustyöpajoihin osallistuvien henkilöiden ajattelua on kiihdytet-
ty mm. professoritason luennolla ”Klusterin evoluutiosta”. Keskustelun aikana on varmistunut, 
että asiantuntijat voivat käyttää kuluttajan tulevaisuuskuvaa sellaisenaan viljaketjun osien tule-
vaisuuskuvien muodostamisessa. Lisäksi keskusteluissa on hahmottunut viljaketjun tulevaisuus-
kuvien jäsentely (liiketoimintaympäristö, markkinat,…) (ks. KUVIO 5).
KUVIO 5. Tulevaisuuskuvien jäsentelyn muodostuminen
9.2 Viljaketjun tulevaisuuskuvien luominen
Tämän jälkeen projektin ennakointiasiantuntijat ovat kirjoittaneet näkyväksi alustavan käsityk-
sensä viljaketjun eri osien tulevaisuudesta (viljan tuotanto, viljateollisuus, vähittäiskauppa sekä 
ravitsemis- ja cateringala) peilaamalla neljällä eri menetelmällä saatuja ennakointitietoja kulut-
tajan tulevaisuuskuvaan ja käyttämällä kuvaamisessa tulevaisuusverstaassa tuotettua luokittelua 
(ks. KUVIO 5). Jäsentely on toteutettu kaikissa tulevaisuuskuvissa samalla tavalla siten, että se 
mahdollistaisi myöhemmin tulevaisuuskuvien ristiinanalysoinnin (KUVIO 6).
KULUTTAJAN 
TULEVAISUUSKUVA
• Kuluttaja on tiedonhaun aktii-
vinen, mutta kriittinen osaaja
• Eettinen kuluttaminen nostaa 
päätään
• Yksilön valinnat ja kasvavat 
valikoimat pirstaloittavat 
kuluttamista
• Kuluttaja lähellä ja kaukana, 
vapaalla ja työssä, yksin ja 
yhdessä
VILJAKETJUN 
TULEVAISUUSKUVAT
• Liiketoimintaympäristö
• Markkinat
• Kestävyyttä tukeva tuotanto
• Teknologia
• Verkostoituminen ja kumppa-
nuudet
• Asiakaslähtöisyys ja innovatii-
visuus
Monipuolinen 
ennakointi tietämys
Tulevaisuustyöpajan tuottama luokittelu
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KUVIO 6. Viljaketjun toimialoista rinnakkaiset tulevaisuuskuvat
Alustavat tulevaisuuskuvat on esitelty toisessa 23.11.2010 tulevaisuustyöpajassa, missä yritysten 
edustajat ja muut klusterin toimijat ovat arvioineet tulevaisuuskuvien osuvuutta. Tavoitteena on 
ollut, että tämä arviointi mahdollistaisi viljaklusterin johdolle mahdollisuuden vaikuttaa tulevai-
suuskuvien muotoutumiseen. Tulevaisuuskuvien laatiminen ja arviointi on ollut samalla myös 
oppimistapahtumana, jossa osallistujat, erityisesti klusterin muodostamat yritykset, ovat tulleet 
tietoisemmiksi odotettavissa olevista asioista (vrt. Masini & Vasquez, 2000, 53). Tulevaisuus-
työpajassa käytyjen keskustelujen pohjalta tulevaisuuskuvia on hiottu ja ne ovat saaneet entistä 
jalostuneemman muodon (ks. LIITTEET 8–12).
VILJAN TUOTANTO
• Liiketoimintaympäristö
• Markkinat
• Kestävyyttä tukeva tuotanto
• Teknologia
• Verkostoituminen ja kumppanuudet
• Asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus
VILJATEOLLISUUS
• Liiketoimintaympäristö
• Markkinat
• Kestävyyttä tukeva tuotanto
• Teknologia
• Verkostoituminen ja kumppanuudet
• Asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus
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10. OSAAMISKVALIFIKAATIOIDEN MUODOSTAMINEN
Viljaklusterin osaamiskvalifikaatiot on muodostettu viljaketjun eri osien (toimialojen) tule-
vaisuuskuvien perustalta. Osaamiskvalifikaatiot kuvaavat viljaketjun yritysten pitkän aikavä-
lin uusia osaamisvaatimuksia. Klusteri nähdään tässä tarkastelussa yritysten välisenä yhteis-
työrakenteena eli menestyäkseen yritysten on toimittava keskenään kiinteässä yhteistyössä 
liiketoiminnan vahvistamiseksi. Tämä tuottaa yrityksille uusia osaamistarpeita. Voimistuva 
yhteistyö on yksi asia, jonka avulla yritykset pyrkivät paremmin vastaamaan kulutuskäyttäy-
tymisessä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin. Tämä on luonut uusille osaamiskvalifikaatioille 
kontekstin ja sisällön. 
Tulevaisuustyöpajoissa käytyjen keskustelujen pohjalta on huomattu myös, että klusterin kehit-
tymisen odotusarvojen takana on käytännön ajattelu klusterin evoluutiomaisesta kehittymises-
tä, missä yhteisvoimin haetaan jatkuvaa uudistumista ja kuluttajasuuntautunutta toimintatapaa. 
Ennakointiasiantuntijat olivat jo aikaisemmin törmänneet evolutionaariseen ajatteluun määritel-
lessään teoreettisesti viljaklusteria (Leveälahti et al., 2010). Käytännön ja teoreettisen tarkastelun 
yhteneväisyyden vuoksi ennakointiasiantuntijat ovat päättäneet ottaa osaamiskvalifikaatioiden 
analysoinnin ja muodostamisen pohjaksi tuoreimman suomalaisen tutkimustietämyksen evolu-
tionaarisesta muutosajattelusta (Sotarauta, 2007). Se on antanut teoreettisen tausta-ajattelun ja 
suuntaviivat osaamiskvalifikaatioiden jäsentymiselle. 
10.1 Tulevaisuuskuvista viljaketjun keskeisiin muutoshaasteisiin
Kvalifikaatioiden muodostaminen on aloitettu siten, että viljaketjun eri osien tulevaisuuskuvia on 
tarkasteltu rinnakkain (KUVIO 7). Tällöin tulevaisuuskuvien avulla on kyetty näkemään kluste-
rin ketjumainen toiminta uudella tavalla eri näkökulmista (liiketoimintaympäristö, markkinat, 
jne.). Tulevaisuuskuvien rinnakkaisessa tarkastelussa on keskitytty etsimään kaikille viljaketjun 
osille yhteisiä tekijöitä. Samalla ennakointitietämys on alkanut voimakkaasti tiivistymään, kun 
viljaketjun tulevaisuuden kannalta keskeiset haasteet ovat alkaneet saada konkreettisia muotoja. 
 
KUVIO 7. Tulevaisuuskuvien tarkastelu rinnakkain
VILJAN TUOTANTO
• Liiketoimintaympäristö
• Markkinat
• Kestävyyttä tukeva 
tuotanto
• Teknologia
• Verkostoituminen ja 
kumppanuudet
• Asiakaslähtöisyys ja 
innovatiivisuus
VILJATEOLLISUUS
• Liiketoimintaympäristö
• Markkinat
• Kestävyyttä tukeva 
tuotanto
• Teknologia
• Verkostoituminen ja 
kumppanuudet
• Asiakaslähtöisyys ja 
innovatiivisuus
VÄHITTÄIS-
KAUPPA
RAVINTOLA-  
JA CATERING-
ALA
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10.2 Keskeisistä kehittymishaasteista alustaviksi osaamiskvalifikaatioiksi
Näistä liiketoimintaketjun kehittymishaasteista on käyty vielä yksittäisten eri toimialojen asian-
tuntijoiden kanssa keskusteluja joiden tuloksena keskeisiä kehittymishaasteita on tarkennettu. 
Tämän jälkeen ennakointiasiantuntijat ovat muodostaneet kehittymishaasteista alustavat osaa-
miskvalifikaatiot. Muodostamisessa on sovellettu Sotarauta (2007) ja Sotarauta (2009) mukais-
ta jaottelua evolutionaarisen muutoskäsityksen ja itseuudistumisen kapasiteetin edellyttämistä 
kyvykkyyksistä.
KUVIO 8. Viljaketjun keskeisten kehittymishaasteiden tulkitseminen
Sotaraudan (2007) mukaan tietointensiivisen ja avoimeen innovaatioon perustuvan talouden 
ominaisuuksia ovat nopeus, käsitteellistäminen ja merkitykset, linkit, aineettomuus, mielikuvat, 
teknologia ja epäselvyys. Tämä edellyttää seuraavia kyvykkyyksiä: 
•	 kyky reagoida nopeasti ja ennakoida tapahtumia
•	 kyky käsitteellistää uudet ilmiöt, löytää niiden merkitykset omassa toiminnassa
•	 kyky tulkita abstrakteja kehityskulkuja
•	 kyky verkostoitua ja hoitaa kumppanuussuhteita
•	 kyky luoda taloudellista lisäarvoa palveluista ja elämyksistä
•	 kyky ymmärtää todellisuutta moninaisten tulkintojen kentässä
•	 kyky soveltaa uutta teknologiaa omassa toiminnassa
•	 kyky hyödyntää monimutkaisia ja avoimia tilanteita uutta luovan jännitteen lähteinä
Klusteriennakoinnin tuottamat osaamiskvalifikaatiot kertovat siitä osaamistarpeesta, joka syntyy 
kun vilja-alan yritykset ketjuuntuvat ja klusterisoituvat ennakoidun kehityskulun mukaisesti. 
Näin ollen kvalifikaatiot ovat yleisellä tasolla olevia kuvauksia niistä kyvykkyyksistä, joita yrityk-
sillä tulee tulevaisuudessa olla. Niistä on mahdollista muodostaa yritystasoisia haasteita uusien 
kyvykkyyksien rakentamiseksi ja toisaalta ne voidaan muuttaa koulutusjärjestelmän tuottamiksi 
kompetensseiksi. Tämä edellyttää tietenkin tulkintaa, mikä täytyy tehdä erikseen jokaisessa vil-
jaketjuun kuuluvassa yrityksessä sekä koulutusjärjestelmän tutkinnoissa ja koulutusohjelmissa. 
Liiketoimintaketjun kehittymishaasteiden analysoinnin tuloksena ennakointiasiantuntijat ovat 
päätyneet viljaklusterin osaamiskvalifikaatioihin (LIITE 13).
VILJAKLUSTERIN 
YHTEISET 
KEHITTYMISHAASTEET
• Viljan tuotanto
• Viljateollisuus
• Vähittäiskauppa
• ravintola ja catering
EVOLUTIONAARINEN 
MUUTOSKÄSITYS JA 
ITSEUUDISTUMISEN 
KAPASITEETTI 
(Sotarauta 2007)
VILJAKLUSTERIN 
ALUSTAVAT  
YHTEISET OSAAMIS-
KVALIFIKAATIOT
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•	 kyky juurruttaa yrityksiin innovaatiotoimintaa
•	 kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia
•	 kyky käsitteellistää uusia ilmiöitä ja löytää niiden merkitykset yrityksen toiminnan ke-
hittämisestä
•	 kyky soveltaa multiteknologiaa ja luonnontieteitä
•	 kyky ohjata verkostoituvaa liiketoimintaa ja kumppanuussuhteita
•	 kyky tuottaa monikanavaista, erilaisia kuluttajaryhmiä puhuttelevaa viestintää
•	 kyky hyödyntää monimutkaisia ja avoimia tilanteita uusien ratkaisujen luomisessa
Osaamiskvalifikaatioita on käsitelty laajasti erilaisissa työryhmissä sekä seminaareissa. Lisäksi nii-
tä on tarkennettu useiden eri asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena. Tämän 
vuorovaikutusprosessin tuloksena osaamiskvalifikaatioista on muodostettu yritystasoisia ydin-
kyvykkyyksiä, joita voidaan käyttää mm. opetussuunnitelmien sisältöjen ja kohtaannon paran-
tamiseksi tehtävien uudistusten ja yhteisten toimenpiteiden lähtökohtana (LIITE 14). 
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11. OSAAMISEN KOHTAANNON MUODOSTUMINEN 
11.1 Osaamisen kohtaannon määrittely
Projektin keskeisenä tavoitteena on ollut klusteriperusteisen osaamistarpeiden ennakointimallin 
kehittäminen. Keskeinen rooli mallissa on ollut pitkän aikavälin osaamisen kohtaannolla (KU-
VIO 9). Projektin kehittämistyön tuloksena osaamisen kohtaanto on hahmottunut ennakoitua 
laajempana kokonaisuutena. Sen lisäksi, että osaamisen kohtaantoa on voitu tarkastella laadul-
lisena (uudet osaamistarpeet) ja määrällisenä (uusien osaajien tarve), on kohtaantoa pitänyt tar-
kastella myös alueellisen yhteistoiminnan näkökulmasta. 
KUVIO 9. Osaamisen kehittämisen kohtaannon muodostuminen
11.2 Alueellisen yhteistoiminnan merkitys 
Alueellisen yhteistoiminnan kohtaanto on muodostanut osaamisen yhteiskehittämisen perustan. 
Yhteistoiminta on edellyttänyt klustereiden, kehittäjäverkostojen, yritysten, oppilaitosten, kor-
keakoulujen sekä hallinto-, edunvalvonta- ja aluekehitysviranomaisten keskinäistä yhteistyötä 
yhteisten intressien ympärillä. Projektissa tätä on tuettu pyrkimällä liittämään em. toimijat en-
nakointiprosessiin, mitä on toteutettu yhteisöllisin menetelmin ennakoinnin kehittämisalustal-
la. Kehittämistyössä on pyritty korostamaan mm.
•	 sosiaalisen pääoman kasvua (erityisesti vuorovaikutuksen ja keskinäisen luottamuksen kas-
vu) 
•	 yhteistoiminnan muotojen ja rakenteiden kehittämistä (oppimisfoorumit)
•	 yhteisten käsitysten ja merkityksien luomista (esim. johdon ennakointivalmennus)
Alueellisen yhteistoiminnan kohtaanto on muodostunut niistä kokemuksista, joita projektin 
henkilökunta on saanut koordinoidessaan ja aktivoidessaan vilja-alan ennakointiverkoston yh-
teistoimintaa sekä käsitellessään kohtaantoa johdon ennakointivalmennuksessa, missä keskus-
OSAAMISKVALIfIKAATIOT
• Uudet osaamistarpeet
YHTEINEN 
KEHITYSPOLKU 
KOHTAANNON 
PArANTAMISEKSI
ALUEELLINEN YHTEISTOIMINTA
• klusterit ja kehittäjäverkostot
• yritykset, oppilaitokset, korkeakoulut, aluekehitystahot
OSAAMISVArANTO
• Uusien osaajien tarve
OSAAMISEN 
KOHTAANTO
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teluja on kohdennettu yritysten ja koulutuksen johdon ja asiantuntijoiden välillä mm. yleisiin 
työelämäyhteistyön edellytyksiin kuten Päijät-Hämeen viljaklusterin ja oppilaitosten muodos-
tamien verkostojen väliseen yhteistoimintaan, mutta myös yksittäisten koulutustoimijoiden ja 
yritysten väliseen yhteistyöhön (ks. luku 13.4.1).
11.3  Osaamiskvalifikaatioiden muodostuminen
Osaamiskvalifikaatiot kuvaavat viljaklusterin yrityksissä pitkällä aikavälillä tarvittavaa uutta osaa-
mista (LIITE 13). Kvalifikaatioihin liittyvien yritystasoisten kyvykkyyksien (LIITE 14) kehit-
täminen edellyttää yritysten työntekijöiden nykyosaamisen kehittämistä sekä uusien työnteki-
jöiden uudistuvaa osaamista. Uusien osaamiskvalifikaatioiden ja nykyosaamisen välistä kuilua 
on klusteritasolla mahdoton kuvata, sillä kuilut ovat yritystasoisia ja näyttäytyvät kussakin yri-
tyksessä eri tavoin riippuen niiden liiketoimintaprosessin luonteesta ja henkilöstön osaamisesta. 
Ainoaksi mahdollisuudeksi kuvata kohtaantoa on verrata osaamiskvalifikaatioissa kuvattua uutta 
osaamistarvetta nykyisten tutkintojen ja opetussuunnitelmien tuottamaan osaamiseen. Viljaklus-
terin toimialoihin liittyviä tutkintoja on paljon, joten tutkinto- ja opetussuunnitelmakohtaisten 
sisältöjen kohtaantojen arvioinnin vastuu on niiden kehittäjillä. Tämän vuoksi projekti on koh-
dentanut voimavarojaan enemmänkin: 
•	 tutkintojen ja opetussuunnitelmien sisältöjen yleiseen arviointiin suhteessa osaamiskvali-
fikaatioiden sisältöihin
•	 tutkintojen toteuttamis- ja soveltamismahdollisuuksien kehittämiseen
•	 oppimisympäristöjen kehittämishaasteisiin
•	 klusterin ydintutkintojen keskinäisten toteutusmahdollisuuksien löytämiseen
Projekti on myös kiinnittänyt huomiota pk-yritysten roolin ja määrän kasvuun. Varsinkin pk-
kasvuyritykset perustavat kasvunsa ydintoimintojensa laajentamiseen ja tukitoimintojen ulkois-
tamiseen (taloushallinto, tuotanto, logistiikka, jakelu). Tämä korostaa entisestään verkostoitu-
misen roolia alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tämä tarkoittaa, että perinteiset 
toimialojen työllisten kasvua kuvaavat ennusteet ammattirakenteeseen eivät enää päde. Pk-yri-
tysten osuuden kasvaminen uusista työpaikoista lisää tarvetta arvioida myös koulutuksen sisäl-
töjen laaja-alaistamisen tarvetta ja ns. metataitojen merkityksen kasvua, koska työntekijöiden 
työtehtäväkentät suurissa ja pienissä yrityksissä ovat hyvin erilaiset. Tutkintojen perusteiden ja 
opetussuunnitelmien kehittämisessä tulee entistä enemmän huomioida se, että uudet työpaikat 
ovat viime vuosina syntyneet pääsääntöisesti pk-yrityksiin. Kulutuskäyttäytymisen muutokset 
suosivat tulevaisuudessa pk-yrityksen nopeita liiketoimintaketjuja, mikä kasvattaa entisestään 
yritysten määrän lisääntymistä. 
•	 Pienissä pk-yrityksissä työskentelevillä henkilöillä on suuri moniammatillisuuden vaatimus, 
joten osaamiskvalifikaatioiden luomat uudet osaamistarpeet kohdistuvat lähes kaikkiin 
pienten yritysten työntekijöihin omistajista suoritusportaan työntekijöihin saakka. Työ-
tekijät osallistuvat laajasti yrityksen ydinliiketoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 
•	 Suurissa yrityksissä työ on ositetumpaa ja suoritustason työntekijöiden ammatillisuus 
kohdentuu usein kapeampiin työtehtäväkenttiin. Tämän vuoksi osaamiskvalifikaatioi-
den luomat uudet osaamistarpeet kohdistuvat pääsääntöisesti yritysten johtoon ja asi-
antuntijoihin. 
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Projekti on osaamiskvalifikaatioiden analysointiin liittyen tuottanut useita eri toimenpide-
esityksiä toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseksi (ks. luku 
13.4.2).
11.4 Osaajavarannon muodostuminen
Uusien osaajien alueellisen määrällisen tarpeen näkyväksi tekeminen on perustunut erilaisten ti-
lastojen ja ennusteiden yhdistämiseen. Tavoitteena on ollut viljaklusteriin kohdistuvan alueellisen 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan keskinäisen kuilun hahmottaminen vuonna 2025. Kysynnän 
ja tarjonnan väliset kuilut on tehty näkyväksi viljaklusterin kannalta keskeisten tutkintoryhmien 
näkökulmasta (LIITE 17). Tutkintoryhmiin on koottu nykyiset ja aikaisemmin käytössä olleet 
tutkintonimikkeet (ks. luku 13.4.3).
Työvoiman kysynnän arviointi on perustunut Valtiontalouden tutkimuskeskuksen (VATT) toi-
mialatilastoihin ja -ennusteisiin työvoiman alueellisesta kehittymisestä (LIITE 16). Alueellisen 
viljaklusterin työllisten osuus alueen koko työvoimasta on selvitetty Tilastokeskuksen yrityk-
sistä keräämien tietojen pohjalta siten, että siinä on eritelty alle 50 hengen, 50–250 hengen 
ja yli 250 hengen yritysten osuudet. Vuosien 2001 ja 2008 työvoiman kysynnän osalta luvut 
ovat toteutuneita faktoja. Työvoiman kysynnän vuoden 2025 arvioinnissa on huomioitu alu-
een viljaketjun nykyisten työllisten määrän ja toimialojen kehittyminen vuosien 2001–2008 
aikana. Tästä laskettua trendiä on käytetty laskennan pohjana. Lisäksi kysynnän arvioinnis-
sa on huomioitu yrityskoon muuttuminen. Keskeisenä lähtöoletuksena on ollut se, että pk-
yrityksissä työssä olevien työllisten osuus kaikista työllisistä nousee vuoteen 2025 mennessä 
51 %:sta 60 %:iin.
Työvoiman tarjonta kuvaa vuonna 2025 käytettävissä olevan työvoiman määrää. Työvoiman 
määrä koostuu kahdesta osasta: 1) vuoden 2008 työikäisestä väestöstä, jonka vielä vuonna 2025 
arvioidaan olevan työvoimassa ja 2) vuosien 2009–2025 aikana koulutusjärjestelmästä valmis-
tuvasta uudesta työvoimasta. Arvioiden laadinnassa on käytetty avuksi mm. Tilastokeskuksesta 
hankittuja tilastoja tutkinnon suorittaneiden iästä ja työvoimaosuudesta sekä Opetushallituksen 
WERA- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Vipunen -palvelun tilastoja. Näiden ennusteiden 
laadinnassa on huomioitu mm. ikääntymisen ja päällekkäisen koulutuksen aiheuttamat vaiku-
tukset (LIITE 16).
Työvoiman kysynnästä vuonna 2025 on laskettu kuusi erilaisiin skenaarioihin perustuvaa las-
kentatulosta:
•	 Nykytilaskenaario (tulevaisuus, missä mikään ei ole muuttunut)
•	 Trendiskenaario (tulevaisuus, missä meneillään olevat nykytrendit vaikuttavat)
•	 Tavoiteskenaario (tulevaisuus, missä on huomioitu projektissa ennakoitujen muutosten 
toteutuminen)
Laskentatulosten avulla on arvioitu kysynnän vaihteluväli vuonna 2025. Suuri vaihteluväli kuvaa 
samalla suurempaa laskentatulosten epävarmuutta. Tutkintoryhmäkohtaisissa kuvaajissa (LIITE 
18 ja KUVIO 10) vaihteluväli on erotettu kysyntäpalkin päähän eri värillä. Vaihteluvälin sisälle 
sijoittuva merkki kuvaa ennustetta, missä pk-yrityksissä työssä olevien työllisten osuus kaikista 
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työllisistä on noussut 60 %:iin. Osaajavarannon kohtaantoa voidaan arvioida vertailemalla Ky-
synnän ja Tarjonnan eroa vuonna 2025.
•	 Esimerkkinä käytetään varastoalan tutkintorypästä, mihin kuuluvat mm. varasto- ja kul-
jetustoimintojen perustutkinto, varastonhoitaja, varastoalan ammattitutkinto, varastoalan 
erikoisammattitutkinto ja logistiikan perustutkinto. 
 
 
KUVIO 10. Esimerkkilaskelma toisen asteen varastoalan tutkinnoista
•	 Varastoalan työllisten määrät 2001 ja 2008 perustuvat Päijät-Hämeestä saataviin toimi-
alakohtaisiin tilastoihin (VATT). Kysyntä 2025 määrittelemiseksi on laskettu kuusi eri-
laista laskentatulosta, mitkä perustuvat kolmen eri skenaarion toteutumiseen. Laskennas-
sa on huomioitu viljaklusterin toimialojen (1) työllisten määrän kehitystrendi (2001 ➝ 
2008 ➝ 2025), ennusteet toimialojen tutkintorakenteiden muutoksista sekä ennusteet 
yrityskoon muutoksista (VATT). Kysyntä 2025 laskentatulokset sijoittuvat kaikki tietyl-
le vaihteluvälille. Vaihteluvälillä sijaitseva merkki kertoo laskentatuloksesta, mikä kertoo 
Kysyntä 2025 määrän, jos pienissä yrityksissä työskentelevien määrä muuttuu 51 %:sta 
60 %:iin koko työvoimasta. 
•	 Tarjonta 2025 laskennassa on huomioitu aiemmin tutkinnon suorittaneiden määrät, mis-
tä on vähennetty erilaiset poistumat. Lopputuloksena on saatu vuonna 2025 viljakluste-
rin toimialoilla työelämässä olevien määrät. Tähän on lisätty koulutusjärjestelmän vuo-
sina 2008–2025 tuottamien tutkintojen määrät, minkä laskemiseen on käytetty vuosien 
2007–2010 toteutuneiden tutkintojen keskiarvoa. 
•	 Tarjonta 2025 ja Kysyntä 2025 vertailemalla voidaan todeta, että varasto- ja logistiikka-
alan tutkinnon suorittaneiden työllisten määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2001 
ja 2008 välillä. Alan työtehtävät viljaklusterissa ovat vuoteen 2025 mennessä lisääntymäs-
sä mm. nettikaupan kasvun, pienten yritysten ketjuuntumisen sekä kansainvälisen liike-
toiminnan lisääntymisen johdosta. 
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•	 Alan työvoimatarjontaa on ennusteiden mukaan Päijät-Hämeessä riittävästi vuonna 2025. 
Ennakointitulosten mukaan uutta työvoimaa tarvitaan erityisesti pienten yritysten logistii-
kassa ja paikallisessa jakelussa. Päijät-Hämeessä on erityisen tärkeää jatkossakin kouluttaa 
osaavaa logistiikkahenkilöstöä, sillä maakunta on kansallisesta näkökulmasta yksi maan 
tärkeimpiä logistisia keskuksia. Viljaklusteriin kuuluvien toimialojen yrityksissä työsken-
telee noin 25 % koko Päijät-Hämeen varasto- ja logistiikka-alan tutkinnon suorittanees-
ta työvoimasta.
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12. JOHDON ENNAKOINTIVALMENNUS
Johdon ennakointivalmennusta on käytetty kokoamaan yhteen Päijät-Hämeen alueen vil-
jaklusterin keskeisten yritysten, keskeisten koulutusorganisaatioiden ja aluekehitysviranomais-
ten avainhenkilöitä. Tavoitteena on ollut, että kohtaannon eri näkökulmia ja tietämystä ana-
lysoimalla avainhenkilöt löytävät yhteisen käsityksen siitä, mitä kohtaannon parantamiseksi 
voidaan Päijät-Hämeessä tehdä. Johdon ennakointivalmennus on toteutettu työpajatyyppi-
senä valmennuksena monimuotoisessa oppimisympäristössä (LIITE 15) ja siihen on osallis-
tunut 25 henkilöä.
Valmennuksen tavoitteena on ollut myös, että avainhenkilöinä toimivat johtajat ja asiantunti-
jat voisivat hahmottaa yhteistä kehityspolkua ja vaikuttaa siihen, että hahmottamiseen tähtäävä 
yhteistoiminta käynnistetään konkreettisesti. Kysymys on ollut osaamisen kohtaannon tulkit-
semisesta, missä on yhdessä pyritty analysoimaan rinnakkain erittäin tiivistettyä laadullista ja 
määrällistä ennakointitietoa. Tavoitteena on ollut 
1. löytää ennakointitietämyksestä merkitys pitkäjänteisen yhteistoiminnan käynnistämiselle
2. sovittaa yhteen yhteistyötahojen välisiä visioita ja tavoitteita
3. löytää yhteisesti sovittuja toimenpiteitä ja uusia yhteistyömalleja osana yhteistä kehitys-
polkua 
4. tunnistaa resurssien uudelleen suuntaamisen mahdollisuuksia.
Ensimmäinen valmennus (Sadonkorjuu -messut) 30.9–1.10.2011
•	 yhteistahojen keskinäinen tutustuminen, vuorovaikutuskanavien avaaminen
•	 kehittämiskontekstin näkyväksi tekeminen (koulutuksen rooli messuilla)
•	 kokonaiskuvan saaminen viljaklusterista, sen eri toimialoista ja niiden välisestä yhteistyöstä
•	 koulutuksen ja klusterin välisten yhteyksien konkretisointi
•	 tulevaisuusajattelun aktivoiminen (Leena Jokinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
Toinen valmennus 19.12.2011
•	 Koulutuksen, yritysten ja klusterin välisen yhteistyörajapinnan näkyväksi tekeminen
•	 Eri tahojen asiantuntijoiden yhteisöllinen oppimistapahtuma, työpaja
•	 Alueellisen yhteistoiminnan kohtaannon haasteiden esille tuominen
Kolmas valmennus 23.2.2012 
•	 Alueellisen yhteistoiminnan kohtaannon parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden hah-
mottaminen
•	 Koulutuksen asiantuntijoiden työpaja (monialainen ja monitasoinen/toinen aste + am-
mattikorkeakoulu)
•	 Yritysten ja koulutuksen johdon välinen neuvottelu ja kehitysideoiden arviointi 
•	 Osaamiskvalifikaatioiden vaikutusten analysointi opetussuunnitelmien ja oppimisympä-
ristöjen kehittämiseksi
•	 Fokusoituja kehittämisehdotuksia 
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Neljäs valmennuspäivä 11.4.2012 
•	 Osaajavarannon määrällisen kohtaannon näkyväksi tekeminen
•	 Määrällisen kysynnän ja tarjonnan kuilun analysointi ja käsittely
•	 Laadullisen ja määrällisen kohtaannon yhdistäminen
•	 Tutkintoryhmätasoinen kohtaannon arviointi
Viides valmennuspäivä (projektin loppuseminaari 17.10.2012) 
•	 Projektin tulosten esittely, kokonaiskohtaannon näkyväksi tekeminen
•	 Asiantuntijapuheenvuoroja klusteriennakoinnista ja yritysten tulevaisuuden tarpeista
•	 Yhteisen kehityspolun tavoitteet ja sitä tukevat toimenpiteet
•	 Kansallinen asiantuntijoiden kohtaamisen ja tulosten arvioinnin foorumi 
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13. TULOKSIA, JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA 
KEHITTÄMISEHDOTUKSIA
Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti on ennakoinut viljan tuotannon, 
elintarviketeollisuuden ja jalostuksen, logistiikan, vähittäiskaupan sekä hotelli, ravintola- ja ca-
teringalan yritysten muodostamien ketjujen pitkän aikavälin osaamistarpeita. Alueelliset vilja-
ketjut ovat vähitellen muuttumassa klustereiksi, jolloin niiden toiminnan kehittämiseen on kyt-
keytymässä myös muita alueellisia tahoja ja resursseja. Tämän vuoksi ennakointi on toteutettu 
pitkän aikavälin osaamistarpeiden klusteriennakointina. 
Osaamistarpeiden klusteriennakoinnin toteuttaminen kehittäjäverkostojen yhteisenä prosessina 
on synnyttänyt pitkän aikavälin osaamisen kohtaannon uusien ja innovatiivisten kehityspolku-
jen hahmottamiseksi ja toteuttamiseksi. Ennakointitietojen luomisessa ja oppimisessa on kyetty 
luomaan uusia merkityksiä, joiden avulla ennakointiverkoston toimijoille on avautunut uusia 
kehitysnäkymiä. He ovat tarkastelleet toimintaympäristöään ja suhteuttaneet havainnointinsa 
tuloksena syntynyttä informaatiota omiin toimintoihinsa tai kiinnostuksen kohteisiinsa (vrt. 
Sotarauta et al., 2008). 
Projektissa on huomattu, että:
•	 Klusteriennakointi eroaa perinteisestä toimialalähtöisestä osaamistarpeiden ennakoinnis-
ta erityisesti siinä, että toimintaympäristön muutoksien vaikutusten analysoimiseksi on 
käytettävä monimuotoisempaa ennakointitiedon tuottamista, analysoimista ja jalostamis-
ta kuin yksittäisen toimialan analyysissa. Klusteriennakointi on tämän vuoksi edellyttä-
nyt verkostomaista yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen perustuvaa ennakointityötä. 
•	 Ennakointiprosessin toteuttamisen tueksi on välttämätöntä (1) luoda käsitys ennakoitavan 
kohteen (tässä viljaketju) toimintaympäristön muutoksesta sekä (2) määritellä ennakoita-
van klusterin erityisluonne. Näiden tuloksena kyetään hahmottamaan klusterin keskeiset 
pitkän aikavälin muutostekijät (viljaklusterissa: verkostoituva liiketoiminta, kuluttajakäyt-
täytymisen muutos ja käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta). 
•	 Monipuolinen vuorovaikutus sekä avoimen innovaation henki edistävät oppimista enna-
kointiprosessin aikana. Oppimisen avulla saadaan näkyväksi klusterin vahva sidos alueen 
evolutionaariseen kehittymiseen (vrt. Lester, 2006), jolloin ennakoinnin luonne alkaa muis-
tuttaa ns. Oppivan aluetalouden mallia (vrt. Lundvall, Johnson, Andersen & Dalum, 2002).
•	 Klusteriennakointi on hyödyllistä sekä työelämän että koulutusjärjestelmän kehittämisen 
kannalta, sillä ennakoinnissa kyetään tarkastelemaan rinnakkain koulutuksen, yritysten ja 
aluekehitysorganisaatioiden yhteistyötä sekä määrällisiä ja laadullisia ennakointinäkemyksiä.
•	 klusteripohjainen ennakointi mahdollistaa:
1.  pitkän aikavälin työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeiden samanaikaisen 
tarkastelun.
2.  erilaisten kehityspolkujen ja vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien 
hahmottamisen.
3.  yhden toimialan kehittymisen vaikutusten tarkastelun muiden toimialojen 
tulevaisuudessa.
4.  uuden osaamisen tarkastelun työelämälähtöisesti.
5.  globaalien ja kansallisten ilmiöiden ja trendien vaikutuksien hahmottamisen 
samanaikaisesti usealla eri toimialalla.
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13.1 Klusteriennakointi alueellisena kehittämisalustana
Klusteriennakointi on toiminut alueellisena kehittämisalustana, mihin projekti välittävänä me-
kanismina on koonnut viljaklusterin, klusteriyritykset, oppilaitokset, korkeakoulut ja aluekehi-
tystahot toimimaan yhdessä. Klusteriennakointi on voitu nähdä osana alueellisen innovaatio-
ympäristön toimintaa. Projektissa on huomattu, että:
•	 Kehittämisalustalle voidaan koota ennakointiprosessi ja menetelmät klusterin kehityspo-
lun hahmottamiseksi ja siinä tarvittavan osaamisen tunnistamiseksi. Samalla kyetään avaa-
maan uusi, yhteinen kehittämisikkuna klusterin liiketoiminnan kehittämiseen ja toisaalta 
sitä tukevan koulutuksen uudistamiseen.
•	 Kehittämisalustalle saadaan luotua yhteiskehittelyn avulla valtakunnallisesti merkittävä 
tietoperusta klustereiden kehittämisen tueksi. Yhteiskehittelyprosessissa voidaan käyttää 
monipuolisia yhteisöllisiä metodeja, monikanavaista viestintää ja vuorovaikutusta sekä 
dialogista vuorovaikutusotetta. Klusteriennakoinnin toteuttamista edistää merkittävästi 
mahdollisuus osallistua ja olla ”sisällä” klusterin jatkuvasti kehittyvässä ja liiketoimintaan 
kohdistuvassa yhteistyössä. 
•	 Sosiaalisen pääoman, lähinnä avoimuuden ja luottamuksen kasvu, edistää verkoston toi-
mintaan osallistuvien henkilöiden oppimista. Tämä tarkoittaa käytännössä pienimuotoisten 
kehittämisryhmien rakentumista sekä erilaisten ryhmien ja ihmisten kohtaamista tukevi-
en ympäristöjen aktivoimista, joissa vapaamuotoinen ”tulevaisuuspörinä” ja kasvokkain 
tapahtuva yhteistyö mahdollistuu.
•	 Vuorovaikutussuhteet klusterissa ovat monikerroksisia ja verkostomaisia yksittäisten ihmis-
ten, yritysten, klusterin, kehittäjäverkoston ja valtakunnallisten asiantuntijoiden keskinäisiä 
yhteyksiä. Niiden ansiosta ennakoinnin yhteistoiminta voimistuu muodostaen jatkuvasti 
uusia vuorovaikutus- ja oppimisrakenteita. Klusteriennakointi tekee näkyväksi verkosto-
maisen kehittämistyön ja prosessien syklisyyden. Klusteriennakoinnissa tiedon luomisen, 
yhteisöllisen oppimisen ja uusien ratkaisujen muotoilun prosessit muodostavat verkoston 
arjen toiminnassa vähitellen voimistuvan kehittämissyklin.
•	 Hiljaisen tiedon muuttuminen näkyväksi (esim. raportiksi) edellyttää yritysten ja koulu-
tuksen asiantuntijoiden välistä vuorovaikutusta. Oppiminen tapahtuu yhteisessä kehittä-
misprosessissa, missä osallistujat saavat kehittämiskohteesta uusia kokemuksia ja jakavat 
niitä muiden kanssa (vrt. Engeström, 2004). Erilaiset toimenpide-ehdotukset ja uudet to-
teutusratkaisut syntyvät lähellä palvelujen käyttäjiä osittain jopa heidän toteuttamanaan 
(Hippel von, 2005). Palvelun käyttäjiksi määritellään tässä yritykset, oppilaitokset, alue-
kehitystahot sekä kuluttajat. 
Projekti ehdottaa, että ennakointi -käsitteen rinnalla korostettaisiin myös varautumisen 
-käsitettä. Varautumis-käsitettä käyttämällä päästään nopeammin vaikuttamaan kluste-
reissa toimivien osapuolten strategiseen toimintaan. Klusteriennakoinnissa oleellista on 
päästä jo ennakointiprosessin aikana vaikuttamaan yritysten liiketoimintaprosessien ke-
hittymiseen ja käynnistämään uusien kehittämisideoiden konkretisointia, mikä on käytän-
nössä varautumista ennakointitietämyksen tuottamiin positiivisiin ja negatiivisiin tulevai-
suusnäkymiin.
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13.2 Ennakointitiedon tuottaminen, analysointi ja kuvaaminen
Ennakointitiedon tuottamiseen ja analysointiin on osallistunut johtajia, esimiehiä, kansallisia 
asiantuntijoita, aluekehittäjiä ja opettajia, jotka ovat edustaneet viljaketjun liiketoimintapro-
sesseja, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, korkeakouluja, oppilaitoksia ja alueellisia kehittämisor-
ganisaatioita. Tämä on edesauttanut erityisesti sitä, että eri tahoilla on ollut mahdollisuus an-
taa näkemyksensä niistä näkökulmista, joihin heillä on parhaimmat edellytykset ja osaaminen. 
Projektissa on huomattu, että:
•	 Klusteriennakoinnin toteuttaminen edellyttää yhteisöllisten menetelmien käyttämistä en-
nakointitiedon tuottamisessa ja analysoinnissa. Kattavan ennakointitietämyksen luomiseksi 
tarvitaan monipuolista tietoa, minkä keskeiset osat ovat piiloutuneet asiantuntijoiden hil-
jaiseksi tiedoksi. Tämän vuoksi klusteriennakoinnissa kannattaa käyttää monia eri avoin-
ta innovaatioajattelua tukevaa ennakointimenetelmää (asiakas mukana kehittämistyössä).
•	 Menetelmien valinta ja käyttö kannattaa suunnitella etukäteen. Menetelmällä voidaan tuot-
taa ennakoitavasta kohteesta hieman toisistaan poikkeavaa ennakointitietämystä, mutta 
myös päällekkäistä ja toisiaan tukevaa tietämystä. Usean eri menetelmän käyttö on kuiten-
kin perusteltavissa sillä, että niiden tuottaman tietämyksen analysoinnilla päästään kiinni 
kaikkein keskeisimpään ennakointitietämykseen, mikä nostaa ennakointityön validiteet-
tia ja reliabiliteettia. Toisaalta menetelmien kehittämiseksi tarvitaan kokemuksia useiden 
eri menetelmien soveltamisesta. 
•	 Ennakointitietämyksen analysoinnissa voidaan käyttää sisällön analyysiä, tulevaisuustau-
lukkoja ja miellekarttoja. Sisällön analyysiä kannattaa käyttää erityisesti paljon raakateks-
timateriaalia sisältävän ennakointitietämyksen (esim. haastattelut) jäsentämiseen. Tule-
vaisuustaulukkoja kannattaa käyttää sisällönanalyysien tuottaman ennakointitietämyksen 
jatkokäsittelyssä mm. toisilleen vastakkaisten näkemysten ja erilaisten kehityspolkujen 
näkyväksi tekemisessä. Miellekarttojen käyttö soveltuu erityisesti innovaatioverstaissa ja 
tulevaisuustyöpajoissa käytyjen monipolvisten keskustelujen näkyväksi tekemiseen ja sel-
keyttämiseen. 
•	 Kaikki käytetyt analysointimenetelmät ovat olleet tärkeitä, sillä yhteistoimintaan ja vuo-
rovaikutukseen perustuvassa ennakointiprosessissa on tärkeää tehdä näkyväksi ennakoin-
titietämyksen jalostumista jatkuvalla analysoinnilla. Ennakointiprosessin luonne ratkaisee 
sen, mikä menetelmä on missäkin tilanteessa käyttökelpoisin ja tarkoituksenmukaisin. 
Tulevaisuuden osaamistarpeiden tuottamiseksi projekti on luonut tulevaisuuskuvat viljaketjun 
keskeisille osille. Projektin omat asiantuntijat ovat muodostaneet ensin kuluttamisen tulevai-
suuskuvan, jonka jälkeen viljaklusterin eri osien tulevaisuuskuvat on muodostettu viljaklusteriin 
Projekti ehdottaa, että klusteripohjainen elinkeinorakenne otetaan kansallisen koulutuk-
sen kehittämisen keskeiseksi kohteeksi. Alueellisten kehittäjäverkostojen tehtävänä on 
muodostaa pysyviä kehittämisalustoja, joissa kohdistetaan merkittäviä voimavaroja osaa-
misen ennakoimiseksi ja kehittämiseksi. Kehittämisalustat muodostetaan aluestrategi-
sesti merkittäviin painopisteisiin.  
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kuuluvien yritysten ja asiantuntijoiden keskinäisen oppimisprosessin kautta tulevaisuustyöpa-
joissa. Projektissa on huomattu, että: 
•	 Yhteisöllisten menetelmien käyttö tehostaa oppimisprosessia ja mahdollistaa yhteisen kä-
sityksen luomisen tulevaisuuteen liittyvistä erilaisista näkemyksistä. 
•	 Tulevaisuuskuvien luomisella on keskeinen merkitys klusteriennakoinnissa. Niiden avulla 
kyetään kokoamaan ennakointitietämys sellaiseen muotoon, missä tulevaisuuden kehit-
tämishaasteet näyttäytyivät osana viljaketjun liiketoimintaprosessia, yrityksille tuttuina il-
mentyminä. Rinnakkaiset tulevaisuuskuvat luovat mahdollisuuden tarkastella viljaketjun 
tulevaisuutta sekä toimialoittain että arvoketjuna. Lisäksi rinnakkaiset tulevaisuuskuvat 
hahmottavat ne keskeiset teemat ja osaamiset, joissa viljaketjun toimialat liittyvät toisiin-
sa kulutuskäyttäytymisen muutoksen vaikutuksesta. 
13.3 Osaamiskvalifikaatioiden luonne
Osaamiskvalifikaatioiden luonne on projektissa liitetty osaksi laajempaa aluetieteellistä tut-
kimusta. Evolutionaariseen muutoskäsitykseen (Sotarauta, 2007) perustuva näkemys klus-
tereiden kehittämisestä on luonut perustan käyttää ja arvioida ennakoinnin tuottamia pit-
kän aikavälin osaamiskvalifikaatioita yleisemminkin klusterien kehittämisessä. Projektissa 
on huomattu, että:
•	 Viljaklustereiden osaamiskvalifikaatiot palautuvat yritystasoisiksi kyvykkyyksiksi (LIITE 
15). Tämä johtuu siitä, että klusteri on yleensä käsitteenä ainoastaan yritysten välisen yh-
teistoiminnan ylärakenne. Klusteri ei siis yleensä ole juridinen henkilö eikä sillä ole myös-
kään yleensä omaa henkilöstöä tai omaisuutta. Klusteri saadaan yhteistyörakenteena toi-
mimaan ainoastaan, jos osapuolina olevissa yrityksissä on tietyn tyyppisiä kyvykkyyksiä. 
•	 Ennakoinnin tuloksena syntyneet osaamiskvalifikaatiot ovat siinä määrin universaaleja, et-
tä ne saattavat mahdollistaa yleisemmän klusteriosaamisen mallin rakentamisen. Tällöin 
ennakoituihin osaamiskvalifikaatioihin liittyviä kyvykkyyksiä on mahdollista tarkastella 
yleisemmin muissakin klustereissa, jolloin projektin tuottamia yritystasoisia ydinkyvyk-
kyyksiä voitaisiin tarkentaa ja ”räätälöidä” ennakoitavan klusterin arvonluonnin ja erityis-
piirteiden mukaisesti. 
•	 Osaamiskvalifikaatiot ja yritystasoiset ydinkyvykkyydet kuvaava uutta osaamista, jota tar-
vitaan yrityksissä, kun kuluttajakäyttäytymisen muutos tuottaa tarpeen lisätä verkostoitu-
mista ja yhteistoimintaa sekä kehittää uusia viljatuotteita ja palveluratkaisuja. Kvalifikaa-
tiot ovat lähinnä innovatiivisia kvalifikaatioita ja sisältävät paljon metaosaamiseen liittyviä 
piirteitä (esimerkiksi yhteistyö, vuorovaikutus, oppiminen). 
Projekti ehdottaa, että alueelliset kehittäjäverkostot ottavat kehittämisalustoilla käyttöön 
innovatiivisia ja yhteisöllistä oppimista tukevia tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä. 
Erityisen tärkeää on kasvattaa johdon osaamista vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien luo-
misessa, sillä ne ovat klusteriennakoinnin kannalta avainasemassa siirtymisessä kluste-
reiden ja yritysten liiketoimintahaasteista osaamiskvalifikaatioihin.  
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13.4 Osaamisen kohtaannon muodostaminen
Ennakointitiedon luominen on mahdollistanut monipuolisen kuvan saamisen tulevaisuuden 
muutoshaasteiden vaikutuksista. Viljaklusterin tulevaisuudesta tuotettu tietoperusta on syven-
tynyt prosessissa, jossa on sovitettu yhteen osallistujien erilaisia osaamisia ja lähtökohtia. Tällöin 
on saavutettu verkostomainen, käyttäjälähtöinen ja avointa innovaatiota (Chesborough, 2003) 
edistävä yhteistyöprosessi (vrt. Harmaakorpi, 2008). Projektissa on huomattu, että:
•	 Klusteriennakoinnissa on ollut kysymys ns. absorptiivisen kapasiteetin (Harmaakorpi, 
2008) luomisesta eli uuden tiedon hankinnasta viljaklusterin ja koulutuksen käyttöön, 
sen sulauttamisesta niiden molempien kehitysnäkymiin, muuntamisesta osapuolten kan-
nalta käyttökelpoiseen muotoon ja lopulta sen hyödyntämiseen osaamisen kehittämisessä. 
•	 Ennakoinnin merkitystä aluekehittämisessä on korostettava. Osaamisen kohtaannossa laa-
dullinen ja määrällinen ennakointitieto tiivistyy, joten kohtaannon analysointi alueellisissa 
kehittäjäverkostoissa on ainutlaatuinen mahdollisuus tuottaa uusia merkityksiä päätöksen-
teon ja suunnittelun avainhenkilöille (johto ja asiantuntijat). Merkityksien syntyminen on 
ehdoton edellytys sille, että tuotettu ennakointitieto voi vaikuttaa verkostojen osapuolten 
yhteistoimintaan ja yhteisen kehityspolun suunnitteluun.
13.4.1 Alueellisen yhteistoiminnan kohtaannon parantaminen
Projektin aikana on käynyt ilmi, että osaamisen kohtaannon parantamiseksi tulee jatkuvasti vah-
vistaa alueellista johtamista yhteistoiminnan lukkiutumisen välttämiseksi. Kohtaannon käsittely 
tulee tapahtua monikerroksisesti siten, että siihen osallistuu ylintä johtoa, keskijohtoa sekä käy-
tännön yhteistoimintaa koordinoivia ja suunnittelevia asiantuntijoita. Tällöin on mahdollisuus 
Projekti ehdottaa, että kansalliseen koulutuksen kehittämiseen otetaan yhdeksi keskei-
seksi lähtökohdaksi verkostoituneiden organisaatioiden tulevaisuuden ydinkyvykkyyksi-
en vahvistaminen. Tämä tulee muuttamaan tutkintovaatimusten määrittelyä ja oppimisen 
luonnetta painottaen koulutuksen kysyntälähtöisyyttä ja oppimista työelämässä.  
Projekti ehdottaa, että klusteriperusteista osaamistarpeiden ennakointitietoa koottaisiin 
ja jalostettaisiin nykyistä järjestelmällisemmin opiskelijoiden koulutuksessa tekemien va-
lintojen tueksi. 
Projekti ehdottaa, että klusteriennakoinnin kehittämistä jatketaan Päijät-Hämeessä. Sa-
malla voidaan ennakoida klustereiden rajapinnoilla tapahtuvan innovaatiotoiminnan muo-
toja ja merkityksiä liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiselle. 
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muodostaa kohtaannosta yhteisiä merkityksiä, mitkä mahdollistavat parantamiseen tähtäävien 
esitysten ja toimenpiteiden suunnittelun ja niihin sitoutumisen. Tämän vuoksi yhteistoiminnan 
johtaminen tulee nähdä jaettuna johtamisena, minkä vahvistamiseksi alueilla tulee:
•	 Aktivoida eri osapuolten johdon keskinäistä yhteistyötä
•	 Löytää osapuolten välinen yhteinen ymmärrys yhteisistä intresseistä
•	 Löytää yhteinen ymmärrys yhteistyön päämääristä
•	 Luoda yhteinen näkemys tulevaisuuden haasteista 
•	 Rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä ja kumppanuutta 
Klusteriennakointi luo alueille mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeiden ennakoinnista voi-
mistuvan ja innovatiivisen mekanismin tuottaa uusinta ennakointitietämystä alueen työ- ja elin-
keinoelämän, koulutuksen, tutkimuksen ja aluekehityksen käyttöön. Tämä toteuttamiseksi alu-
eilla tulee:
•	 Tuottaa jatkuvasti kohdennettua uutta tietoa yhteistyötahojen käyttöön 
•	 Luoda uusia rakenteita yhteistoiminnalle ja oppimiselle 
•	 Hahmottaa ja luoda uudenlaisia, alueellisia ja klusteritasoisia osaamisen kehittämismalleja 
Alueilla käytävästä, tulevaisuutta koskevasta kehittämispuheesta on päästävä todellisiin toimen-
piteisiin tarttumalla mahdollisuuksiin. Tämä edellyttää yhteisten päämäärien kohdentamista sekä 
sosiaalisen pääoman merkittävää vahvistamista. Tämän toteutumiseksi alueilla tulee:
•	 Käydä avointa ja monikanavaista vuorovaikutusta kaikilla yhteistyötasoilla
•	 Haastaa ja stimuloida kumppaneita tulokselliseen toimintaan
•	 Etsiä keinoja erilaisten rytmien yhteensovittamiseksi
•	 Kohdentaa kehittämiskohteita ja mobilisoida resursseja oikein (esim. kehittämisalustat)
•	 Parantaa toiminnan joustavuutta ja reagointikykyä
•	 Juurruttaa yhteistyötä arjen toimintaan
•	 Luoda inspiroiva ja motivoiva ilmapiiri yhteistyölle
Projekti ehdottaa, että koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset kasvattavat merkittävästi 
osaamistaan ja vastuunottoaan alueellisten ennakointi- ja kehittäjäverkostojen osapuolena. 
Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaaminen tulee edellyttämään läpinäkyvää yhteistoi-
mintaa alueellisten verkostojen (klusterit, kehittäjäverkostot) välisillä rajapinnoilla. Pro-
jekti ehdottaa, että mm. Päijät-Hämeeseen perustetaan viljaklusterin neuvottelukunta, 
mikä työelämälähtöisesti ottaisi viljaklusterin toimialojen koulutuksen kehittämisen fo-
kukseen. Neuvottelukunta toimisi osana viljaklusterin johtoryhmää ja siinä olisi yritysten 
lisäksi jäseninä päätösvaltaisia koulutuksen edustajia. 
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13.4.2 Osaamistarpeiden kohtaannon parantaminen
Tulevaisuuden työmarkkinoilla ammattikohtaiset taidot eivät riitä, vaan tarvitaan laaja-alaisem-
paa klusteriosaamista työllistymisen ja elinikäisen oppimisen tueksi jo perustutkintovaiheessa. 
Tulevaisuudessa ei ole aina tarkoituksenmukaista suunnata koulutusta tiettyyn ammattiin, vaan 
muotoilla koulutus vastaavaan klusterien erilaisia tehtäväkokonaisuuksia. Tämä tarkoittaa, että 
käsitteellisesti tulisi siirtyä perinteisestä koulutusala-ajattelusta klusteriala-ajatteluun. 
Osaajatarpeiden muodostama kohtaanto syntyy nykyisten osaamisten ja tulevaisuuden osaa-
mistarpeiden välisestä kuilusta. Uusien klusteritasoisten osaamiskvalifikaatioiden sisältämissä 
kyvykkyyksissä korostuvat metataidot kuten vuorovaikutus- ja viestintätaidot, innovatiivisuus, 
verkostoituminen ja kestävä kehitys. Kyseisissä taidoissa korostuvat myös ne valmiudet, joita tar-
vitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän 
muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä.
Projektissa on tultu siihen tulokseen, että kohtaannon parantamiseksi nuorten ammatillisessa 
koulutuksessa tulisi rakentaa nuorille kasvupolkua työelämään integroimalla perustutkinto-
jen perusteissa esitetyt elinikäisen oppimisen avaintaidot erittäin kiinteäksi osaksi ammatilli-
sia opintoja ja ammattitaitoa täydentävien tutkintojen osia ja niiden sisältöä. Projektissa on 
huomattu, että:
•	 Integroituminen on aikaisemman pedagogisen kehityksen ansiosta saanut konkreettisia 
muotoja mm. ammattietiikan (vastuullisuus), teknologian ja tietotekniikan soveltamisessa 
sekä terveyden ja turvallisuuden ja toimintakyvyn säilyttämisessä sekä viestintä- ja media-
osaamisen soveltamisessa. Tätä kehityspolkua tulee entisestään vahvistaa.
•	 Erityisen tärkeää uusien ennakoitujen osaamiskvalifikaatioiden kannalta olisi kasvattaa 
koulutuksen aikana nuorten ongelmanratkaisutaitoja, aloitekykyä ja yrittäjyystaitoja, kes-
tävän kehityksen soveltamisen taitoja, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, 
matematiikan ja luonnontieteiden soveltamista sekä kulttuurien kohtaamisen ja kansain-
välistymisen taitoja. 
•	 Ammatillisten opintojen ja ammattitaitoa täydentävien tutkintojen osien tulisi aidosti 
integroitua yhdeksi kokonaisuudeksi oppilaitoksien ja koulutuksen järjestäjien tekemillä 
ratkaisuilla, mikä loisi kestävän pohjan elinikäisten avaintaitojen oppimiselle. Tutkinto-
jen sisällöt ovat sinällään tarkoituksenmukaisia, mutta kohtaannon parantamiseksi tulisi 
kiinnittää huomiota niiden oppimiseen ja oppimisympäristöihin.
•	 Tutkintojen perusteisiin perustuvien koulutuksen järjestäjätasoisten opetussuunnitel-
mien mukaisten sisältöjen oppiminen tulisi toteuttaa laajemmissa työelämälähtöisissä 
kokonaisuuksissa siten, että elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen voitaisiin 
upottaa aidosti osaksi oppimisympäristöjä ja opittavia sisältöjä. Elinikäisen oppimisen 
Projekti ehdottaa myös, että viljaklusteri ja koulutuksen edustajat nimeävät ja resurssoi-
vat yhteyshenkilöt, jotka muodostavat klusterin ja koulutuksen välisen kehittämisakselin 
ja jotka aktiivisesti osallistuvat yhteisen osaamisen kehittämisen toimintamallin suunnit-
teluun ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen. 
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avaintaitojen ja niiden oppimisen arviointi tulisi liittää olennaiseksi osaksi nuorten kou-
lutuksen näyttöjä.
•	 Avaintaitojen oppimiseksi todellisissa ja aidoissa työelämäprosesseissa, tulee nuorten työs-
säoppimisen laajuutta ja monipuolisuutta kasvattaa edelleen. Koulutuksen ja yrityselämän 
välisen tehtävänjaon ja yhteistoiminnan selkeyttämiseksi tarvitaan toimintamalleja, joista 
kaikki tahot hyötyvät. Nuorisokulttuuriin sopivien uusien teknologioiden ja sosiaalisten 
medioiden käyttöönottamista ja soveltamista työssäoppimisen ohjauksessa ja avaintaitojen 
itsearvioinnissa kannattaa vahvistaa ja tukea. 
•	 Koulutukseen tulisi sisällyttää projektioppimisen käytäntöjä. Esimerkiksi pienimuotoisis-
sa projekteissa tavoitteisiin ja toimintaan liittyvä ongelmanratkaisu on luonnollinen pol-
ku yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimenpiteiden sovittaminen mm. opiskelijoiden 
harjoitteluyritysten toimintaan kasvattaa taloudellista kestävyysajattelua ja liiketoiminnan 
matemaattisia perustaitoja. Parhaimmillaan harjoitteluyritykset mahdollistavat myös eri 
kulttuureista tulevien opiskelijoiden kohtaamisen ja kansainvälistymisosaamisen kasvun. 
Aitoon yrittäjyyteen perustuvat pedagogiset mallit (kuten Nuori Yrittäjyys -konsepti) kas-
vattavat opiskelijoiden liiketoiminta-osaamista ja sisäistä yrittäjyyttä, joiden tarve on osaa-
miskvalifikaatioiden näkökulmasta merkittävästi kasvamassa pienissä yrityksissä. Se edistäisi 
myös opiskelijoiden sijoittumista pk-yrityksiin avautuviin työpaikkoihin. 
•	 Klusteriyritykset voivat muodostaa yhteisen oppimisympäristön, missä heidän edustajansa 
valitsevat opiskelijoista yhteisiä, pitkäaikaisia kummiopiskelijoita, joiden kouluttamiseen 
yritykset sitoutuvat klusteritasoisesti työpaikkaoppimisen eri muotoja käyttäen kiinteässä 
yhteistoiminnassa koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten edustajien kanssa.
 
Koulutuksen järjestäjien tulee panostaa entistä enemmän opettajien osaamisen kehit-
tämiseen massiivisten, kiinteiden oppimisympäristöinvestointien sijaan. Tulevaisuuden 
oppimisympäristöt tulevat pääsääntöisesti perustumaan vuorovaikutukseen oppijan ja 
työantajien välillä. Tämän tueksi tarvitaan lähitulevaisuudessa opettajia, joilla on korkea-
tasoinen ohjaus- sekä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. 
Nykyiset tutkinnon perusteet antavat erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa koulutusalat 
ylittävää ja työelämälähtöistä oppimista. Projektioppimisen käytäntöjä, yhteisten sisältö-
jen intergointia, työpaikkaoppimisen ja aitojen oppimisympäristöjen lisäämistä tulee roh-
keasti kokeilla ja vakiinnuttaa koulutuksen kenttään. 
Projekti ehdottaa, että koulutuksen järjestäjät purkavat koulutusalojen välisiä hallinnolli-
sia ja toiminnallisia oppimisen ja yhteistoiminnan esteitä siten, että tutkinnon perusteiden 
ja opetussuunnitelmien mukainen valinnaisuus ja opiskelijoiden moniosaamiseen tähtää-
vä kasvu voidaan aidosti toteuttaa. 
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Aikuiskoulutuksen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisessa tulisi myös huomioi-
da se, että suurissa yrityksissä ja pienissä pk-yrityksissä osaamisvaatimukset ja oppimisympäris-
töt poikkeavat toisistaan. Keskeinen huomio projektissa oli, että useimmat ammattitutkinnot 
ja erikoisammattitutkinnot on rakennettu suurten yritysten ehdoilla. Tämän vuoksi pienten 
pk-yritysten on usein vaikea löytää tutkintojen tuottamasta tarjonnasta joustavuutta ja sopi-
vaa sisältöä henkilöstönsä kehittämiseen. Lisäksi pienten yritysten ja suurten yritysten oppimis-
ympäristöt poikkeavat merkittävästi toisistaan lähinnä sen vuoksi, että liiketoimintaprosessien 
luonteet ovat monessa suhteessa erilaisia. Projektissa on huomattu, että osaamisen kohtaannon 
parantamiseksi tulisi: 
•	 Lisätä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sisältöihin osaamiskvalifikaatioiden mukai-
sia sisältöjä kuten kuluttajalähtöisyyttä (asiakaslähtöisyys ei ole sama asia), monikanavaista 
viestintää, ohjausta ja neuvontaa, kuluttajille tärkeiden tuote- ja palvelukriteerien ja kulu-
tusmuutosten tunnistamista, verkostoitumista ketjumaisessa liiketoiminnassa, kestävyyttä 
ja vastuullisuutta yritystoiminnassa, ympäristö- ja energiakysymyksiä, kansainvälisyyden 
vaikutuksia, paikallisia tuote- ja palveluratkaisuja, geeniteknologian eettisyyttä ja turval-
lisuutta, hyvinvointiin liittyviä erilaisia näkemyksiä, tuotteiden ja palvelujen elämykselli-
syys sekä uusia logistisia ratkaisuja. 
•	 Aikuiskoulutuksena toteutettavissa perustutkinnoissa elinikäisen oppimisen avaintaitojen 
kehittyminen pitäisi olla kiinteä osa näyttötutkinnon suorittamista. Avaintaitojen merki-
tystä tulisi korostaa yrityslähtöistä oppimista suunniteltaessa yhdessä koulutuksen ja yri-
tysten edustajien kanssa.
•	 Luoda alueellinen opintojen sisältökori, mistä viljaklusterin kannalta keskeisten tutkintojen 
suorittajat kykenevät joustavasti valitsemaan niitä opintoja ja sisältöjä, joita viljaklusterissa 
toimivat työntekijät työssään tarvitsevat (klusteriopinnot). Se mahdollistaisi klusterisuun-
tautuneen oppimisen malli, missä klusterin kannalta keskeisten tutkintojen suorittajat voi-
vat opiskella yhdessä yritysten ja oppilaitosten yhteisesti suunnittelemia sisältöjä.
 
Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden tutkinnoissa tulisi korostaa asiantuntijuu-
teen kasvua ja kasvattaa merkittävästi oppimista yritysten ja koulutuksen välisissä TKI -projek-
teissa. Uudet osaamiskvalifikaatiot korostavat metaosaamista ja innovatiivisuutta, minkä vuoksi 
korkeakouluopinnoissa tulisi lisätä:
Projekti ehdottaa, että koulutuksen järjestäjät perustavat yhteistyössä alueellisten kluste-
reiden kanssa yhteisiä oppimisympäristöjä ja kasvualustoja, joissa toteutetaan uudenlais-
ta oppimisen toimintamallia. Toimintamallissa korostuu työpaikkaoppiminen ja laaja-alai-
sen yrityksissä tarvittavan osaamisen hankkiminen ja siihen ohjaaminen. 
Samat ympäristöt toimivat myös yritysten työntekijöiden jatkuvan täydennyskoulutuksen 
”lennonjohtotornina”. Toiminnan käynnistyminen voidaan rahoittaa EU-rahoituksella. Ky-
symys on uudenlaisen kysyntälähtöisen ja joustavan toimintamallin luomisesta perintei-
sen tarjontalähtöisen ammatillisen koulutuksen rinnalle koulutusmuotoilun (palvelumuo-
toilu) keinoin.  
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•	 Kuluttajien kanssa käytävien monikanavaisten keskustelujen ja kohtaamisen taitoja
•	 Kuluttajalähtöisen tulevaisuustietämyksen luomisen taitoja
•	 Tuotteiden ja palvelujen kehittämistaitoja avoimen innovaation mukaisesti 
•	 Kulutusmarkkinoiden globaalien, odottamattomien ja äkillisten muutosten tunnistami-
sen taitoja
•	 Verkostoihin perustuvien liiketoiminnallisten ja sosiaalisten kumppanuuksien rakentu-
misen taitoja
•	 Tuotekehittämiseen ja uusien ratkaisujen luomiseen liittyvää osaamista
•	 Sosiaalisen pääoman ja luottamuksen rakentumisen taitoja
•	 Uusien kehityspolkujen ja visioiden luomisen taitoja liiketoiminnan kehittämisessä
•	 Ketjumaiseen liiketoimintaan liittyvää osaamista (esim. logistiikka, verkkokauppa, …)
•	 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvien merkitysten tunnistamisen taitoja
•	 Laaja-alaista kestävyyden ja vastuullisuuden soveltamisen ja kasvattamisen taitoja
•	 Globalisaation hallintaan ja kansainväliseen toimintaan liittyvää osaamista
•	 Yrittäjyyteen ja pk-yritysten liiketoimintaan liittyvää osaamista
•	 Bio-, nano- ja geeniteknologian eettisyyteen ja turvallisuuteen liittyvää osaamista
•	 Uusiutuvaan energiaan ja energiaintensiivisyyden vähentämiseen liittyvää osaamista 
•	 Modernien tieto- ja viestintäteknologioiden luonnollisen ja läpinäkyvän soveltamisen taitoja 
•	 Toisten yritysten hyvistä käytännöistä ja erilaisista kuluttajanäkemyksistä oppimisen taitoja
Klusterien osaamisrakenteiden kehitykseen vaikuttaa merkittävästi myös yritysten hyödyntämät 
innovaatioympäristöt, jotka tulisi ottaa huomioon osana koulutus- ja osaamistarpeiden enna-
kointia. Avoimeen innovaatioympäristöön ja kuluttajalähtöiseen TKI -toimintaan suuntautuvien 
klusterien (erityisesti kotimaan kuluttajapalvelut) osaamisrakenteen kehitys ei perustune jatkossa 
niinkään ylemmän korkeakoulutuksen ja tutkijakoulutuksen omaavien työntekijöiden lisäämi-
seen, vaan pikemminkin painottaa työelämäläheisemmän ammattikorkeakoulutuksen osuutta 
työvoimassaan. Toisaalta vahvaan tieteellis-teknologiseen tutkimukseen kytkeytyvät toimialat 
tarvitsevat jatkossa yhä koulutetumpaa työvoimaa menestyäkseen globaaleilla vientimarkkinoilla. 
13.4.3 Osaajavarannon kohtaannon parantaminen
Viljaketjun osaajavaranto muodostuu käytettävissä olevasta työvoimasta. Osaajavarannon koh-
taanto muodostuu työvoiman kysynnän ja työvoiman tarjonnan välisestä kuilusta. Kohtaanto 
on vuonna 2025 erilainen eri ammateissa johtuen mm. siitä, että joillakin aloilla työskentelee 
tällä hetkellä hyvin ikääntynyttä työvoimaa (esim. maatalousala), joka poistuu työmarkkinoilta 
vuoteen 2025 mennessä. Demografisista muutoksista johtuen työikäisten määrä pienenee lähes 
kaikilla suomalaisilla alueilla, minkä vuoksi työikäisten kouluttamisen osuvuus muuttuu yhä 
tärkeämmäksi työvoimavajeiden välttämiseksi. 
Projekti ehdottaa, että ammattikorkeakoulut varmistavat koulutusohjelmatasolla, että 
kaikki opiskelijat saavat mahdollisuuden oppia vahvat taidot vuorovaikutuksessa, tulevai-
suuden ennakoinnissa, tuotekehityksessä, yrittäjyydessä ja ketjumaisissa liiketoiminta-
prosesseissa sekä kestävässä kehityksessä. 
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Projektissa on ennakoitu viljaklusterin liiketoiminnan kannalta merkittävimpien tutkintojen 
kohtaantoa (LIITTEET 16-18). Työvoiman kysynnän 2025 ja työvoiman tarjonnan 2025 mää-
rällisen kohtaannon muodostamista tutkintokohtaisista kuiluista ja niiden parantamisesta voi-
daan todeta seuraavaa:
Toisen asteen koulutus
•	 Varasto- ja logistiikka-alan tutkinnon suorittaneiden työllisten määrä on lähes kaksinker-
taistunut vuosien 2001 ja 2008 välillä. Alan työtehtävät viljaklusterissa ovat vuoteen 2025 
lisääntymässä mm. nettikaupan kasvun, pienten yritysten ketjuuntumisen sekä kansain-
välisen liiketoiminnan lisääntymisen johdosta. Alan työvoimatarjontaa on ennusteiden 
mukaan Päijät-Hämeessä riittävästi vuonna 2025. Ennakointitulosten mukaan uutta työ-
voimaa tarvitaan erityisesti pienten yritysten logistiikassa ja paikallisessa jakelussa. Päijät-
Hämeessä on erityisen tärkeää kouluttaa osaavaa logistiikkahenkilöstöä, sillä maakunta 
on kansallisesta näkökulmasta yksi maan tärkeimpiä logistisia keskuksia. Viljaklusterissa 
työskentelee noin 25 % koko Päijät-Hämeen varasto- ja logistiikka-alan tutkinnon suo-
rittaneesta työvoimasta.
•	 Vaikka merkonomikoulutuksen suorittaneiden työllisten määrä on lisääntynyt vuosina 
2001–2008, niin merkonomeihin kohdistuva työvoiman kysyntä viljaklusterin toimialoil-
la tulee laskemaan. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että pienten yritysten määrä kasvaa ja 
merkonomit ovat perinteisesti työskennelleet pääsääntöisesti suurissa yrityksissä. Merko-
nomien koulutuksessa tulisi panostaa entistä enemmän yrittäjyyteen, sillä merkittävä pk-
yritysten kasvu tulevaisuudessa kasvattaa merkonomien osuutta mm. pienten vilja-alan 
yritysketjujen taloushallinnon ulkoistamisessa. Merkonomien kysyntään vaikuttaa myös 
kaupan sirpaloitumiskehitys sekä markkinointiviestinnän kasvava rooli kuluttajarajapin-
nassa. Nämä kehitysnäkymät tuottavat kysynnän laskentaan epävarmuutta, minkä vuoksi 
kysynnän vaihteluväli on melko suuri. Nykyinen työvoiman tarjonta näyttäisi Päijät-Hä-
meessä olevan kutakuinkin tasapainossa suhteessa viljaketjun työvoiman kysyntään. Vil-
jaklusterin toimialoilla työskentelee ainoastaan noin 9 % koko Päijät-Hämeen kaupallisen 
toisen asteen tutkinnon suorittaneista, joten työvoiman saaminen muilta toimialoilta on-
nistuu helpommin kuin monen muun tutkinnon osalta. Suurin osa viljaklusterin toimi-
aloilla työskentelevistä merkonomeista on vähittäiskaupan palveluksessa, joten vähittäiskau-
passa tapahtuvat muutokset vaikuttavat voimakkaasti koulutuksen kysynnän suuruuteen.
•	 Maatalousalan tutkinnon suorittaneiden työllisten määrä on kasvanut merkittävästi vuo-
sien 2001 ja 2008 välillä. Luomu- ja lähiruokakonseptit ovat lisääntymässä voimakkaasti. 
Maaseutuyritysten erikoistuminen mm. pienimuotoiseen jalostukseen, pienten yritysten 
määrän lisääntyminen sekä yritysten ketjuuntuminen aiheuttaa sen, että työvoiman kysyn-
tä pysyy parhaimmillaan vuonna 2025 vuoden 2008 tasolla. Maaseutuyrittäjien korkeasta 
ikärakenteesta johtuen vuonna 2025 käytettävissä olevan työvoiman tarjonta on kuiten-
kin niin pieni, että työvoimaa tulisi kouluttaa maatalousalalle merkittävästi enemmän ja 
korostaa koulutuksessa liiketoimintaosaamisen, tuotekehityksen ja pienimuotoisen jalos-
tuksen näkökulmaa sekä liityntäpintoja muihin toimialoihin. Viljaklusterin toimialoilla 
työskentelee noin 35 % koko Päijät-Hämeen maaseutualan tutkintojen suorittaneista.
•	 Luonto-ohjaajien koulutus on tuoretta. Vuonna 2008 työllisiä oli vasta muutama, mutta 
laadullisten ennakointitietojen perusteella luonto-ohjaajia tullaan tarvitsemaan enemmän. 
Elämyksellisyyden lisääntyminen ja luonnon merkityksen kasvu ihmisten hyvinvoinnissa 
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kasvavat jatkuvasti, joten työvoiman kysynnän ennakoidaan myös kasvavan. Vuonna 2025 
käytettävissä olevan työvoiman tarjonnan ennakoidaan kuitenkin olevan lähes tasapainossa 
kysynnän kanssa johtuen mm. siitä, että alan nuoresta ikärakenteesta johtuen poistumat 
alalta ovat pieniä. Arvioinnissa täytyy ottaa myös huomioon se, että koulutettavien luku-
märät ovat pieniä ja kysynnän vaihteluväli on merkittävän suuri. Tästä johtuen tilastolli-
sen tarkastelun tuottama tietämys on epävarmaa, joten osaajavarannon kohtaannon arvi-
oinnissa kannattaa painottaa enemmän laadullisia ennakointituloksia.
•	 Hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkinnon suorittaneiden työllisten määrä on kasvanut 
merkittävästi vuosien 2001 ja 2008 välillä. Monet muutokset kuten kivijalkakauppojen 
ja ”pop-up” -leipomoiden ja ”hand-made” -ajattelun yleistyminen, erilaisten ruokatrendi-
en lisääntyminen ja pienten ravintoloiden lukumäärän kasvaminen ennakoivat työvoiman 
tarpeen lisääntymistä suhteessa ennakoituun tarjontaan vuonna 2025. Tilastollisen tarkas-
telun vaihteluväli on kuitenkin suuri, joten kysynnän ennakointiin sisältyy useita epävar-
muustekijöitä. Parhaimmillaan alan kysyntä ja tarjonta voivat olla tasapainossa, mutta ns. 
”60 % pk-yrityksiä” -skenaario osoittaa kuitenkin kysynnän merkittävää kasvua. Jos se 
toteutuu, niin projekti ennakoi Päijät-Hämeeseen vuonna 2025 pahimmillaan noin 800 
työntekijän vajetta alalle. Viljaklusterin toimialoilla työskentelee noin 32 % koko Päijät-
Hämeen hotelli-, ravintola- ja cateringalan tutkintojen suorittaneista.
•	 Elintarvikealan tutkintojen (esim. leipurit ja kondiittorit) kysyntä on kasvanut 2001–2008 
lähes 50 %. Työvoiman kysynnän ennakoidaan hieman kasvavan vuoteen 2025 mennes-
sä johtuen mm. käsityön arvostuksen lisääntymisestä, kivijalkakauppojen ja kahviloiden 
yleistymisestä sekä ”shop in shop” -konseptien lisääntymisestä. Työvoiman tarjonnan on 
kuitenkin Päijät-Hämeessä ennakoitu olevan vuonna 2025 melko tasapainossa. Merkit-
tävin ongelma tällä hetkellä on elintarvikealan moniosaajien saaminen erityisesti alueen 
mittavan juomateollisuuden käyttöön. Projektin tuottamien ennakointitulosten mukai-
sesti tätä voidaan pitää myös laajemmin heikkona signaalina muutoksista, mitkä koh-
distuvat tulevaisuudessa vahvasti tutkintojärjestelmään uskovaan koulutusjärjestelmään. 
Viljaklusterin toimialoilla työskentelee noin 57 % koko Päijät-Hämeen elintarvikealan 
tutkintojen suorittaneista.
•	 Matkailupalveluiden tuottajien kysyntä on kasvanut merkittävästi vuosien 2001 ja 2008 
välillä. Työvoiman kysynnän kasvutrendin on ennakoitu kasvavan siten, että vuoteen 
2025 mennessä työvoimaa tarvitaan lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2008 verrat-
tuna. Ennakointituloksissa on kuitenkin paljon epävarmuutta. Kysynnän tilastollinen 
vaihteluväli on suuri, mutta pk-yritysten määrän lisääntyminen luo kuitenkin odotuksia 
työvoiman kysynnän kasvusta. Tämä johtuu uusien matkailukonseptien lisääntymisestä 
(esim. teollisuusmatkailu) sekä ylipäätään elämyksellisyyteen liittyvien tarpeiden yleis-
tymisestä. Vaikka työvoiman kysyntä Päijät-Hämeessä kasvaa edelleen, niin työvoiman 
tarjonta vuonna 2025 pysyy korkealla johtuen alan työntekijöiden nuoresta ikäraken-
teesta. Viljaklusterin toimialoilla työskentelee noin 25 % koko Päijät-Hämeen matkai-
lualan tutkintojen suorittaneista.
 
Ammattikorkeakoulututkinnot
Monet ammattikorkeakoulututkinnot ovat niin tuoreita, että tutkinnon suorittajia ei ole vuonna 
2001 ollut kovinkaan paljon työelämässä. Tästä poikkeuksena ovat insinööritutkinnot, joita tässä 
kohtaannon tarkastelussa edustavat bio- ja elintarvike sekä logistiikka-alan insinööritutkinnot. 
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Tämän vuoksi mm. kysyntätrendin laskeminen on erittäin vaikeaa ja ennusteet sisältävät paljon 
epävarmuutta suurien vaihteluvälien muodossa.
•	 Viljaklusterin yrityksissä ei ole suoranaista työvoimakysyntää muotoilijoille työpaikkojen 
muodossa. Ennakointitiedot osoittavat kuitenkin, että tuotteiden ja palveluiden muotoi-
lun tarve on voimakkaasti kasvussa viljaketjussa. Muotoilijat ovat perinteisesti olleet yk-
sityisyrittäjiä tai työssä mm. muotoilutoimistoissa eikä ole odotettavissa, että siihen tulisi 
erityisen suuria muutoksia. Ensi vaiheessa suurimmat vilja-alan yritykset alkavat palkata 
omia muotoilijoitaan. Työvoimatarjonta Päijät-Hämeessä on Lahden ammattikorkeakou-
lun muotoilualan koulutuksen johdosta varmasti riittävä vuonna 2025 siten, että muo-
toiluosaajia riittää myös muiden alojen ja alueiden käyttöön.
•	 Medianomien työvoiman kysyntä on samantyyppinen kuin muotoilijoiden. Työvoiman 
kysyntä kasvaa kuitenkin tasaisesti viljaklusterin yrityksissä johtuen mm. nettikaupan ja so-
siaaliseen mediaan perustuvan viestintämarkkinoinnin voimakkaasta kasvusta. Medianomi-
en tarve lisääntyy erityisesti suurissa yrityksissä ja toisaalta kaupallisissa suunnittelu- ja tie-
topalveluyrityksissä. Työvoimatarjonta on Päijät-Hämeessä varmasti riittävä vuonna 2025 
siten, että medianomeja riittää myös muiden alojen ja alueiden käyttöön.
•	 Myös ympäristöalan ammattikorkeakoulututkinto käyttäytyy tässä tarkastelussa edellä mai-
nittujen amk -tutkintojen kaltaisesti. Ympäristöalalla on kuitenkin nähtävissä työvoiman 
kysynnässä hieman voimakkaampi trendi. Ympäristökysymykset ovat ennakoinnin perus-
teella kasvamassa viljaketjun osaamistarpeissa johtuen yhä laajenevasta kestävyysajattelusta. 
Pääsääntöisesti ympäristöalan osaajat työllistyvät kuitenkin suuriin yrityksiin ja julkiselle 
sektorille. Työvoimatarjonta Päijät-Hämeessä vuonna 2025 osoittaa, että ympäristöalan 
amk-tutkinnon suorittaneiden tarjonta on riittävä ja osaajia riittää myös muiden alojen 
ja alueiden käyttöön.
•	 Bio- ja elintarvikealan tutkinnon suorittaneiden työllisten määrä on kasvanut viljaketjussa 
vuosien 2001 ja 2008 välillä. Työvoiman kysynnän ennakoidaan trendin mukaisesti kasva-
van vuoteen 2025 mennessä. Tämä johtuu mm. uusien bio-, nano- ja geeniteknologioiden 
sovellusten lisääntymisestä, terveysvaikutteisuuden kasvusta, tuotekehityksen ja uudenlais-
ten jalostusketjujen yleistymisestä sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvusta. Työvoiman 
tarjontaa Päijät-Hämeessä on kuitenkin kohtuullisen vähän vuonna 2025. Ammattikor-
keakoulujen tarjonta on kuitenkin kansallista, joten muilla alueilla koulutetut henkilöt 
saattavat täyttää vuonna 2025 nähtävissä olevan kysynnän ja tarjonnan välisen kuilun.
Projekti ehdottaa, että kansalliset ennakoijatahot (OKM, OPH ja TEM) sekä alueelliset 
verkostot ja koulutuksen järjestäjät vahvistaisivat omaa osaamistaan määrällisen ja laa-
dullisen ennakointitietämyksen yhdistämisessä. Yhdistäminen tuottaa uusia näkökulmia 
koulutuksen kehittämiseen ja mahdollistaa laaja-alaisemman perustan koulutustarpei-
den ennakointiin ja sen perusteella tehtyihin ratkaisuihin ja toimenpiteisiin. 
Projekti ehdottaa, että osaajavarannon kohtaannon tilastollisen tarkastelun kehittämis-
tä jatketaan siitä huolimatta, että joidenkin tutkintoryhmien tuloksissa on paljon epävar-
muutta vaihteluvälin muodossa. Tuloksien avulla voidaan fokusoida niitä tutkintoja, jois-
sa esiintyy kohtaanto-ongelmia tulevaisuudessa ja joiden määrällistä kehittymistä tulee 
tarkkailla alueilla erityisen tarkasti.  
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•	 Logistiikka-alan työvoiman kysyntä on noussut suhteellisesti yli kaksinkertaiseksi vuosien 
2001–2008 aikana mutta työllisten määrä on kokonaisuudessaan edelleen alhainen. Trendin 
mukaisesti työvoiman kysynnän ennakoidaan vielä kasvavan vuoteen 2025. Logistiikka-
alan työvoimakysyntä kasvaa viljaketjun pienten, vaihtoehtoisten tilaus-tuotantoketjujen 
logististen ratkaisujen tarpeen lisääntyessä, nettikaupan yleistyessä, uusien yksilöllisten ja-
keluratkaisujen ja toisaalta globaalien logistiikkaratkaisujen yleistyessä. Työvoiman tarjon-
ta vuonna 2025 alittaa kysynnän, joten kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu on olemassa, 
mikä ei kuitenkaan ole määrällisesti merkittävän suuri. 
13.5 Ennakointiosaamisen kehittyminen
Jaetulla johtamisella on kyetty tukemaan toisilleen vieraiden verkostojen, yritysten ja koulutusor-
ganisaatioiden sekä eri tahojen asiantuntijoiden välistä oppimista yhteisillä kehittämisareenoilla. 
Sen tehtävänä on ollut verkostomaisen ja innovatiivisen kehittämistyön vahvistaminen ja yhtei-
seen kehittämisvisioon pyrkiminen (vrt. Sotarauta & Mustikkamäki, 2008). Klusteriennakointi 
on osoittanut, että verkostojen tulee kyetä hahmottamaan tietämys- ja informaatiovirtoja (Cas-
tells, 1996), jotka ovat olemassa klusterin, koulutuksen ja tutkimuksen sekä aluekehitystahojen 
välillä. Projektissa on huomattu, että
•	 uudenlaisella vilja-alan yrityskentän, koulutuksen ja aluekehitystahojen välisellä yhteistyöllä 
onnistutaan tunnistamaan heikkoja signaaleja ja kytkemään niitä nykyisyyteen antamalla 
olemassa oleville asioille uusia merkityksiä. 
•	 ennakointiverkostoa uudistava toiminta syntyy prosessissa, mikä voimistuu vähitellen uu-
denlaisen ennakointitiedon luomisen, merkityksiä tuottavan yhteisöllisen oppimisen ja uu-
sia ratkaisuja luovan käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan vaikutuksesta. Kyseisen pro-
sessin tuloksellisuuteen sekä alueellisten osapuolten sitoutumiseen ja oppimisen voidaan 
ratkaisevasti vaikuttaa jaetulla johtamisella sekä keskinäistä vuorovaikutusta, avoimuutta, 
luottamusta ja keskinäistä kunnioitusta kasvattamalla.
 
 
Projekti ehdottaa, että ammattikorkeakoulututkintojen osaajavarannon määrällinen tar-
kastelu viljaklusterin toimialoilla ulotetaan koko maahan tai ainakin keskeisille vilja-alu-
eille. Osaajavarannon kohtaannon muodostaminen ei sovellu toteutettavaksi yksittäiselle 
alueelle, sillä tutkinnot ovat kansallisia ja ne suuntautuvat enemmän kansallisen kysyn-
nän täyttämiseen. Lisäksi amk -osaajien liikkuvuus on kansallisella tasolla huomattavasti 
yleisempää kuin toisen asteen tutkinnon suorittaneilla. 
Projekti ehdottaa, että ennakointiosaamisen kehittämiseen panostetaan kansallisella ta-
solla enemmän. Kansallisilla kehittämisalustoilla on mahdollista levittää ja jakaa uusia, 
hyviä ennakointikäytäntöjä (esim. klusteriennakointi).
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Projekti ehdottaa myös, että Opetushallitus jatkaa kansallisella tasolla klusteriennakoin-
nin kehittämistä. Muutaman vuoden kehittämistyöstä saadut kokemukset ovat erittäin 
lupaavia. Tulokset edustavat uuden sukupolven ennakointiajattelua, missä ennakointi on 
siirtymässä osaksi aitojen klusterilähtöisten liiketoimintaprosessien kehittämistä ja toi-
saalta lähemmäs alueellisia koulutuspoliittisia päätöksentekoprosesseja. 
Projekti ehdottaa, että Opetushallitus kehittää klusteriennakointitulosten tulkintaa varten 
yhteisesti hyväksytyn mallin osaamiskvalifikaatioden tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. 
Se  mahdollistaisi eri klusterien osaamistarpeiden tarkastelun yleisellä tasolla yrityskoh-
taisten kyvykkyyksien tunnistamiseksi ja liittämiseksi osaksi koulutusjärjestelmän ope-
tussisältöjä.  
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14. KESKUSTELUA KLUSTERIENNAKOINNIN LUONTEESTA
Ennakoinnin vaikuttavuuden parantamiseksi case -klusterina toimineessa Päijät-Hämeen vil-
jaklusterissa on pyritty löytämään ja käynnistämään alueellisia yhteistyömekanismeja jo varsi-
naisen klusteriennakoinnin aikana. Alueellisen yhteistoiminnan kohtaannon parantamiseksi on 
tarvittu klusteriin kuuluvien yritysten, oppilaitosten ja korkeakoulujen sekä aluekehitystahojen 
ja viranomaisten yhteisiä foorumeita. Yhteistyöfoorumien tavoitteeksi on asetettu ennakointi-
prosessin toteuttaminen ja myöhemmin projektin esittämien muutosten ja toimenpiteiden edis-
täminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen. Tarkoituksena on ollut vilja-alan klusteri-
ennakoinnin jatkuminen projektin jälkeisinä kehittämistekoina uudessa viljaklusterin toimintaa 
tukevassa yhteistyörakenteessa.
Projektissa on huomattu, että ennakointitiedon luominen, kohtaannon tunnistaminen ja muo-
dostaminen, uusien kehittämisratkaisujen luominen, osapuolien välinen sosiaalinen pääoma ja 
verkoston johtajuus liittyvät läheisesti toisiinsa. Klusterin, koulutuksen ja aluekehitystahojen 
välinen yhteistoiminta edellyttää keskinäisen riippuvuuden oivaltamista, jatkuvaa yhteisten kä-
sitysten muodostamista, yhteisten kehityspolkujen luomista ja osapuolten keskinäistä vuoro-
vaikutusta ja luottamusta. Tällaisen kehittämisorientoituneen yhteistoiminnan ylläpitäminen 
edellyttää jaettua johtajuutta, missä osapuolten väliset keskinäiset suhteet ja yhteiset kehittämis-
prosessit muodostuvat yhteisten intressien näkyväksi tekemisen ja vahvan sosiaalisen toiminnan 
tuloksena (KUVIO 10). 
Jaetulla johtamisella voidaan merkittävästi tehostaa klusteriennakoinnin prosessia. Taitavasti toi-
mivat johtajat kykenevät voimistamaan em. prosesseja vuorovaikutuksen, osallistumisen ja oi-
kein kohdennettujen resurssien keinoin. Kaikkein taitavimmat johtajat ja asiantuntijat ymmär-
tävät em. prosessien syklisen luonteen ja kykenevät vahvistamaan kehityssykliä oikeaan aikaa ja 
oikealla tavalla toteutetuilla johtamisteoilla. Tällaiset johtamisteot edellyttävät tekijöiltään em. 
prosessien syklisen luonteen syvällistä ymmärtämistä. Esimerkiksi siirtyminen ennakointitie-
don luomisesta osaamisen kohtaannon tunnistamiseen edellyttää johtajien ja asiantuntijoiden 
osallistumista ennakointitiedon analysointiin. Osallistuminen nopeuttaa ja syventää prosessia ja 
voimaannuttaa ennakointiasiantuntijoita yhä parempiin suorituksiin. 
Alueellinen ennakointi tulisi nähdä osana alueellista innovaatioympäristöä, missä yritysklusteri-
en ja alueellisen kehittäjäverkoston (koulutus ja tutkimus ja aluekehitys) toimijat luovat yhdessä 
ennakointitietoa alueen kannalta merkityksellisestä kohteesta (esim. viljaklusteri), käsittelevät sitä 
oppivissa yhteistyörakenteissa ja luovat yhteistoiminnan avulla uusia koulutus- tai kehittämisnä-
kymiä ja -ratkaisuja. Systemaattisemmalla jaetulla johtamisella voidaan parantaa kokonaispro-
sessin toimivuutta mm. käyttämällä sosiaalista pääomaa vahvistavia yhteisöllisiä menetelmiä ja 
hahmottamalla yhteisiin intresseihin perustuvia kehittämispolkuja. 
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KUVIO 11. Ennakoinnin kehittämisen kehä (mukaillen Hautamäki, 2012)
Suureksi haasteeksi alueilla on muodostumassa kyky luoda ja ylläpitää innovaatioympäristössä 
moninaisia foorumeita, kehittämisalustoja ja prosesseja. Ne ovat välttämättömiä erilaisten osaa-
misten kohtaamiseksi ja kombinoitumiseksi. Tämä on oleellinen kysymys myös yritysklustereille, 
mitkä voivat täydentää omaa osaamistaan innovaatioympäristön toisten toimijoiden osaamisella 
niin, että tuloksena voi syntyä edelläkävijöille tyypillistä uutta huippuosaamista. Tämäntyyppi-
sestä alueellisesta innovaatioprosessista on muodostumassa alueiden menestymisen perusedellytys 
lähitulevaisuudessa. Klusteriennakoinnin toteuttaminen kehittäjäverkostojen välisenä yhteistyönä 
on tuonut esiin myös monia uusia alueellisia osaamistarpeita. Haasteena innovaatioympäristön 
näkökulmasta on yritysten kyky tunnistaa oma osaaminen ja löytää sellaisia kumppaneita, joi-
den osaaminen yhdessä oman osaamisen kanssa luo pohjan yhteistoiminnalle, missä erilaisuu-
den kohtaamisen tuloksena syntyy uutta tietoa, oppimista ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita. 
Tehokkaat, yhteiskehittelyä ja tulevaisuuden tutkimusta tukevat ennakointimenetelmät edel-
lyttävät sitä, että verkostoilla on käytettävissä resursseja ja osaamista yhteisöllisen oppimisen, 
käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan ja eri tahojen johdon ja asiantuntijoiden kohtaamisten 
toteuttamiseen. Kyseisiä taitoja tarvitaan erityisesti kehittämisalustoilla toimivissa välittävissä me-
kanismeissa kuten kehittämisprojekteissa. Välittävissä mekanismeissa kohtaavat tahot tarvitsevat 
verkostoitumis- ja yhteistyöosaamista, missä korostuvat vuorovaikutukselliset ja viestinnälliset 
osaamiset. Näitä taitoja tarvitaan erityisesti silloin, kun verkostoissa ennakoidaan erittäin mo-
nimutkaisia ja nopeasti muuttuvia globaaleja ilmiöitä ja pyritään löytämään niiden merkitykset 
yrityksien ja koulutuksen toiminnan kehittämisessä. 
Lisäksi vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat tarpeen, kun ohjataan verkostoituvaa liiketoimintaa 
ja kumppanuussuhteita sekä hyödynnetään monimutkaisia ja avoimia tilanteita luovan jännit-
teen lähteenä. Tällaiseen verkostojen väliseen yhteistoimintaan, tulevaisuuden hahmottamiseen 
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ja muutosten sosiaaliseen tuottamiseen tarvitaan myös alueellisten strategioiden ja suunnitelmi-
en tukea. Kysymys on verkostomaisesta aluekehittämisestä, missä alueen menestymistä tuetaan 
yritysten ja julkisten organisaation yhteistyöllä. Tällaisesta yhteistoiminnasta klusteriennakointi 
on yksi ilmentymä ja hyvä esimerkki. 
Ennakointiprosessin ”herkin” kohta on klusterin ulkoista toimintaympäristöä koskevan tiedon 
merkityksellisyyden arviointi suhteessa liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Tässä kohdassa on 
tärkeää, että toimintaympäristötiedon merkittävyyttä arvioidaan klusterin eri toimialojen yri-
tysten yhteistoiminnassa oppivassa hengessä. Tässä yhteydessä on olennaista koota klusterin kes-
keisiä toimijoita arvioimaan yhdessä, mitä erilaiset mahdolliset tulevaisuuden näkymät tarkoit-
tavat paitsi yrityksille itselleen ja niiden toimialoille niin ennen kaikkea mitä klusterin yhteisiä 
kehittämishaasteita muutokset aiheuttavat. Kun tästä asiasta saadaan syntymään merkitys myös 
alueellisille koulutus- ja tutkimusorganisaatioille, niin se luo mahdollisuuden tuottaa yhteistoi-
minnan kautta lisäarvoa kaikille osapuolille. 
Projektissa ei ole kehitetty täysin uusia ennakointimenetelmiä vaan on hyödynnetty jo olemassa ole-
via menetelmiä. Menetelmistä saadut tulokset on kuitenkin käsitelty ja analysoitu uudella, yhteisöl-
lisellä tavalla johtopäätösten luomiseksi. Projektissa on ennakointitiedon luomisen prosessi pyritty 
kytkemään pysyviin yhteistyörakenteisiin. Kun ”perinteinen” osaamistarpeiden ennakointiprosessi 
pyrkii kokoamaan tiettyyn tilaisuuteen asiantuntijoita kertomaan yksittäisiä tulevaisuusnäkemyk-
siään, niin tässä projektissa luotu ennakointimalli kutsuu keskeiset toimijat yhteiselle kokemuk-
selliselle ennakoinnin ”tutkimusmatkalle” yhteisöllisten menetelmien välityksellä. Tarkoituksena 
on ennen kaikkea tuottaa eri toimijoiden välille yhteinen, jaettu oppimiskokemus, jonka kautta 
toimintaympäristön muutoksien vaikutuksia voidaan arvioida koko klusterin kesken. 
Kansallisesta näkökulmasta lähitulevaisuudessa kasvaa tarve kehittää TKI -toimintaan kytkeytyviä 
klusterilähtöisiä ennakointiprosesseja, joissa tuotetaan samanaikaisesti koulutus- ja osaamistarpei-
den elinkeinoelämälähtöisiä ennakointituloksia. Olennaista olisi kytkeä nykyistä tiiviimmin yhteen 
kansallisten ja alueellisten TKI -toimenpiteiden suunnittelu ja niitä tukeva osaamisen kehittäminen 
kaikilla koulutusasteilla samansuuntaisten yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaamiseksi. Avain-
kysymys olisi saada mm. OSKE -ohjelmat ja niitä tukevat valtakunnalliset ja alueelliset TKI 
-prosessit integroitumaan aivan uudella tavalla yritysten liiketoiminnan kehittämiseen sekä am-
mattikorkeakoulujen ja ammatillisen peruskoulutuksen opetussisältöjen kehittämiseen yhteis-
työssä eri klusterien yritysten kanssa. Nämä toimijat eivät tällä hetkellä löydä tosiaan ja niiden 
väliin tarvittaisiin erillinen klusteriosaamisen kehittämisen välittävä mekanismi tai ”tulkki”. Tä-
mä uusi rakenne voisi luoda edellytykset klusteriosaamisen oppimisympäristöjen konkreettiselle 
kehittymiselle. Lisäksi sen tehtävänä voisi olla klusteriosaamiseen liittyvän uuden tietämyksen 
tuottaminen, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi koulutustoimikuntien työssä opetussuunnitel-
mien perusteiden uudistamisessa.
Projektissa klusteriosaaminen on määrittynyt klusterin eri toimialoja läpäiseviksi metataidoik-
si, joiden kautta palvellaan mahdollisimman hyvin klusterin asiakkaiden kulutustottumusten ja 
arvostusten muutoksia. Tämä on uusi näkökulma, missä metataidot kytkeytyvät yritysten liike-
toimintaprosesseihin: ennakointiin, tuotekehittelyyn, tuotteistamiseen, kaupallistamiseen, jat-
kokehittämiseen jne. Tulevaisuuden osaajien onkin hallittava ammatillisten perustaitojen ja toi-
mialaan liittyvien erityistaitojen lisäksi metataitoja, joiden avulla he voivat kehittää yhteistyötä 
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asiakkaidensa, yhteistyökumppaniensa ja TKI -toimijoiden kanssa. Klusteriosaamisen ytimessä 
on siis osaaminen, missä kyetään hyödyntämään ja osallistumaan sellaisiin prosesseihin, joissa 
yhdessä luodaan ja analysoidaan jatkuvasti uusiutuvaa tulevaisuustietoa uusien ahaa-elämysten 
synnyttämiseksi. Olennaista on valjastaa olemassa olevissa yhteistoimintarakenteissa käydyt kes-
kustelut ja kokemukset yrityksien omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. 
Projektin tulokset osoittavat myös, että pk-yritysten merkitys paitsi viljaketjun niin myös muiden 
vastaavien klusterimaisten tuotantoketjujen kansantaloudellisena veturina on nostettava koulu-
tus- ja elinkeinopolitiikan kehittämisen kärkeen. Pk-yritysten ja suuryritysten henkilöstön ny-
kyinen ammattirakenne ja sitä kautta osaamisrakenne sekä osaamistarpeet poikkeavat monella 
tapaa toisistaan. Eri kokoisten yritysten henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet kehittynevät 
myös jatkossa hyvinkin erilaisella dynamiikalla. Esimerkiksi pk-yritysten uuden TKI-työvoiman 
tarve kasvanee tulevaisuudessa vahvemmin kuin vastaava tarve suuryrityksissä, jolla on suoria 
vaikutuksia myös tarvittavaan koulutuspalveluiden määrään ja sisältöihin. Tämä tarkoittaa, että 
osaamis- ja koulutustarpeiden ennakoinnissa tulee huomioida nykyistä monipuolisemmin, millä 
tavoin toimialojen muodostamien klusterien yritysrakenne kehittyy tulevaisuudessa. Tämä toi-
si yhden uuden ulottuvuuden perinteiseen toimialaperusteiseen ja makrotalouteen perustuviin 
työllisten määrän kehitystä kuvaaviin mallinnuksiin. Koska erityisesti yksityisen sektorin uusis-
ta työpaikoista yli puolet syntyy pk-sektorin yrityksiin, tulisi klusterien tulevaa osaamisraken-
teen kehitystä arvioitaessa pohtia, voisiko pk-yritysten osaamisrakenteen korostaminen toimia 
jatkossa nykyistä useammin yhtenä vaihtoehtoisena skenaariona erilaisissa klusterien osaamis- ja 
koulutustarpeiden ennakointitarkasteluissa. 
Tulevaisuudessa on varmistettava myös pienten kasvuyritysten työvoiman saaminen ja osaami-
nen vaikka se muuttaisikin koulutussuunnittelun vanhoja peruskäsityksiä. Erityisesti verkosto-
osaamisen hyödyntäminen oman tuotteen ja palvelun kehittämiseksi sekä yrityksen erilaisten 
verkostosuhteiden rajapinnoilla sijaitsevien oppimisympäristöjen mahdollisuuksien tunnista-
minen ja hyödyntäminen ovat yhä tärkeämpi taitoja pk-yrityksissä. Tämä tarkoittaa, että myös 
koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnissa on tarpeen tunnistaa eri klusterien yritysrakentei-
den kehityspiirteet ja huomioida ne ennakointimenetelmien ja empiirisen ennakointiaineiston 
valinnoissa sekä ennakointitulosten tulkinnassa.
Osaamistarpeiden klusteriennakoinnin lähtökohtana on ollut paikallinen, alueellinen ja kansal-
linen kehittämisalusta, minkä tuloksia on peilattu kansainväliseen kehitykseen. Osaamistarpei-
den klusteriennakointi tuottaa siis osaamistarpeita, mitkä palvelevat samanaikaisesti paikallista, 
alueellista, valtakunnallista ja globaalia liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa myös irtiottoa perintei-
sestä toimialaperusteisesta kansallisesta viitekehyksestä, koska klusteriennakoinnin tuottamien 
osaamiskvalifikaatiot ovat universaaleja yrityskohtaisia kyvykkyyksiä, jotka voidaan muuttaa 
kansallisen koulutusjärjestelmän tuottamiksi kompetensseiksi. Samalla se kyseenalaistaa am-
matti- ja toimialakohtaisessa ennakoinnissa pitkään olleen käsityksen, että osaamistarpeet ovat 
Etelä-Suomen kasvukeskuksissa ja pohjoisen harvaanasutuilla seuduilla samanlaisia. Alueelliset 
ja klusterikohtaiset erot osaamistarpeissa ovat ilmeisiä ja ne on huomioitava toteuttamalla en-
nakointia eri konteksteissa. 
Klusterien osaamistarpeiden ennakointitulokset tuottavat kansallisen tason opetussisältöjen 
kehittämiselle uudenlaisia haasteita. Suomessa voidaan tunnistaa kuitenkin olevan useita eri-
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laisia klustereita, joiden yhteistoiminnan muodot ja toimialarakenne vaihtelevat huomattavas-
ti. Mikään niistä ei myöskään edusta kansallista kokonaisuutta, vaan paikalliset, alueelliset ja 
kansainväliset intressit ja uudistuva liiketoiminta muuttavat niiden osaamistarpeita erilaisiksi. 
Näiden klusterien osaamistarpeiden ennakoimiseksi tai tunnistamiseksi on löydettävä jokin 
yhteisesti hyväksytty kansallinen konsensus. Yksi mahdollisuus voisi olla elinkeinoelämäläh-
töisten ja klusterikohtaisten ennakoinnin kehittämisalustojen rakentaminen ja niiden avaa-
minen alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden käyttöön. Jatkossa tulisi myös 
selvittää, sopiiko projektissa kehitetty ennakointimalli erityisesti avointa innovaatioympäris-
töä hyödyntäville klustereille vai olisiko se sovellettavissa myös suljetummissa ja kapeammissa 
tieteellis-teknologisissa klustereissa. 
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  LIITE 1. 
3-TASOINEN MIELLEKARTTA  
ENVIRONMENT SCANNING TULOKSISTA   
GLObALISOITUMINEN
• Markkinat
• Politiikka
• Ihmisten lisääntyvä liikkuvuus
• ruoan tuottaminen puutteesta 
kärsiville alueille
• Globaali lokaali ruokajärjestelmä
• Väestön määrän kasvu kehitys-
maissa
• Globaali työnjako
• Osaaminen muuttuu 
kilpailueduksi
• Verkostoituminen ja 
klusterioituminen
• Työn murros
• Kaupan rakennemuutos
• Lisääntynyt vapaa-aika
• rajat ravintoloiden ja kauppojen välillä hämärtyvät
• Kuluttaja- ja kysyntälähtöisyyden kasvaminen
• Paikallisuus ja alueellisuus
• Terveys ja hyvinvointi
• Kuluttajaviestinnän kasvaminen
• Muutoksia kotitalouksissa
• Kuluttajat vaurastuvat
• Kuluttajan eettisyyden kasvu
• Kuluttajien segmentoituminen yhä pienempii 
kuluttajaryhmiin
• Kaupungistuminen
• Luontoa kunnioittava elintarvituotanto
• Työolosuhteiden ja -ympäristöjen uhat
• Ympäristön säästäminen
• Puhtaus ja terveys
• Euroopan ilmasto-olojen muutos
• Energian hinnan nouseminen
• Maaperän ravinnetalouden muuttuminen
• Laadun merkityksen kasvu
• Kasvinjalostus
• Pitkälle jalostetut(erikois) tuotteet
• Valmisruokien tuotanto ja jakelu
• Kuluttajien osallistuminen tuotekehitykseen
• Geeniteknologiat ja geenitekniset
menetelmät otetaan käyttöön
• Tuotekehityksen ja markkinoinnin yhteys 
voimistuu
• Tutkimus osana systemaattista kehitys- ja 
laatustrategiatyötä
• Kestävää liiketoimintaa, uudet 
liiketoimintakonseptit
• Kuluttajille lisäarvoa tuottavat tuotteet
• Toimialojen välisen yhteistyön lisääminen
• Innovaatioiden tuottaminen
• Tieto- ja viestintäteknologian huikea kasvu
• Tiedon hankinnan ja tuottamisen menetelmät 
kaikkien saavutettavissa 
• Logistiikkaketjujen tietämyshallinta
• Hyvinvointiteknologia arkipäiväistyy
• Energiatehokkuuden kasvattaminen
• Uudet avainteknologiat nousevat
TEKNOLOGINEN KEHITYS
INNOVATIIVISUUS JA LUOVUUS
KESTÄVÄ KEHITYS JA ILMASTONMUUTOS YKSILÖLLISYYS JA UUSYHTEISÖLLISYYS
OSAAMISEN MURROS VERKOS-
TOITUVASSA MAAILMASSA
MEGATRENDIT 
JA HEIKOT 
SIGNAALIT
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    LIITE 2.
DELFOI -HAASTATTELUKYSYMYKSET 
1. Globalisoituminen
•	 Millä markkinoilla tulevaisuudessa toimitte?
•	 Minkä kanavien kautta tavoitatte tulevaisuuden asiakkaat?
•	 Miten globalisaatio vaikuttaa viljaklusterin arvoketjuun ja sen suhteisiin?
•	 Mitkä ovat globalisaation aiheuttamat suurimmat haasteet viljaklusterille? Nimetkää kak-
si suurinta haastetta.
•	 Mitkä ovat viljaklusterin kilpailuedut globaaleilla markkinoilla?
2. Kestävä kehitys
•	 Mitä ymmärrätte kestävällä kehityksellä?
•	 Mitä odotuksia teillä on kestävän kehityksen käytänteille?
•	 Mitä kestävän kehityksen ulottuvuudet tarkoittavat viljaklusterin näkökulmasta?
•	 Mikä on mielestänne tärkein kestävän kehityksen kolmesta ulottuvuudesta?
•	 Mitä vaatimuksia kestävä kehitys asettaa viljatuotteiden laadulle?
3. Ilmastonmuutos
•	 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevaisuudessa edustamaanne alaan?
•	 Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on viljaklusterille?
•	 Mitä ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa viljaklusterin eri toimijoille?
•	 Miten viljaklusterin eri toimijat voisivat hidastaa ilmastonmuutosta?
•	 Miten edustamanne ala on panostanut ympäristöteknologian kehittämiseen?
•	 Mitä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille on tulevaisuudessa?
4. Teknologinen kehitys
•	 Miten teknologinen kehittyminen ilmenee tulevaisuudessa edustamallanne alalla?
•	 Millaisia yhteyksiä teknologian kehittymisellä on viljaklusterin toimintaan?
•	 Millaisia etuja tiedonhankinnan ja tiedontuottamisen teknologioiden kehittymisestä voi-
daan
•	 tulevaisuudessa saavuttaa elintarviketuotannossa?
•	 Millaiset riskit kasvavat teknologian kehittymisen myötä?
•	 Miten uusimmat teknologiat ja niiden sovellukset tulevat vaikuttamaan ihmisten kulu-
tuskäyttäytymiseen?
•	 Miten EU-toiminta voi edistää viljaklusterin teknologista kehitystä?
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5. Jälkiteollisen elämysyhteiskunnan monimuotoisuus
•	 Miten arvioisitte vähittäiskaupan viljatuotteiden tuote- ja palvelutarjonnan määrää ja laa-
tua Suomessa?
•	 Mitkä asiakasryhmät ovat kasvattamassa merkitystään tuote- ja palvelukehittämisen nä-
kökulmasta?
•	 Millä tavoin vapaa-ajan lisääntyminen ja elämysyhteiskunnan vahvistuminen tulevat vai-
kuttamaan?
•	 Millä tavoin funtionaalisten elintarvikkeiden merkitys tulee kehittymään tulevaisuudessa?
•	 Mitkä ovat myönteisen kehityksen näkökulmasta kriittisimmät tekijät?
•	 Mitkä kuluttajien arvomaailman muutokset vaikuttanevat keskeisimmin viljatuotteiden 
menekkiin?
•	 Miten viljatuotteiden kotimaisuusasteen merkitys kehittyy tulevaisuuden kuluttajamark-
kinoilla?
•	 Mitä haasteita sosiaalisen median muodot tuovat vähittäiskaupalle?
6. Osaamisen murros verkostoituvassa maailmassa
•	 Mitä verkostoitumisen eri muotoja tunnistatte omassa työtehtävässänne?
•	 Mitkä kaksi tekijää ovat kriittisimpiä viljaklusterin keskeisten toimialojen kehityksessä? 
Miksi?
•	 Millaisia liiketoimintaverkostoja viljaklusterin eri toimijat ovat rakentaneet? 
•	 Millaisia uusia verkostomuotoja on kehittymässä tulevaisuudessa?
•	 Minkä viljaklusterin osien keskinäiset vuorovaikutussuhteet muuttuvat pidemmällä aika-
välillä? Miksi?
•	 Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet keskeisimmin vähittäiskaupan rakennemuutokseen 2000-lu-
vulla?
•	 Mitkä seikat vaikuttavat tulevaisuudessa keskeisimmin viljaklusterin koulutus- ja työ-
markkinoihin?
7. Innovatiivisuus ja luovuus
•	 Millaisia innovaatioita taustaorganisaationne tuottaa?
•	 Miten ne kytkeytyvät viljaklusterin arvoketjuun?
•	 Millaisia soveltamismahdollisuuksia niillä on tulevaisuudessa?
•	 Miten tuote-, palvelu- tai sosiaaliset innovaatiot syntyvät?
•	 Millaisia riskejä innovaatiotoiminnassa voi olla? Miten EU voi edistää innovaatiotoimin-
nan tuloksellisuutta
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    LIITE 3.
DELFOI -TUTKIMUKSEN TULOKSET
1 = erittäin epätodennäköistä, 2 = epätodennäköistä, 3 = todennäköistä, 4 = erittäin todennäköistä
(Vastaajina 10 yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden asiantuntijaa)
4. Miten globalisoituminen vaikuttaa vilja-alan yritysten liiketoimintaan?
1 2 3 4 ka.
Viljatuotteiden tarjonta vähittäiskaupassa kapenee 1 9 0 0 1.9
Kauppa ja teollisuus jatkavat keskittymistään  0  0  9  1 3.1
Kilpailu ulkomaisten elintarvikeketjujen kanssa kiristyy  1  1  3  5 3.2
Suomalaiset elintarvikeyritykset lisäävät ulkomaisen viljan käyttöä  0  4  5  1 2.7
Kotimaisiin viljatuotteisiin tulee kansainvälisiävaikutteita  0  2  6  1  2.89
Vähittäiskaupan valikoimien ulkomaiset viljatuotteet lisääntyvät  0  3  6  1 2.8
Energian tuotannon ja ruoan tuotannon välinen kilpailu peltopinta-alasta 
kiristyy
 0  6  3  1 2.5
Vilja-alan halpatuotteiden markkinat kasvavat  0  5  5  0 2.5
Suomeen syntyy kalliiden viljapohjaisten erikoistuotteiden markkinat  1  0  6  3 3.1
5. Miten viljatuotteiden vienti muuttuu?
1 2 3 4 ka.
Suomalaiset viljatuotteet menestyvät Venäjän markkinoilla 0 2 8 0 2.8
Suomalaiset viljatuotteet menestyvät Baltian markkinoilla 0 4 6 0 2.6
Terveysvaikutteisten suomalaisten viljatuotteiden vienti lisääntyy 1 1 5 3  3
Suomalaisten luomutuotteiden vienti lisääntyy 0 0 8 2 3.2
Vilja-alan pk-yritykset (10–250 työntek.) etabloituvat ulkomaille 0 7 3 0 2.3
Vilja-alan pk-yritykset käyttävät vientikanavina yksittäisiä jakeluketjuja ja 
välittäjiä
0 2 7 1 2.9
Vilja-alan pk-yritysten vienti kanavoituu kohdemaihin etabloituneiden suo-
malaisten vähittäiskauppaketjujen kautta
1 2 7 0 2.6
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6. Millaiset periaatteet ohjaavat kestävää toimintaa vilja-alan yrityksissä?
1 2 3 4 ka.
Taloudellinen kannattavuus on kestävän kehityksen perusedellytys  1  0  5  4 3.2
Viljan viljelyssä luovutaan keinolannoitteiden käytöstä  1  9  0  0 1.9
Viljan kasvun tuottavuuden paranemiseksi käytetään geeniteknologiaa  2  0  8  0 2.6
Luomutuotteiden tuotantomäärät kasvavat  0  1  6  3 3.2
Vilja-alan yrityksissä panostetaan uusiutuvan energian käyttöön  1  0  2  7 3.5
Menestyvät vilja-alan yritykset tunnetaan vastuullisuudestaan  0  1  5  4 3.3
7. Millaisia vaikutuksia kestävällä toiminnalla tulee olemaan?
1 2 3 4 ka.
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen parantaa viljatuotteiden 
laatua
0 2 7 1 2.9
Kestävä kehitys ohjaa elintarvikepakkausten kehittymistä 0 2 2 6 3.4
Pakkausmuotoilulla voidaan vahvistaa viljatuotteen kestävyyttä 0 2 4 4 3.2
Hiilijalanjäljen merkitys kasvaa tuotantoprosessien uudistamisessa 0 1 3 6 3.5
Yritykset siirtyvät käyttämään kotimaista bioenergiaa 0 3 3 4 3.1
Lähiruoan eli paikallisesti tuotettujen ja jalostettujen tuotteiden tuotanto 
lisääntyy
0 2 4 4 3.2
Viljatuotteiden tuotekehitys ja innovaatiotoiminta kohdentuvat kestävyyden 
kasvattamiseen
0 2 8 0 2.8
8. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa vilja-alan yritysten toimintaan?
1 2 3 4 ka.
Energiakasvien osuus viljeltävistä viljakasveista kasvaa 1 5 3 1 2.4
Suomessa viljanviljelyssä otetaan käyttöön pitkälle jalostettuja hybridi-
lajikkeita
0 1 9 0 2.9
Ilmaston lämpenemisen seurauksena satomäärät nousevat merkittävästi 0 5 5 0 2.5
Kotimaisen viljan saanti muuttuu epävarmemmaksi 1 5 4 0 2.3
Ilmastonmuutos vauhdittaa geenimanipuloidun viljan käyttöönottoa 1 4 5 0 2.4
Luomutuotannon merkittävä lisääminen edellyttää GM- lajikkeiden käyt-
töönottoa
4 4 2 0 1.8
Mikrolevien massatuotanto energiatarkoituksiin otetaan käyttöön 0 4 6 0 2.6
Ilmastonmuutokseen varaudutaan kehittämällä logistiikkaa tehostavia rat-
kaisuja
1 0 3 6 3.4
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9. Millä tavoin toimintaympäristön muutokset vaikuttavat viljatuotteiden kulutukseen?
1 2 3 4 ka.
Kestävän kehityksen mukaisten viljatuotteiden markkina-asema kasvaa 
merkittävästi
0 1 7 2 3.1
Globaalit ympäristöriskit vahvistavat kotimaisten viljatuotteiden kysyntää 0 4 6 0 2.6
Kuluttajakäyttäytymisessä vahvistuu kuluttajaryhmien erilaistuvat tarpeet 1 0 3 6 3.4
Perhekäsityksen muuttuessa viljatuotteiden valikoima laajenee 0 1 8 1 3
Suurien ikäluokkien lisääntyvä vapaa-aika avaa uusia viljatuotteiden myyn-
ti- ja markkinointimahdollisuuksia
1 1 5 3 3
Lasten aktiivinen tietoteknologian käyttö mahdollistaa nuorille suunnattu-
jen viljatuotteiden uusien markkinointikanavien kehittämisen
0 3 5 2 2.9
10. Miten tietoteknologia kehittyy kuluttajien ja vilja-alan yritysten välisen viestinnän tukena?
1 2 3 4 ka.
Kuluttajat edellyttävät viljatuotteiden jäljitettävyyden tehostamista 0 1 6 3 3.2
Nettikaupan helppokäyttöiset tilaus- maksuja toimitustoiminnot ovat kulut-
tajalle nykyistä tärkeämpi osa ostopäätöstä
0 3 5 2 2.9
älypakkauksien määrä lisääntyy 1 0 7 2 3
Bioanturiteknologiaa käytetään yleisesti viljatuotteiden tuoreusominaisuuk-
sien tunnistamiseen
0 3 7 0 2.7
Sosiaalista mediaa tutkimalla saadaan kattava kuva kulutuskäyttäytymisestä 2 4 4 0 2.2
Sosiaalisen median kautta tehtävän kuluttajatutkimuksen määrä lisääntyy 1 0 8 1 2.9
Sosiaalisen median analyysi syrjäyttää perinteiset asiakastyytyväisyyden ky-
selytutkimukset
2 6 2 0 2
Sosiaalisen median yhteisöjen keskustelut vaikuttavat kuluttajien ostopää-
töksiin
1 0 7 2 3
11. Miten kuluttajaviestintä kehittyy vilja-alan yritysten näkökulmasta? 
1 2 3 4 ka.
Kuluttajien tuotetietoisuus ja tuotetietämys viljatuotteista lisääntyy 0 2 7 1 2.9
Kuluttajalle tuotetaan yhä enemmän tietoa luottamuksen säilyttämiseksi 
suomalaisiin viljatuotteisiin
0 2 5 3 3.1
Kuluttajille luodaan yhä enemmän osallistumismahdollisuuksia viljatuot-
teiden ja niiden liitännäispalveluiden kehittämiseen
0 2 5 3 3.1
Tuoteviestintä kehittyy siten että kuluttajat voivat arvioida viljatuotteiden 
kestävyyttä vaivattomasti
0 1 8 1  3
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12. Millaisia viljatuotteiden ominaisuuksia kuluttajat tulevat arvostamaan?
1 2 3 4 ka.
Terveysvaikutteisuus  1  0  3  6  3.4
Paikallisesti valmistetut tuotteet  1  1  3  5  3.2
Luomuperustaiset tuotteet  1  0  7  2  3
Kestävän kehityksen mukaisesti valmistettu tuote  0  2  5  3  3.1
Uusia makuelämyksiä tuottava tuote  0  2  4  4  3.2
Uutta muotoilua sisältävä tuote  0  3  5  2  2.9
Kotimaisuus  0  0  8  2  3.2
Hinta  1  1  5  3  3
Tuotteen maine  0  1  4  5  3.4
13. Miten viljatuotteiden kulutus muuttuu?
1 2 3 4 ka.
Viljatuotteiden kotimaisuusasteen merkitys kuluttajille kasvaa 0 3 6 1 2.8
Kuluttajat ostavat kotimaassa valmistettuja luomuviljatuotteita nykyistä 
enemmän
0 1 6 3 3.2
Kuluttajat ovat valmiit maksamaan viljatuotteiden uusiopakkauksista 0 6 4 0 2.4
Painonhallintaan liittyvien viljatuotteiden valikoima laajenee 1 0 4 5 3.3
ruoka-aineallergikoille suunnattujen viljatuotteiden valikoima laajenee 1 1 5 3  3
Kuluttajat hyväksyvät bio- ja nanoteknologian hyödyntämisen viljatuottei-
den terveysvaikutteisuuden tehostamiseksi
 0  4  6  0  2.6
Valtaosa kuluttajista ostaa geenimanipuloituja viljatuotteita 2 7 1 0 1.9
Puolivalmiiden ulkomaisten pakasteviljatuotteiden kysyntä kasvaa 1 6 3 0 2.2
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14. Millaisia kehittymisnäkymiä elämyksellisen kuluttamisen vahvistuminen tarjoaa vilja-alan 
yrityksille?
1 2 3 4 ka.
Ihmiset vahvistavat viljatuotteiden kulutustottumuksilla omaa imagoaan  1  5  4  0  2.3
Kotimaisen pienpanimoteollisuuden tuotteiden käyttö lisääntyy  1  0  4  5  3.3
Leipätuotteiden merkitys ravintoloiden ja kahviloiden myyntiartikkelina 
kasvaa
 0  4  4  2  2.8
Konditorioiden tuotteiden kysyntä kasvaa  0  4  5  1  2.7
”Slow food” eli lähellä tuotettu lisäaineeton ja rauhassa nautittu ruoka 
kasvattaa suosiotaan
 0  2  6  2  3
ruoan laitoon halutaan yhdistää yhä vahvemmin elämyksellisiä piirteitä 
vapaa-ajalla
 1  1  4  4  3.1
Perinneruokaan liittyvien viljatuotteiden ja -raaka-aineiden merkitys kasvaa  1  3  5  1  2.6
Tuoksut kasvattavat merkitystään viljatuotteiden markkinoinnissa  0  2  7  1  2.9
Nostalgia kasvattaa merkitystään viljatuotteiden markkinoinnissa  0  3  6  1  2.8
Yhteisöllisesti nautitut ylelliset viikonloppuruokailut kasvattavat suosiotaan  0  4  5  1  2.7
 
15. Mitä vaikutuksia suomalaisen muuttoliikkeen trendeillä on viljaklusteriin?
1 2 3 4 ka.
Lähikauppojen määrän lisääntyminen laajeneville esikaupunkialueille lisää 
lähiruoan kysyntää
1 5 4 0 2.3
Viljatuotteiden ympärivuorokautinen kysyntä kasvaa 0 2 8 0 2.8
Viikoloppukeskeisyys viljatuotteiden kulutuksessa kasvaa 0 8 2 0 2.2
Kuluttajien yksilöllisyyden korostaminen vähentää sitoutumista vähittäis-
kauppaketjuihin
0 4 6 0 2.6
Pienille talouksille (1–2 hlöä) suunnattujen viljatuotteiden merkitys kasvaa 1 0 7 2  3
Keski-Euroopassa tyypilliset pienyritysten omistamat leipämyymälät yleis-
tyvät Suomessa
0 6 3 1 2.5
Keski-Euroopassa tyypillinen kahvilassa nautittu aamiainen kasvattaa suo-
siotaan
2 3 5 0 2.3
Keski-Euroopassa tyyplliset panimoravintolat yleistyvät 1 1 7 1 2.8
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   LIITE 4.
INNOVAATIOVERSTAIDEN TOTEUTUMINEN
INNOVAATIOVERSTAS SISÄLTÖ
26.1.2010 
Tavoite: 
Hahmottaa viljaklusterin tulevaisuu-
den kuvaa kulutuskäyttäytymisen 
muutoksen näkökulmasta.
ruoan kulutuksen muutokset Suomessa – Miten ja  
miksi syöminen muuttuu? Erikoistutkija Mari Niva, 
Kuluttaja tutkimuskeskus
Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottaminen Learning 
Cafe -menetelmällä
23.2.2010
Tavoite: 
Hahmottaa, mitä viljaklusterin toimi-
joiden tulisi tehdä ja miten tulisi toi-
mia, jotta aiemmin hahmotettu tule-
vaisuuden kuva toteutuisi.
Tiekartta älykkääseen ravitsemukseen,  
Professori Anu Kaukovirta-Norja (VTT)
Pellolla tuotettu energia,  
Agronomi Hannu Mikkola (Helsingin yliopisto)
Paikallinen tuotanto ja kulutus,  
Professori Sirpa Kurppa (MTT)
Teematyöryhmät: Mitä pitää tapahtua, jotta hahmotettu 
tulevaisuuden kuva toteutuisi? Millaisia konkreettisia toi-
menpiteitä tulisi tehdä tulevina vuosina?
23.3.2010
Tavoite: 
Käyttää ristipölytystä ja yhteisöllisiä 
menetelmiä konkreettisten toimenpi-
teiden rikastamiseksi ja ideoimiseksi.
Osallistujat saavat uudet roolit ja etsimme ideoita seuraa-
viin kysymyksiin: Miten välitetään oikeaa tietoa, osuval-
la tavalla, oikealle kohderyhmälle?, Miten peltoenergian 
käyttöä voidaan lisätä? Miten paikallinen ruokajärjestel-
mä voisi vastata paremmin ammattikeittiöiden odotuksia? 
Osallistujat käyttävät SKYJUMP -menetelmää tulosten ri-
kastamiseen. Käännämme päälaelleen, jaamme osiin, ko-
koamme, suurennamme.
12.11.2010
Tavoite:
Selvittää mitä hämäläisillä pelloilla 
kasvaa 2025? 
Suomalaisen viljan imago? 
Kuluttajan arkikäyttäytyminen ja 
asenteet
Mistä suunta viljan tulevaisuudelle? 
Uudistumisen edellytykset?
Puheenvuoroja ja keskusteluja:
Viljelijän arki ja miten siitä saisi paremman 
Maanviljelijä Hannu Nissi, Urjala
Leivän tekijän valitut sanat 
Leipuri Teppo Ylä-Hemmilä, Viipurilainen Kotileipomo
Suurtalousnäkökulma kotimaisen ja paikallisen viljan käy-
tettävyydestä, Toimitusjohtaja Tuulia Pelli, Lahden Ateria
Vähittäiskaupan leipävalikoiman reunaehdot 
Kenttäpäällikkö Lari rusila, Osuuskauppa Hämeenmaa
Kuluttajanäkökulma: Jos vaikka haluunkin niin en pys-
ty, prkl! 
Toimittaja Mari Koistinen
Polttavatko ne Jumalan viljaa!” – kansalaisten komment-
teja 
Projektisuunnittelija Taina Suontama, LAMK Innovaa-
tiokeskus
Tutkija viljaketjun tulevaisuutta luomassa 
Yhteyspäällikkö Jari Hautamäki, LAMK Innovaatiokeskus
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  LIITE 5.
SOSIAALISEN MEDIAN MONITOROINNIN TULOKSET
Globalisoituminen Suomalaiset kauppaketjut pärjäävät, mutta kilpailu globaalien ketjujen 
kanssa kovenee.
Tavaroiden, rahan, pääomien, ihmisten, ideoiden, kulttuurien ja arvojen 
liikkuvuus yli rajojen lisääntyy.
Paikallinen tuotanto ja globaali viljantuotanto toimivat rinnakkain kotimai-
silla markkinoilla.
Ulkomaisen raaka-aineen käyttö kotimaisessa valmistuksessa lisääntyy
Suomalaiset haluavat ostaa suomessa tuotettua viljaa ja muitakin elintar-
vikkeita.
Viljatuotteilla ja siihen liittyvällä osaamisella on kasvavat markkinat Balti-
assa ja Venäjällä. 
Suurilla KV-tuottajilla ja jakeluketjuilla on valtaa, mutta pienillä kotimai-
silla erikoistuneilla toimijoilla on kannattajansa.
Suomalainen ”puhdas ruoka” ei toimi brandina kv-markkinoilla kaikki 
kansat puhuvat oman tuotantonsa erinomaisuudesta.
Viljaklusteri voi vaikuttaa koko viljaketjun tulevaisuuteen esim. yhteishan-
kinnoilla, logistisilla ratkaisuilla ja markkinointitoimenpiteillä.
Viljaklusterin kansainvälistymisen mahdollisuus perustuu enemmänkin 
teknologisten konseptien, tuotantoprosessien ja osaamisen vientiin kuin 
varsinaiseen tuotantoon.
Teknologinen kehitys Sähköisen liiketoiminnan merkitys kasvaa, kauppa siirtyy kuluttajien mu-
kana enenemässä määrin verkkoon.
Kuluttajien rooli tuotekehittäjinä kasvaa mm. sosiaalisen median vaiku-
tuksesta.
Tietoteknologia lisääntyy mm. älypakkaukset, kassajärjestelmät jne.
Kuluttajat langattomasti mukana sekä tiedon tuottajina että käyttäjinä
GM-viljelystä tulee globaali ilmiö mutta se ei syrjäytä perinteistä viljelyä.
Hybridit ratkaisut (energiaa useammasta eri raaka-aineesta tai lähteestä 
yhtäaikaisesti) lisääntyy
Kestävä kehitys Lähi- ja luomutuotannon suosio kasvaa.
Yksilölliset vaihtoehdot ja palvelu ovat kilpailuvaltteja kansallisilla mark-
kinoilla
Kestävyydestä tulee kilpailuvaltti kansallisilla markkinoilla.
Hiilijalanjälki ja eettiset perusteet kasvavat ja nostattavat ruoan alkuperän 
merkitystä. (Muutakin kuin alueellista.)
Ilmastonmuutos Ilmasto ei tule muuttumaan seuraavina vuosikymmeninä niin radikaalisti 
että se vaatisi klusterin yhteisiä toimenpiteitä
Tuo pelloille kokonaan uusia lajikkeita.
Energiaviljan viljely lisääntyy.
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Kulutuksen muutos Kuluttajakäyttäytymisessä vahvistuu kuluttajaryhmien erilaistuvat tarpeet 
Kuluttajat osallistuvat aktiivisesti tuotteiden kehittämiseen
Kulutusviestintä tapahtuu suurelta osin sähköisesti ja kuluttajalta-kulut-
tajalle.
Kulutukseen ja elintarvikkeisiin liittyvä keskustelu lisääntyy/ tulee näky-
vämmäksi sosiaalisen median myötä.
Luomutuotteiden käyttö lisääntyy
Kuluttajat arvostavat arkena tuotteiden helppokäyttöisyyttä.
ravintolaruokailu ja pikaruokailu lisääntyvät, kotiruokailusta ja varsinkin 
ruoanlaitosta tulee juhlahetkien elämyksiä.
Viljatuotteen hinta on tärkeä ostopäätöksen kannalta
Slow-food yleistyy (itse valmistettu, hitaasti nautittu) (Somen mukaan ni-
menomaan juhla- ja vapaa-ajalla)
Hiilijalanjälki ja ympäristökriteerit vaikuttavat tuotteen valintaan
Viljatuotteen luomat uudet merkitykset, tarinat, mielikuvat ohjaavat käyt-
töä
Tuotteiden (terveys)väitteet pitää olla todennettavissa
Kuluttaja tiedostaa yhä enemmän ravitsemuksen ja hyvinvoinnin välisen 
yhteyden
Kuluttajille tuotetaan sähköisesti heille merkityksellistä tietoa viljatuot-
teista
Uusia teknologisia terveyselementtejä yhdistetään tuotteisiin (esim. nano-
tekniikka) (Some: lääketeollisuus vie markkinoita ”perinteiseltä ” elintar-
vikevalmistukselta)
Uusia terveysvaikutteisia viljatuotteita
Tutkimus- ja tuotekehitystyö lisääntyy
Terveysvaikutteiset ja innovatiiviset tuotteet menestyvät ja kehittyvät ko-
timaassa. (Some ruoka alkaa merkitä enemmän nautintoaineena, kuin 
energiana.)
Suomalainen ruokakulttuuri säilyy, mutta se saa uusia muotoja mm. kan-
sainvälistymisen myötä
Pakkausten merkitys valinnoissa kasvaa (muotoilu ja ekologisuus) Some: 
informatiivisuus.
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 LIITE 6.
TULEVAISUUSTAULUKKO  
(VILJAKETJUN VAIHTOEHTOISIA KEHITYSPOLKUJA)
GLOBALISOITUMINEN
Mennään kuten 
aikaisemminkin
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Globaali ruoka ja pai-
kallinen tuotanto täy-
dentävät kansallista 
elintarviketuotantoa, 
osittain ulkomaista vil-
jaa raaka-aineena
Paikallinen ruokajär-
jestelmä ja lähiruoka, 
käytetään pääsääntöi-
sesti kotimaista viljaa, 
perinteitä kunnioittava 
ruokakulttuuri. Toimii 
alueellisesti osana kan-
sallista ruokajärjestel-
mää, mitä globaali tuo-
tanto täydentää
Paikalliset ja kansal-
liset viljatuotteet täy-
dentävät globaalia 
ruokajärjestelmää, ul-
komaisen viljan osuus 
raaka-aineena merkit-
tävän suuri
Pääsääntöisesti glo-
baaleja viljatuotteita, 
kansalliset tuotteet 
sulautuneet niihin, 
pääsääntöisesti ulko-
maista raaka-ainetta, 
tuotteiden elinkaari 
lyhenee ja ruokakult-
tuuri muuttuu ”kerta-
käyttöisemmäksi” 
Suomalaiset vilja-alan 
yritykset tuottavat 
tuotteita pääsääntöi-
sesti suomalaisille ku-
luttajille, vienti pysyy 
ennallaan
Kotimarkkinoiden li-
säksi suomalaisilla 
viljatuotteilla merkit-
täviä markkinoita Ve-
näjän ja Baltian mark-
kinoilla
Suomalaiset vilja-
tuotteineen mukaan 
Euroopan ruoka-
markkinoille ja eu-
rooppalaiset val-
mistajat Suomen 
markkinoille
Globaalit ja monikan-
salliset toimijat do-
minoivat suomalaisia 
viljatuotemarkkinoi-
ta, kansalliset toimi-
jat toimivat yhteistyö-
kumppaneina, omasta 
tuotannosta merkittä-
vä osa vientiin
Viljatuotteiden jakelu 
tiukasti vähittäiskau-
pan ja Horecan hallus-
sa, suomalaisten vä-
hittäiskauppaketjujen 
rooli vahvistuu enti-
sestään, pienimuotoi-
sia vaihtoehtomark-
kinoita, ulkomaisten 
ketjujen rooli vähäinen
Markkinat polarisoitu-
vat ja rikastuvat, vaih-
toehtoiset markkinat 
toiseksi merkittäväk-
si toimijaksi (maatilat, 
ruokatorit…), vähit-
täiskaupan ja Horecan 
rinnalle, paikallisia ja 
alueellisia (pieniä) yh-
teenliittymiä: panimo-
ja, leipäkauppoja,…
Viljatuotteiden jakelu 
pääsääntöisesti vä-
hittäiskauppaketju-
jen hallussa (Hore-
ca osittain sulautunut 
siihen), suomalaiset 
ketjut kilpailevat glo-
baalien ja tehokkaiden 
jakeluketjujen kanssa, 
vaihtoehtomarkkinat 
marginaalisia 
Viljatuotteiden jakelu 
globaaleille ketjuille, 
joilla tehokkaat tilaus-
toimitus-järjestelmät, 
suomalaiset vähittäis-
kauppaketjut sulautu-
vat niihin, paikalliset 
vaihtoehtomarkkinat 
merkittäviä maaseutu-
alueilla
Suomalaiset viljatuote-
markkinat yhä kulutta-
jalähtöisemmiksi, al-
kutuotanto, jalostus ja 
kauppa sopeutuvat hi-
taaseen muutokseen, 
tuotteet yksilöllistyvät 
ja saavat ajan myötä 
kansainvälisiä ominai-
suuksia, viljatuotteita 
juuri oikeaan tarpee-
seen, markkinat pää-
sääntöisesti Suomessa
Viljan tuotanto kak-
sinkertaistuu Suo-
messa, sillä kulutuk-
sen yksilöllistyminen 
sekä raaka-aineen ja 
elintarvikkeiden tar-
ve ulkomailla lisääntyy 
merkittävästi, maan 
hinta nousee voimak-
kaasti
Suomalaiset kansain-
välistyvät, liikkuvuus 
lisääntyy, Suomi tun-
netaan kansainvälise-
nä erityisten viljatuot-
teiden valmistajana, 
elintarvikkeet liitty-
vät ylipäätään vahvasti 
suomalaisten kansain-
väliseen kehittämiseen 
(esim. kehitysapu), toi-
minta muistuttaa osaa-
misen vientiä
Väestö kasvaa räjäh-
dysmäisesti kehittyvis-
sä maissa, globaaleja 
ruokakriisejä, puutet-
ta, suomalainen elin-
tarviketuotanto kasvaa 
merkittävästi ja tuo-
tanto siirtyy osittain 
lähialueille mm. osaa-
van työvoiman saata-
vuudessa esiintyvien 
vaikeuksien vuoksi
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TEKNOLOGINEN KEHITYS
Mennään kuten 
aikaisemminkin
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Tilojen välinen kauppa 
lisääntyy, klusterien 
yhteiset tietotarpeet 
lisääntyvät, logistiik-
ka tehostuu vähitellen 
pääsääntöisesti kau-
pan ja teollisuuden vä-
lisenä yhteistyönä
Logistiikka tehos-
tuu merkittävästi, vil-
jaketjun eri osia yh-
distetään sähköisesti 
toisiinsa, tiedonkul-
ku monipuolistuu ja 
lisääntyy, klusterille 
muodostuu vähitellen 
yhteinen tietoperusta 
(asiakastiedot, kulut-
tajakäyttäytyminen,…)
Tiedon hankinnan tek-
nologia ja menetelmät 
kaikkien hankittavis-
sa, klusterilla yhtei-
nen tietoperusta te-
hokkaassa käytössä, 
teknologinen räätä-
löinti arkipäivää, tek-
nologian kehittämistä 
on suunnattu voimak-
kaasti kuluttajavies-
tintään, mikä muuttuu 
monikanavaiseksi
Tieto- ja viestintätek-
nologia sulautuu tuot-
teisiin ja palveluihin 
(älypakkaukset, sosi-
aalinen media), klus-
terilla on yhteinen 
tietoperusta, minkä 
monipuolisia hakutoi-
mintoja voidaan käyt-
tää liiketoiminnan ke-
hittämiseen, kuluttajat 
langattomasti mukana 
sekä tiedon tuottajina 
että käyttäjinä
Bio- ja nanoteknolog. 
panostetaan ja käyttö-
kelpoisia sovelluksia 
saadaan markkinoil-
le, eettinen keskuste-
lu jatkuu ja saa uusia 
muotoja, geenitekno-
logioista ja geenitekni-
siä menetelmistä han-
kitaan kokemuksia
Geenitekniikkaan sekä 
bio- ja nanoteknologi-
oiden kehittämiseen 
liittyvä eettinen kes-
kustelu jatkuu pitkään 
ja syntyy erilaisia aat-
teellisia koulukuntia, 
soveltaminen odottaa 
parempaa aikaa
Bio- ja nanoteknologi-
oita otetaan käyttöön 
hyvinvoinnin alueel-
la, tutkimus ja kehi-
tys saavat kansainv. 
tunnustusta ja suo-
malainen ravitse-
musosaaminen lisää 
elintarvikeyritysten lii-
ketoimintaa
GM-menetelmät ovat 
laajasti käytössä, mut-
ta rinnalla on ole-
massa GM –vapaat 
markkinat, bio- ja 
nanoteknologian osaa-
minen on pitkälle ke-
hittynyt ja soveltami-
nen on osa arkipäivää
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KESTÄVÄ KEHITYS
Mennään kuten 
aikaisemminkin
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Puhtauden ja tervey-
den arvot ja ideologiat 
kasvattavat odotuksia 
luomuviljelyn laajenta-
miseksi, luomuviljelyn 
osuus kasvaa hitaasti, 
vientimarkkinat näyt-
tävät hyviltä
Luomusta syntyy mer-
kittävä tuotantomuo-
to, kotimaisuus ja ym-
päristön säästäminen 
korostuu, luomutuot-
teille syntyy merkittä-
vät vientimarkkinat
Luomuviljelyn osuus 
moninkertaistuu GM:n 
yleistymisen vasta-
painona ja elintarvik-
keiden turvallisuus-
arvojen korostuessa, 
luomusta ei synny 
merkittävää vientitoi-
mintaa
Luomuviljelyä ja la-
jikkeiden kehittymis-
tä tehostetaan geeni-
manipulaation avulla, 
luomusta tulee mer-
kittävä osa elintarvike-
tuotantoa ja ihmisten 
arkea, suomalaiset 
GM - luomutuotteet 
menestyvät erityisesti 
lähialueilla
Kansainvälistä ver-
kottumista kestävyy-
den ympärillä, mutta 
laajempi kestävyyden 
lanseeraus liiketoi-
mintaan hidasta, pie-
net toimijat soveltavat 
kulttuurisesti omalei-
maista ja sosiaalisesti 
merkityksellistä ruo-
katuotantoa ja tuot-
teita paikallisissa ver-
kostoissaan
Kestävyydestä on syn-
tymässä kansallises-
ti merkittävää liike-
toimintaa, kestävät 
tuotteet, palvelut ja 
konseptit (erityisesti 
matkailu) menestyvät, 
ja niiden tuotteista-
minen synnyttää mo-
nipuolisia toimijaver-
kostoja
Viljaketjun kestävyys 
nähdään ympäristön 
suojelullisena kysy-
myksenä, ympäristön 
suojelu ja uusiutuvan 
energian käyttäminen 
korostuvat
Palveluinnovaatioilla 
luodaan uutta ja kes-
tävää liiketoimintaa. 
Palveluissa korostu-
vat sosiaalisesti kes-
tävät tuoteinnovaatiot. 
Kestävyyteen yhdistyy 
uusia trendejä (esim. 
tällä hetkellä slow-life 
ja downshifting) ja toi-
minnassa menestyvät 
verkostomaisesti toi-
mivat ja tulevaisuutta 
ennakoivat toimijat 
Vaikka maaseudun 
ja kaupunkien yhteys 
heikkenee eikä maa-
seutua enää tunneta 
hyvin, niin alkutuotan-
to osataan edelleen 
yhdistää suomalaisiin 
viljatuotteisiin ja pie-
nimuotoiseen paikalli-
seen tuotantoon
 
Maaseutujen ja kau-
punkien välinen yhteys 
katoaa käytännöllises-
ti katsoen kokonaan. 
ruoan alkuperällä ei 
ole paikallista mer-
kitystä, alkutuotanto 
toimii pelkästään raa-
ka-aineen tuottajana, 
Kuluttajat käyttävät 
kansallisia ja globaa-
leja viljatuotteita
Kaupunkilaiset liitty-
vät maaseutuun pää-
asiassa erilaisten 
nettipalvelujen sekä 
kaupunkien lähiruo-
kapisteiden ja maati-
latorien välityksellä. 
Yhteiskunta (koulut) 
tukee yhteyden säily-
mistä, mikä näkyy pai-
kallisen ruokajärjes-
telmän laajenemisena 
ja aseman paranemi-
sena vähitellen. 
Kaupunkilaiset mu-
kana maatilojen toi-
minnassa omistamal-
la maatiloista pieniä 
osuuksia, jotka oike-
uttavat mm. osallistu-
miseen tilan töihin ja 
laadukkaiden tuottei-
den hankintaan ”si-
säänostohinnalla”. 
Kaupunkien ja maa-
seudun yhteys säilyy, 
mutta se saa uusia in-
novatiivisia muotoja
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ILMASTON MUUTOS
Mennään kuten 
aikaisemminkin
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
raaka-aineilla ja il-
maston muutoksen 
vaikutuksilla spekuloi-
daan ja esillä on pal-
jon ristiriitaista tutki-
mustietoa
Ilmaston muutoksen 
vaikutuksia ehkäistään 
proaktiivisilla toimen-
piteillä, joita tuetaan 
kansallisesti ja kan-
sainvälisesti. Ei nä-
kyvää 
Ilmastonmuutos pa-
rantaa viljasatoja ja 
nostaa merkittävästi 
viljantuotannon kan-
nattavuutta, jalostuk-
sen ja hybridilajikkei-
den merkitys kasvaa
Kuivuus ja hallitse-
mattomat sääolot hei-
kentävät merkittävästi 
viljasatoja, helpotus-
ta tilanteeseen uusilla 
keinoilla mm. geeni-
manipulaatiolla
Energian käyttöä vä-
hennetään viljatuottei-
den tuotanto- ja palve-
lukäytössä. Ydinsähkö 
tuottaa pääosan suo-
malaisten energia-
tarpeesta, mutta pai-
kallisesti lisäenergian 
tuottamisessa suosi-
taan uusiutuvia ener-
giamuotoja. Pellot 
pysyvät ruokatuotan-
nossa.
Suomalainen ydinsäh-
kö mahdollistaa koh-
tuuhintaisen energian. 
fossiilisen energian 
tuotantomuodot väis-
tyvät ja tilalle tulee 
pienimuotoista, uusiin 
teknologioihin ja bio-
energiaan perustuvaa 
uusiutuvaa energia-
tuotantoa, mitä käyte-
tään pääsääntöises-
ti kotitalouksissa ja 
maaseudulla. Pellot 
pysyvät ruokatuotan-
nossa.
Energian hinta nou-
see. Biodieselin ja 
bioetanolin tuotan-
to kasvaa ja muuttuu 
kannattavaksi, sivuja-
keiden käyttö energi-
antuotannossa yleistyy 
ja laajenee kotitalouk-
siin. Paljon innovatii-
visia ja pienimuotoisia 
energian tuottamis-
muotoja (erityisesti 
uusiutuvaa energiaa). 
Pellot ovat pääsään-
töisesti ruokatuotan-
nossa, mutta paine 
kasvaa peltojen otta-
miseksi energiakäyt-
töön.
Moninkertaistunut 
energian hinta siir-
tää merkittävän osan 
pelloista energiantuo-
tantoon. Yhteiskun-
ta huolehtii kuitenkin 
siitä, että riittävä mää-
rä suomalaisia peltoja 
palvelee edelleen kan-
sallisen ruokatuotan-
non ylläpitämistä. 
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KULUTUKSEN MUUTOKSET
Mennään kuten 
aikaisemminkin
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Yritysten tuntevat pai-
kalliset viljatuotteiden 
markkinat ja osaavat 
kohdata asiakkaat tu-
tuissa ja turvallisissa 
ympäristöissä. Ku-
luttajia ohjataan alu-
eellisesti ja käydään 
vuorovaikutusta osto-
tilanteissa
Asiakastarpeiden enna-
kointi ja tunnistaminen 
lisääntyy voimakkaas-
ti, viljatuotteiden kulu-
tustrendejä seurataan, 
asiakaspalautteita ote-
taan. 
Viljatuotteita ja pal-
veluita räätälöidään 
kuluttajille, kulutus-
käyttäytymisen tutki-
miseen panostetaan ja 
se tuottaa jopa yksilö-
tason tietoa. Käytössä 
on monikanavaisuut-
ta suosivia perinteisiä 
viestintäteknologioita.
Kulutusviestintä on 
siirtynyt sosiaalises-
sa mediassa käytäviin 
henkilökohtaisiin kes-
kusteluihin kuluttajien 
kanssa sekä perintei-
seen kohtaamiseen, 
missä dialogin (kes-
kustelu, missä painot-
tuu kuluttajien ajatus-
ten kuuntelu) merkitys 
korostuu. 
Viljan kasvuympäristö 
kiinnostaa osaa ku-
luttajista, kotimaista 
tuotantoa arvostetaan 
mutta ulkomaisen 
raaka-aineen käyttö 
lisääntyy, jäljitettävyy-
den mahdollisuudet 
paranevat vähitellen, 
mutta tietoisuus alku-
perästä heikkenee
Lähiruoan ja luomu-
tuotteiden arvostus 
lisääntyy, paikallisia 
tuotteita ja palveluja 
rakennetaan, tuoreus 
tärkeää, kuluttajat ko-
rostavat ekologisuutta 
ja viljatuotteiden al-
kuperää merkittävästi 
enemmän. 
Viljan turvallisuutta 
arvostetaan ja ympä-
ristövastuuta koros-
tetaan merkittävästi, 
elintarviketuotannon 
vastuullisuus kasvaa 
ja sitä arvioidaan julki-
sesti, laadussa koros-
tetaan tuotteen puhta-
utta ja terveellisyyttä
Ulkomaisen viljan 
käyttö on normaalia 
ja se hyväksytään hil-
jaisesti, jakelukana-
vat takaavat tuotteiden 
laadun, paikallisuuden 
tunne syntyy tuote-
merkeistä, kuluttajal-
le suunnattu tarjonta 
lisääntyy
ruoan valmistus vä-
henee, helppokäyt-
töisyyttä ja nopeutta 
arvostetaan, pitkälle 
jalostetut viljatuotteet 
menestyvät, proses-
soidun ruoan kulutus 
kasvaa, pikaruokailu 
lisääntyy, omistautu-
mista joidenkin vilja-
tuotteiden käyttämi-
seen vuodesta toiseen
Viljaan liittyvien luk-
sustuotteiden käyttö 
lisääntyy, ravintolaruo-
kailu lisääntyy, palvelu-
jen muotoilu vahvistuu, 
harvinaiset raaka-ai-
neet yleistyvät joissakin 
kuluttajasegmenteissä 
ja yhdistyvät innovatii-
visella tavalla viljatuot-
teisiin. 
Viljatuotteiden hin-
ta laskee, bulkkivil-
jatuotteita laajasti 
markkinoille, käyttö 
ja tarjonta kapenee, 
hinta ratkaisee, jouk-
koruokailun merkitys 
kasvaa edelleen mm. 
kaupungistumisen an-
siosta, viljatuotteen 
valmistukseen liittyvä 
ajankäyttö ja käyttöta-
pa ovat myös tärkeitä 
kriteerejä
Slow-food yleistyy (it-
se valmistettu, hitaasti 
nautittu), raaka-ainei-
den laatu ja alkupe-
rä merkityksellisiä, 
elintarvikkeiden omi-
naisuuksissa alkaa 
korostua sosiaalinen 
aktiivisuus ja pelkisty-
neisyys
Hinta, helppokäyttöi-
syys ja vaivattomuus 
sekä tuoreus ovat vil-
jatuotteen tärkeimpiä 
valintakriteerejä.
Hiilijalanjälki ja ympä-
ristökriteerit ratkaise-
vat tuotteen valinnassa 
ja käytössä, kuluttaja-
viestinnässä laatumer-
kit ym..
Elämäntavat, tottu-
mukset, harrastukset 
vaikuttavat merkittä-
västi tuotteiden käyt-
tämiseen ja valintaan
Viljatuotteen luo-
mat uudet merkityk-
set, tarinat, mielikuvat 
ohjaavat käyttöä, in-
dividualismi ja yksilöl-
lisyys ohjaavat käyttöä 
ja valintaa
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Mennään kuten 
aikaisemminkin
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Vaihtoehtoinen 
kehityspolku
Passiivista kuluttaja-
viestintää viljan tuo-
tantotavoista ja uusista 
viljatuotteista monien 
eri medioiden kautta
Merkinnät ja tuotemer-
kit käyttöön laajasti, 
tuotteiden lisäarvo ja 
väitteet ovat todennetta-
vissa, kuluttaja saa ha-
lutessaan monipuolista 
tietoa viljatuotteista
Konsultaatiota ja neu-
vontaa tarjotaan ku-
luttajille, ruokapiirit, 
terveys- ja ravitsemus-
neuvontaa riskiryhmil-
le, kuluttajille tuotetaan 
sähköisesti heille mer-
kityksellistä tietoa 
Kuluttajat osallistuvat 
eri tavoin tuotekehityk-
seen avoimen innovaa-
tion hengessä, ravitse-
muksen ja terveyden 
välinen yhteys tiedos-
tetaan vahvasti ja ruo-
kakulttuurin arvostus 
nousee
ravitsemus- ja ter-
veysneuvontaa on saa-
tavilla, mutta pääosin 
käyttö kohdistuu eri-
tyisryhmiin (esim. dia-
betes), tietämystä löy-
tyy tarvittaessa mutta 
asiantuntijan ohjausta 
ei pääsääntöisesti ole 
saatavissa terveelle 
henkilölle ilman mer-
kittävää maksua 
Uusia tietoteknologisia 
terveyselementtejä yhdis-
tetään tuotteisiin (esim. 
nanotekniikka), uusia ter-
veystuotteita (riisin korvi-
ke, pettujauho,…), terve-
yttä edistävien aineosien 
käytön korostaminen, 
henkilökohtainen ter-
veyssiru kehossa ja sään-
nöllinen seuranta, perso-
noidut terveyspalvelut ja 
ravitsemusohjeet
ravitsemus- ja ter-
veysneuvonta ovat 
kaikkien saatavilla, oh-
jaus ja kasvatus lisään-
tyvät (erityisesti lapset, 
nuoret ja erityisryhmät)
•  pelit, opetus, vierai-
lut tiloilla
•  vanhemmat ja lapset 
yhdessä
•  eettisyyden korosta-
minen 
Terveysvaikutteiset ja 
innovatiiviset tuotteet 
menestyvät ja kehit-
tyvät sekä kotimaassa 
että ulkomailla, tutki-
mus ja kehitystyö on 
voimakasta ja se yh-
distyy monin eri tavoin 
ravitsemus- ja terveys-
neuvontaan ja -ohja-
ukseen
Kulutustottumuksien 
tunnistaminen yleis-
tyy, asiakaspalautteen 
merkitys ja lähiruoka-
tarinat nousevat tär-
keiksi kehittämisen 
välineiksi. Tietoteknii-
kan mahdollisuuksia 
otetaan käyttöön vähi-
tellen.
Kuluttajatottumuksia 
ennakoidaan monikana-
vaisten tietoteknologi-
aan perustuvien sosiaa-
lisen median palvelujen 
tuottamalla tietämyk-
sellä, mitä tuetaan pe-
rinteisillä dialogiin ja 
sosiaalisiin kohtaami-
siin perustuvilla mene-
telmillä
Asiakkaita palvellaan 
usean yrityksen välise-
nä yhteistyönä ja ver-
kostojen yhteinen tie-
toperusta kuluttajasta 
on muodostunut kes-
keiseksi menestyste-
kijäksi paikallisessa 
kehittämisessä, tuotta-
misessa, markkinoin-
nissa ja jakelussa.
Myyntitilanteet (torit, 
irtomyynti, lähimyy-
mälä, tilaus-nouto) 
sekä muut asiakkaan 
kohtaamisen tilanteet 
muodostuvat tärkeiksi 
kehittämistoimenpitei-
den suunnittelun kan-
nalta 
Elintarvikeyritysten 
yhteistyötä kehitetään 
vähitellen olemassa 
olevien edellytysten 
pohjalta:
•  tuotantorenkaat
•  uusia logistisia rat-
kaisuja
•  jalostusasteen nos-
taminen
•  perinneruoka ja se-
songit
•  maatilamyynti
•  paikallistalous, lähi-
ruoka, kausiruoka-
ajattelu
Elintarvikeyritysten yh-
teistyö kohdistuu kan-
sallisiin, perinteisiin 
markkinoinnin mahdol-
lisuuksiin:
•  viikon ruokalistat ja 
reseptit
•  ostoslistat
•  tilaus ja kotiin toi-
mitus
•  valmistusprosessi nä-
kyville
•  hyllyn päädyt
•  konseptointi, visuali-
sointi, brändäys
•  lähiruokatuotteiden 
nimet trendikkääksi, 
kampanjat
Elintarvikeyritysten yh-
teistyö kohdistuu uusien 
maailmalaajuisten tek-
nologisten innovaatioi-
den soveltamiseen alu-
eellisesti ja paikallisesti:
•  puhuva hintalappu-
jääkaappi
•  älykkäät hyllyt ja os-
toskärryt
•  lukulaitteet känny-
köihin
•  tietokonesovellus lä-
hiruoan käyttöön
•  toimitus suoraan 
jääkaappiin, 
•  pantilliset pakka-
ukset
Elintarvikeyritysten 
yhteistyötä kehitetään 
paikallisesti ja innova-
tiivisesti:
•  Duudsonit mukaan 
eväineen
•  Alueellinen pika-
ruoka: marjoja ja 
myslejä
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   LIITE 7.
TULEVAISUUSTYÖPAJOJEN TOTEUTUS
TULEVAISUUSTYÖPAJA SISÄLTÖ
30.9.2010
Pyrkimyksenä on käydä keskustelua vaihtoehtoi-
sista tulevaisuuden skenaarioista ja hahmottaa, 
mitä niiden toteutuminen tarkoittaa isojen yri-
tysten ja pk-yritysten toiminnassa ja mitä uutta 
osaamista se edellyttää.
Tulevaisuuden kuluttajan esittely ja käsittely
Tulevaisuuden muutoshaasteiden vaikutus vil-
jelijän, elintarviketeollisuuden sekä vähittäis-
kaupan/horecan toimintaan ja osaamiseen
Klusterin evoluutio, kehittyminen ja johtami-
nen -luento 
Professori Markku Sotarauta, Tampereen yli-
opisto
23.11.2010
Tavoitteena oli viimeistellä alustavia tulevaisuus-
kuvia ja löytää keskustelussa viljateollisuuden, 
vähittäiskaupan sekä ravintola- ja cateringalan 
keskeisiä klusterin osien osaamistarpeita.
Alustavien tulevaisuuskuvien esittely, kulutuk-
sen muuttuminen, viljan tuotannon, viljateol-
lisuuden, vähittäiskaupan ja horecan tulevai-
suudenkuvat
Päijät-Hämeen viljaklusterin johtoryhmän 
keskustelua, näkökulmia ja tulosten arviointia
Mitä klusterissa tulisi osata?
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    LIITE 8.
KULUTTAMISEN TULEVAISUUSKUVA
Kuluttaja on tiedonhaun aktiivinen, mutta kriittinen osaaja
Kuluttaja edellyttää yhä enemmän ja tarkempaa informaatiota viljatuotteista ja niiden jäljitet-
tävyydestä. Informaation tulee olla todenmukaista, selkeää ja helposti saatavilla. Kuluttaja käyt-
tää sujuvasti erilaisia tekniikoita ja apukeinoja tiedon hankkimiseksi ja soveltamiseksi. Kuluttaja 
on aktiivinen myös tiedon tuottamisessa ja erilaiset sähköiset sosiaaliset teknologiat ovat laajasti 
käytössä mm. tuotekehityksen ja palvelujen kehittämisen työkaluina.
Kuluttaja vertailee tuotteita tietoverkossa ja hankkii ison osan arkena käytettävistä viljatuotteista 
nettikaupan kautta. Isot vähittäiskauppojen keskittymät tarjoavat kuluttajille elämyksiä ja viih-
teellisiä kulutusympäristöjä. Toisaalta elintarvikekauppaan on syntynyt vaihtoehtomarkkinoiden 
keskittymiä kuten maatilojen suoramyynnit ja tuoretorit.
Kuluttaja odottaa yhä enemmän kuuntelemista ja dialogia. Tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarve 
on kasvanut ja kuluttaja vaatii yhä henkilökohtaisempaa palvelua ja välittömiä on-line yhteyksiä. 
Kuluttajalta kuluttajalle tuottavan tiedon merkitys on suuri ja se on muuttanut ”perinteisen” 
palautteen, asiakastutkimuksen ja tiedonkeruun sähköiseksi ja kaksisuuntaiseksi.
Pakkausteollisuus luo älypakkausten myötä mahdollisuuksia välittää yhä enemmän tietoa kulut-
tajalle, mikä helpottaa mm tuotteiden valmistusprosessin arviointia sekä raaka-aineiden ja säily-
tysolosuhteiden seuraamista. Suullisen neuvonnan lisäksi tarjolla on myös erilaisia sovelluksia, 
joilla kuluttaja pääsee seuraamaan omia elintarvikkeisiin liittyviä valintojaan. Nanoteknologia 
tuottaa nopeaan tahtiin erilaisia indikaattoreita, joilla kuluttajat pystyvät seuraaman pakkauk-
sissa olevan ruoan puhtautta ja tuoreutta.
Eettinen kuluttaminen nostaa päätään
Kotimaisuuden arvostus lisääntyy, mutta ulkomainen viljatuote hyväksytään, kunhan sen val-
mistusprosessi ja eettisyys vakuuttavat kuluttajan. Vastuullisesti tuotettu kestävä ja kotimainen 
viljatuote on kuitenkin useimman kuluttajan mielestä paras valinta. Kotimaisten luomutuottei-
den suosio on kasvanut ja niitä viedään mm. lähialueille ja Keski-Eurooppaan.
Kotitalouksien jätteiden energiakäyttöön on useita teknologisia ratkaisuja. Uusiutuvat ja erilai-
set ekologiset pakkaukset kuuluvat kotien arkeen. Eettisiä valintoja helpottamaan on syntynyt 
globaaleja merkintöjä ja mittareita esim. hiilijalanjälki- ja GMO-merkinnät. Globaalit tuotemer-
kit ovat vallanneet markkinoita, mutta samalla aktiivinen kotimaista ja paikallista ruokatuotan-
toa ja -palvelua kannattava kuluttajajoukko on kasvanut merkittävimmäksi kuluttajaryhmäksi.
Kuluttajien toiveet eettisesti tuotetusta, säilytetystä, kuljetetusta ja valmistetusta elintarvikkeesta 
on huomioitu vähittäiskaupan lisäksi myös mm. julkisen sektorin koulu- ja sairaalaruokailussa 
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sekä ravintolaruokailussa. Tämä on lisännyt lyhyiden toimitusketjujen sekä lähellä tuotettujen 
elintarvikkeiden menekkiä. Hinta on säilynyt yhä tärkeänä ostopäätöksen kriteerinä. mutta vas-
tuullisuuden arvostaminen tuotteissa on kasvanut. Erityisesti ympäristövaikutukset, tuoteturval-
lisuus, ravitsemus, hyvinvointi ja paikallisuus vaikuttavat tulevaisuuden kuluttajien valintoihin. 
Kuluttajien elintasojen ero on kasvanut. Vaurastumisen myötä osalle kuluttajista yksilöllisten, 
korkealaatuisten ”imagotuotteiden” saanti on muodostunut yhä tärkeämmäksi. Toisaalta on syn-
tynyt merkittävä huonommin toimeentulevien kuluttajien joukko, joille alhainen hinta on lähes 
ainoa ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Tämä matalamman elintason omaavien kasvava joukko 
tukee globaalien ketjujen ”bulkkituotteiden” markkinoiden kasvua.
Yksilön valinnat ja kasvavat valikoimat pirstaloittavat kuluttamista
Ruokavalion yhteys terveyden ylläpitämiseen on kasvanut. Markkinoille on syntynyt uusia ter-
veysvaikutteisia, yksilöllisiä tuotteita. Eri ikäryhmille, elintapasairauksille ja ruoka-aineallergioille 
on syntynyt omia Free from -tuotteita. Tulevaisuuden kuluttaja seuraa omaa terveydentilaansa 
aktiivisesti ja mukauttaa ruokavaliotaan sen mukaisesti. Kehittyvän bioteknologian myötä funk-
tionaalisten sekä terveyttä edistävien elintarvikkeiden osuus on kasvanut. Terveysvaikutteisuu-
desta saadaan edelleenkin ristiriitaisia tutkimustuloksia, jolloin kuluttaja hakee lisätietoa muiden 
kuluttajien kokemuksista erilaisten sähköisten ja sosiaalisten medioiden kautta. Tämä osaltaan 
on tukenut kuluttajakäyttäytymisen pirstaloitumista hyvin pieniin kuluttajaryhmiin ja yksilö-
tasolle. Ikääntyvien kuluttajien määrä on kasvanut merkittävästi.
Kuluttaja arvostaa vuonna 2025 ravitsemukseen ja terveyteen liittyviä innovaatioita. Innovaatiot 
syntyvät yhteistyössä kuluttajien kanssa ja siirtyvät nopeasti edelläkävijäkuluttajia laajempien jouk-
kojen markkinoille. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan mm. terveysvaikutteisia innovaatioita 
sisältävistä tuotteista korkeampaa hintaa. Terveysvaikutteisia elintarvikevalintoja tulevat helpot-
tamaan mobiiliteknologiaan ja Internetiin perustuvat ravitsemuksen henkilökohtaiset suunnitte-
luvälineet. Henkilökohtaista suunnittelua hyödynnetään laajasti myös terveyden- ja sairauksien 
hoidossa. Kasvisruokavalion osuus terveellisenä ruokavaliona kasvaa. Samoin tiedon jakamisen 
helppous ja nopeus lisäävät, yhdistävät ja voimistavat kuluttamiskäyttäytymisen ääri-ilmiöitä. 
Tämä lisää mm. hiilihydraattivastaisten kuluttajien määrää ja aktiivisuutta.
Kuluttaja lähellä ja kaukana, vapaalla ja työssä, yksin ja yhdessä
Ihmisten lisääntyvän liikkuvuuden (esim. maahanmuuttajat) myötä kotimainen ruoka on 
saanut yhä enemmän kansainvälisiä vaikutteita. Esimerkiksi itämaisuuden arvostaminen on 
lisännyt hitaaseen elämään sopivia kulutustottumuksia. Kansalliset perinteet ja ruokatottu-
mukset ovat menettäneet jokapäiväistä merkitystään. Matkailun myötä suomalaisen vilja-
tuotteen tunnettuus ja arvostus ovat nousseet ja tämä on lisännyt suomalaisen elintarvikkeen 
vientiä lähialueille mm. Venäjälle ja Baltian maihin. Suomalainen kuluttaja törmää matkoil-
laan suomalaiseen ruokaan ulkomailla yhä useammin. Ulkomailla on myynnissä suomalaisia 
tuotteita, joita ei saa kotimaisilta markkinoilta. Yhtenä merkittävänä tuoteryhmänä on erilai-
set ”luksustuotteet”, joita valmistetaan erityisesti Venäjän markkinoille. Kotimainen matkai-
lu lisääntyy, mikä korostaa mm. maaseutumatkailuun liittyvää kulttuurisesti omaleimaista ja 
merkityksellistä kuluttamista.
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Tulevaisuuden viljatuotteiden käytössä painottuu arkipäivinä prosessoitujen, nopeasti valmis-
tuvien ruokien osuus. Viikonloppuisin ruoanvalmistus ja syöminen nousevat osaksi lisään-
tyvää elämystenhakua. Ympärivuorokautisuus on korostunut. Kuluttaja haluaa sovittaa ku-
lutuksen oman elämänsä työ- ja vapaa-ajan rytmeihinsä. Työ on muuttunut liikkuvammaksi 
ja epäsäännöllisemmäksi ja perhekoko on pienentynyt. Tämä on lisännyt ravintolaruokaili-
joiden määrää ja pienpakkauksien käyttöä. Uusioperheiden määrä on lisääntynyt, samalla 
perhekeskeiset kuluttajatottumukset ovat hajonneet ja saaneet erilaisia ulottuvuuksia. Yksi 
ja sama kuluttaja haluaa vuonna 2025 viljatuotteet mm. erikokoisissa pakkauksissa riippuen 
siitä, minkälaisessa perhekokoonpanossa ruoka nautitaan. Terveysvaikutteisten tekijöitten ja 
erilaisten arvopohjaisten valintojen myötä yhden perheen sisälläkin tulee olemaan useita eri-
laisia kulutustottumuksia ja valintoja.
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   LIITE 9.
VILJAN TUOTANNON TULEVAISUUDENKUVA 
Liiketoimintaympäristö
Liiketoiminnan kehittyminen on homogenisoinut maatilojen rakenteita. Suomalaisessa maati-
lojen rakenteessa on pääsääntöisesti 1) kasvinviljelyyn keskittyneitä suurtiloja, 2) sivutoimisia, 
toimintojaan ulkoistavia maatiloja sekä 3) monialaisia ja innovatiivisia hybriditiloja. 
Suurtilojen koko on suurentunut ja niillä työskentelee yhä useammin ulkopuolista työvoimaa. 
Kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi maatilat ovat investoineet järeään maatalous-
teknologiaan, satotason nostamiseen ja tuotantopanosten käytön optimointiin. Tämä on mah-
dollistunut, sillä viljan hinta on suhteellisesti noussut enemmän kuin tuotantopanokset, joiden 
nousua on kyetty hillitsemään mm. uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönotolla. Suurtilat ovat 
myös ammattimaisesti hoidettuja ja johdettuja. Tietoa viljan alkuperästä tuotetaan alituisesti ket-
jun käyttöön. Liiketoiminnan keskeisenä lähtökohtana on laadukkaan ja kilpailukykyisen koti-
maisen raaka-aineen tuottaminen viljateollisuuden käyttöön. Suurtiloilla on bio- ja geenitekno-
logia käytössä ja viljelyssä on vahva tieteellisen viljelyn henki. Vilja varastoidaan maatiloilla ja 
toimitetaan reaaliaikaisesti teollisuuden käyttöön tilojen ja teollisuuden välisten sopimusten ja 
keskinäisten asiakasmekanismien mukaisesti. Teollisuuden lisäksi suurtiloilla on voimakasta ver-
kostoitumista mm. kasvitutkimuksen, neuvontaorganisaatioiden ja maatalousteknologian kans-
sa. Tiloilla on käytössään uusia mekanismeja viljakauppaan ja hintariskien hallitsemiseksi kuten 
esimerkiksi viljapörssit. Pörssit tekevät viljamarkkinoista avoimia ja läpinäkyviä, mikä helpottaa 
mm. tilojen pitkäaikaista suunnittelua, riskinottoa ja uusien verkostomaisten liiketoimintamallien 
kehittämistä. Sähköinen kaupankäynti ja liittyminen ketjun logistiikkaan tukevat liiketoimintaa.
Sivutoimisilla tiloilla yleistyy tilanne, missä kaikki tilan omistajat ovat ansiotyössä tilan ulko-
puolella. Tämä on johtanut tilan työvaiheiden ulkoistamisen yleistymiseen (esim. ei teknolo-
giaan investointia). Motivaationa tilan ylläpitämiselle voi olla mm. tilan pitäminen viljeltynä 
tai maisemiltaan maaseutumaisina. Pääsääntöisesti tämäntyyppiset tilat harjoittavat kuitenkin 
täsmäliiketoimintaa, missä erikoistumalla ja verkostoitumalla löydetään kapeita markkinarako-
ja ja tuottavampia markkinoita. Yhteistyö muiden tilojen, teollisuuden tai pk-yritysten kanssa 
on usein satunnaista ja sitä ohjaa voimakkaasti kannattavuus ja tuotantopanosten optimointi. 
Tilan hoitaminen edellyttää merkittävää monitaitoisuutta sekä myynti- ja markkinatuntemusta.
Hybriditilat ovat monialaisia. Viljan tuotannon hintariskien hallitsemiseksi maatiloilla on usein 
mm. omaa jalostusta ja erikoistumista. Oma viljan tuotanto on usein pienimuotoista, mutta hy-
briditilat kuuluvat usein moniin lyhyisiin tuotantoketjuihin tai nettipohjaisten tilaus-toimitusket-
juihin. Maatiloilla tapahtuva jalostaminen on lisääntynyt ja tarjottavat palvelut ovat joustavia ja 
nopeita. Maatilojen toimintaa leimaa vahva sitoutuminen paikalliseen ruokajärjestelmään. Tämä 
lisää maaseudun ja kaupunkien välistä yhteyttä ja parantaa maatilojen mainetta ja yrityskuvaa. 
Monet tilat ovat siirtyneet osittaiseen luomutuotantoon, joista jalostetaan itse tai yhteistyöket-
juissa omia tai ketjun tuotteita ja palveluja. Erityisesti hoiva-, terveys- ja vapaa-ajanpalvelut li-
sääntyvät matkailun ja hevosharrastuksen rinnalla. Toimintaa kuvaa monipuolinen verkostoi-
tuminen muiden maatilojen ja pk-yritysten kanssa. Tietoa viljan alkuperästä tuotetaan omien 
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tai yhteistyökumppanien tuotteiden tueksi sekä suoraan kuluttajille. Tällaisilla tiloilla on omaa 
tai lähiketjun sähköistä myyntiä sosiaalisissa medioissa ja muissa sähköisissä tietopalveluissa.
Markkinat
Asiakkaat ovat ottaneet hyvin vastaan maatilojen omasta raaka-aineesta pidemmälle jalostetut 
tuotteet. Sähköinen kaupankäynti lisääntyy sekä viljakaupassa että maatilojen kehittyvissä ja ver-
kostomaisissa myyntikanavissa. Ne perustuvat usein maatilojen keskinäisiin sekä maatilojen ja 
pk-yritysten välisiin lyhyisiin ketjuihin. Tämä asettaa suuria vaatimuksia mm. erilaisten toimi-
tusehtojen noudattamiselle, tuoreusvaatimuksille ja kumppanuussuhteiden hoitamiselle. Vaihto-
ehtoiset markkinat ovat myös lisääntyneet. Tämä on korostanut kestävän toiminnan merkitystä 
erityisesti ympäristö- ja tuoteturvallisuusasioissa. Tuotteiden alkuperämaa, puhtaus ja luonnonmu-
kaisuus ovat asiakkaalle entistä tärkeämpiä. Markkinat muuttuvat ja uusiutuvat yhä nopeammin.
Monet tilat ovat lisänneet erikoisviljojen viljelyä (esim. elintarvikekaura, luomuvilja) ja panos-
tavat viljan ja viljatuotteiden hyvään laatuun ja imagoon. Tuotteiden terveysvaikutteisuuden ar-
vostaminen on lisännyt kuituviljan (ruis ja kaura) tuotantoa. Monet tilat tuottavat viljaa, jota 
käytetään paikallisessa elintarviketuotannossa. Maatilojen etuna on se, että ne tuntevat paikal-
liset markkinat, käyttävät omaa tai kotimaista ja paikallisesti tuotettua raaka-ainetta ja toimi-
vat lähellä asiakasta. Alueiden elintarviketeollisuus on kuitenkin edelleen kotimaisen viljantuo-
tannon suurin asiakas, mutta myös tärkkelystä ja etanolia käyttävän teollisuuden tarpeisiin on 
kyetty vastaamaan.
Maatilojen yhteenliittymät ovat saaneet myös kunnallisia ruokapalveluita ja muita suurem-
pia toimijoita asiakkaikseen. Maaseutupalvelujen kehittäminen on voimakasta ja palvelujen 
muotoilu on yleistynyt. Maatilat ovat kansainvälistymisen ja monialaisen toiminnan myötä 
monikulttuuristuneet. Yhä tärkeämmäksi maatilojen toiminnan markkinoinnissa ovat maa-
tilojen taustaideologiat, kulttuurinen ilmapiiri, vallitseva etiikka ja niille rakentuvat merki-
tykset, symbolit ja tarinat.
Kestävyyttä tukeva tuotanto
Maatilojen kilpailukyvyn parantamiseen on panostettu. Lähtökohtana on saada tuotettua koti-
maista laadultaan käyttötarpeen mukaista ja hinnaltaan kilpailukykyistä raaka-ainetta tehokkaas-
ti ja luontoa kunnioittavasti. Lajikkeiden biologista potentiaalia hyödynnetään viljelytekniikkaa 
kehittämällä. Tässä toimii apuna tutkimus ja kehittämistoiminta, missä panostetaan kasvinjalos-
tukseen (hybridilajikkeet) ja käytännön viljelytoimien tehostamiseen. Ympäristön näkökulmasta 
tuotannossa korostuvat puhtaus, kasvien terveys ja työolosuhteet sekä omavalvonta. Luomutuo-
tanto ja paikallisuus ohjaavat merkittävästi maatilojen kehittymistä. Kestävyys ja vastuullisuus 
ovat todennettuja. Suurtiloilla korostuvat kannattavuus, ympäristökysymykset sekä turvallisuus. 
Pienemmillä tiloilla korostuvat kannattavuus ja paikallisuus.
Maatilat valmistautuvat ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin ehkäisemällä eroosiota ja ekosys-
teemien heikkenemistä mm. suojavyöhykkeiden avulla ja vähentämällä väkilannoitteita. Kaiken 
kaikkiaan maatalouden materiaali- ja energiaintensiteettiä on vähennetty. Vesien suojeluun on 
panostettu. Myös tuhohyönteisten ja kasvitautien lisääntymiseen ollaan varautumassa. Ympä-
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ristövastuu on useimmilla tiloilla todennettua. Monet tilat, jotka eivät kykene tuottamaan riit-
tävän laadukasta viljaa elintarviketuotantoon, ovat siirtyneet energiakasvien viljelyyn. Maatilat 
toimittavat myös viljan sivujakeita (mm. olki) energiaketjujen raaka-aineeksi. Tämä on maaseu-
tumaisemien ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisenkin kannalta järkevää. Maan hinta on 
noussut ilmaston lämpenemisen tuottamien sato-odotusten lisääntymisten ja Skandinavian vil-
jelyolosuhteiden paranemisen vuoksi. Lisäksi Etelä-Suomen vesivarat ovat ainutlaatuisen suuret.
Teknologia
Ympäristöteknologian merkitys on lisääntynyt. Bioenergian hyödyntämiseen liittyvät teknolo-
giset ratkaisut ovat mahdollistaneet maatilojen oman energiakäytön. Erilaiset biomassat ja levät 
kuuluvat energiatilojen vakiotuotantoon. Suomalaiset maatilat valmistautuvat myös geenitek-
niikan käyttöönottoon (ohra, kaura, ruis ja rypsi) johtuen ilmastonmuutoksesta ja kasvavista 
satovaatimuksista.
Konekantaa on uudistettu ja sen tehokkuutta on nostettu. Suurtilat ovat kasvaneet ja samalla 
koneiden yksikköhinnat ja -koot ovat suurentuneet. Lisäksi uudet laitteet sisältävät paljon uusia 
mahdollisuuksia lisääntyneestä automaatiosta ja tietotekniikasta johtuen. Monipuolinen kone-
kanta on lisännyt suurmaatilojen koneurakointimahdollisuuksia. Myös sadonkorjuun lisääntymi-
nen ja korjuuaikojen lyhyys on suurentanut konekantaa. Verkostoitunut liiketoiminta on vienyt 
maatilat myös osaksi sähköisiä logistiikkajärjestelmiä, joissa maatilat raaka-aineen tuottajina ja 
jalostajina toimivat yhtenä avaintoimittajana. Tilojen osallistuminen tuottajana moniin verkos-
toihin ja lyhyisiin toimitusketjuihin edellyttää tehokasta ja kannattavaa logistiikkaa, mikä edistää 
mm. ympäristö- ja energiaintensiivisyyden vähenemistä. Kaiken kaikkiaan tieto- ja viestintä-, 
bio-, materiaali-, nano- ja ympäristöteknologioiden soveltaminen maatiloilla on sulautunut ja 
integroitunut laitteisiin, koneisiin, tuotantoprosesseihin ja viljelymenetelmiin.
Verkostoituminen ja kumppanuudet
Maatilat tekevät tiivistä yhteistyötä alueellisten viljaklusterien toimintakentässä, sillä useita 
asiakkaita palvellaan monen tilan yhteistyöllä. Liiketoiminnallisista syistä maatilat ovat ver-
kostoituneet keskenään, mutta ne toimivat aktiivisesti myös lyhyissä ja tehokkaissa viljaket-
juissa ja miniklustereissa. Maatilat ovat yhdistäneet taloudellisia ja henkisiä voimavarojaan 
erityisesti viljakaupassa, logististen toimintojen kehittämisessä sekä maataloustuotannon ver-
kostossa (kasvijalostus, koneet, kauppa, neuvonta, tutkimus, jalostus, lannoitteet). Tämä on 
mahdollistanut puitteet myös kansainvälisten suhteiden syntymiselle ja eurooppalaisen tietä-
myksen käytölle. Hyvää keskinäistä vuorovaikutusta on edistänyt mm. säännölliset yhteiset 
messuesiintymiset, erilaiset klusterin tarjoamat tilaisuudet (koulutus, keskustelu, matkat) ja 
erinomaiset viestintävälineet, joissa maatilat ovat kohdanneet asiakkaita, muita maatiloja se-
kä viljaketjun toimijoita.
Pitkäaikaisten ja luottamuksellisten suhteiden merkitys maatilojen kehittämisessä on muuttu-
nut yhä merkityksellisemmäksi, sillä mm. liiketoiminta, tutkimus, koulutus, neuvonta ym. toi-
mivat verkostoituneilla toimintamalleilla. Monet synergiat aikaansaadaan verkostojen ja ketjun 
yhteisellä työllä. Verkostot ovat tukena erityistä uutta osaamista edellyttävissä toiminnoissa kuten 
kuluttajan tietotarpeiden näkyväksi tekemisessä, markkinoinnissa sekä ympäristö- ja ICT -tek-
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nologiakysymyksissä. Monet maatiloille suunnatut palvelut saavutetaan tehokkailla ja tilakoh-
taisilla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla, joiden taustalla toimi yhteistyössä monet alueelliset 
palvelut (esim. koulutus ja maaseudun kehittäminen). Myös yhteistyö luovien alojen kanssa on 
käynnistynyt mm. maaseutupalvelujen muotoilun parissa.
Asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus
Useiden pienempien maatilojen asiakaskontakti on jatkuvaa ja kasvavaa. Sitä edistävät mm. 
maaseutumatkailun sekä virkistys- ja vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen erityisesti terveyden 
ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Viljan uusien käyttömahdollisuuksien kehittäminen on luo-
nut näille maatiloille paljon mahdollisuuksia omaleimaisten ja ihmisille läheisten tuotteiden 
ja palvelujen rakentamiselle. Pitkään korostettu maaseudun tuotteiden innovointi ja niiden 
tehokas markkinointi on alkanut tuottamaan tulosta. Toiminnan välitön yhteys asiakkaaseen 
vaikuttaa myös maatilojen tulevaisuuden suunnitteluun. Sen vuoksi monialaisella tilat enna-
koivat aktiivisesti tulevaisuutta ja ovat ottaneet asiakkaat mukaan uusien tuotteiden ja palve-
luiden ideointiin.
Suurtiloilla keskitytään mahdollisimman tuottavaan kokonaistoimintaan. Kyseiset tilat muodosta-
vat viljaa käyttävän teollisuuden kotimaisen raaka-ainetuotannon perustan. Raaka-ainetuotannon 
todennetut ja toimivat laatukäytännöt (lajikkeet, lannoitteet, kasvijalostus, ruiskutukset, luomu) 
toimivat viljaklusterin laatuketjussa, missä raaka-aineen turvallisuus on keskeinen lähtökohta. 
Suomalainen teollisuus on viljatilojen keskeisin asiakas, minkä vuoksi teollisuudessa tapahtuvat 
muutokset (esim. tärkkelyksen ja etanolin tarve) vaikuttavat keskeisesti tilojen tuotantosuuntien 
valintaan. Viljan alkuperä ja tuotannon kestävyys merkitsevät asiakkaille yhä enemmän. Suur-
tilojen innovatiivisuus näyttäytyy viisaina valintoina ja uudentyyppisinä liiketoimintakonsep-
teina, joilla raaka-aineelle luodaan arvoa. Viljatilat luovat yhdessä tietoa, mikä pitää kuluttajat 
tietoisina maaseudun tapahtumista ja tilanteesta. Tämä parantaa entisestään kotimaisen viljan-
tuotannon mainetta ja vastaa samalla kuluttajan tarpeisiin ja arvostuksiin.
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  LIITE 10.
VILJATEOLLISUUDEN TULEVAISUUDENKUVA 
Liiketoimintaympäristö
Suomalainen viljateollisuudessa koostuu 1) Suurista kansainvälistyvistä viljateollisuusyrityksis-
tä, 2) pienistä paikallisesti verkottuneista ja/tai erikoistuneista pk-yrityksistä ja 3) viljan erityisiä 
käyttömuotoja tuottavista mikroyrityksistä.
 Suuret viljateollisuusyritykset nauttivat merkittävää kansallista arvostusta. Tämä on saavutettu 
liiketoiminnan ja tuotantoprosessien vastuullisuudella sekä systemaattisella yhteistyöllä ja ke-
hittämisellä. Vastuullisuutta on vähitellen opittu hyödyntämään myös viljatuotteiden viennissä, 
sillä maailmankaupan vapautuminen on luonut teollisuudelle uusia mahdollisuuksia sekä raa-
ka-ainemarkkinoilla että viljatuotteiden viennissä. Viljateollisuuden tuotannon volyymit ovat 
kasvaneet, sillä kansainvälisen verkostoitumisen ja uusien jakelukanavien myötä suuret yrityk-
set ovat kyenneet ulottamaan vientiään lähialueille ja Keski-Eurooppaan ja runsaasta väestökas-
vusta kärsiville alueille.
Suuret viljateollisuusyritykset valmistavat yhä selkeämmin sekä halvempia perustuotteita että kor-
kean jalostusasteen kalliimpia tuotteita. Kaupan omat, halvemmat merkit ovat lisänneet merkit-
tävästi hintakilpailua, mutta samalla ne ovat tarjonneet joillekin teollisuusyrityksille mahdollisuu-
den suurten sarjojen tuottamiseen. Viljateollisuuden tuotevariaatio on kasvanut ja uusia tuotteita 
julkaistaan yhä nopeammin. Suuret teollisuusyritykset joutuvat yhä useammin täydentämään 
lisääntyvää raaka-ainetarvettaan ulkomaisella viljalla. Vaikka raaka-aineen alkuperän merkitys 
on kasvanut suomalaisessa elintarviketuotannossa niin kansainvälisillä markkinoilla suomalaisen 
raaka-aineen puhtaus ja turvallisuus eivät ole erityisen suuria kilpailuvaltteja.
Paikalliset pk-yritykset ja niiden muodostamat lyhyet ja tehokkaat viljaketjut (miniklusterit) 
ovat paikallisten markkinoiden lisäksi kyenneet avaamaan myös vientimarkkinoita lähialueille. 
Tuotanto on usein luonnonmukaista, pienimuotoista ja erikoistunutta. Sitä leimaa vahva kes-
tävyyden korostaminen. Paikallisesti viljelty vilja, tuotteiden ympärille kehittyneet palvelut ja 
keskinäinen verkottuminen ovat muodostuneet keskeisiksi pienten yritysten menestystekijöiksi. 
Paikallisuuden korostuminen on myös hillinnyt ulkomaisten ylikansallisten yritysten jakeluket-
jujen laajenemista Suomessa. Tehokkaat viljaketjut markkinoivat usein tuotteitaan sähköisissä 
tietojärjestelmissä ja vaihtoehtomarkkinoilla.
Mikroyritykset käyttävät viljaa yleensä omien erikoistuotteidensa osana. Viljan käyttömää-
rät ovat pieniä. Sen sijaan oleellista on se, että tuotteissa käytetään hyväksi suomalaiseen 
viljaan liittyviä positiivisia uskomuksia kuten puhtautta ja luonnollisuutta. Myös viljaan 
liittyvät tarinat ja symbolit luovat tuotteisiin kuluttajalle tärkeitä merkityksiä kuten paikal-
lisuutta, maanläheisyyttä sekä ympäristöään kunnioittavaa ja inhimillistä elämää. Vilja on 
usein tällaisille yrityksille lähinnä imagoon ja markkinointiin liittyvä tekijä. Ne kuitenkin 
uudistavat näkyvällä ja vaikuttavalla tavalla kuluttajan suhtautumista kotimaiseen viljaan 
ja sen käyttöön. Yrityksien liiketoiminta on tavallisesti nopeasti muuntuvaa ja edellyttää 
jatkuvaa tuotteiden uusiintumista. Tuotteiden kehittely perustuu monien merkityksellisten 
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asioiden uudenlaiseen yhdistämiseen ja niihin liittyvien palvelujen muotoilemiseen kulut-
tajaa miellyttävällä tavalla.
Markkinat
Viljateollisuuden markkinat ja ruokajärjestelmä ovat muotoutuneet yhä pienempien kuluttaja-
ryhmien näkemysten ja arvostusten mukaisesti. Epäluottamus globaalia ruokataloutta kohtaan ja 
lisääntynyt tietämys elintarvikkeisiin liittyvistä riskeistä on kasvattanut turvallisuuden ja laadun 
merkitystä. Kuluttaja haluaa myös tietään yhä enemmän tuotteen alkuperästä, valmistajasta sekä 
valmistajan taustaideologioista. Vaikka kuluttaja arvostaa kotimaisuutta yhä enemmän niin tuo-
tantoprosessien avoimuus ja vastuullisuuden todettavuus ovat nousseet vähintään yhtä tärkeäksi 
valintakriteeriksi. Tämä on kansallisen tuotannon lisäksi lisännyt myös paikallisesti tuotetun, 
pienimuotoisen, puhtaana ja luonnonmukaisena pidetyn elintarviketuotannon kysyntää. Turval-
lisuutta on lisännyt myös bioteknologian ja älypakkausten käyttöönotto erityisesti tuoreusvaa-
timusten takaamiseksi. Viljatuotteille on asetettu yhä enemmän vaatimuksia viestittävyydestä, 
joustavuudesta ja vaihtelevuudesta erilaisten tilanteiden ja käyttöjen mukaisesti.
Viljateollisuudessa kehitetään uusien teknologisten innovaatioiden siivittämänä erilaisia terveys-
vaikutteisia täsmätuotteita, mutta toisaalta syntyy yhä uusia tutkittuja fyysistä ja henkistä terveyttä 
vaalivia ruokavalioita ja ruokabrändejä. Näiden käyttöä koko viljaketju edistää aktiivisesti, suuri 
teollisuus erityisesti kansallisesti ja pk-yritykset paikallisella tasolla. Tavoitteena on tasapainottaa 
ikääntyvien ravitsemusta, parantaa nuorten ruokailutottumuksia, helpottaa kiireisten ihmisten 
elämää, tukea painonhallintaa ja tehdä paikallista ruokakulttuuria tutuksi. Viljateollisuus on eri-
tyisesti panostanut luomutuotteiden, valmisruokatuotteiden ja puolivalmisteiden valmistami-
seen. Myös kalliimmille erikoistuotteille on alkanut löytyä markkinoita Suomesta ja ulkomailta.
Terveysvaikutteisuuden ja turvallisuuden viestimiseksi viljaketjun yritykset ovat panostaneet vilja-
tuotteiden kuluttajaviestintään monikanavaisten ja kaksisuuntaisten medioiden kautta. Viljaket-
jun toimijat seuraavat tällä tavoin aktiivisesti kulutustrendejä ja ennakoivat tulevaa kulutuskäyt-
täytymistä. Viljatuotteiden markkinointia toteutetaan yhteistyössä erityisesti liiketoiminnaltaan 
verkostoituneiden yritysten kesken, jotka kehittävät aktiivisesti uudenlaisia jakelukanavia.
Viljan kulutuksen nousu jatkuu vaikka viljatuotteet ovat kallistuneet ruokakaupoissa tuntuvasti. 
Suomalaisten viljatuotteiden vahva asema on kuitenkin kyetty säilyttäminen kotimaan markki-
noilla ja kilpailukyky on parantunut vientimarkkinoilla. Perustuotteiden markkinoiden rinnalla 
toimivat lisäksi vaihtoehtoiset markkinat, joilla tuotteita markkinoidaan erityisesti sähköisesti 
paikallisuuden, tuotantotavan, alkuperän ja kestävyysominaisuuksien avulla.
Keskeisiä viljateollisuuden liiketoiminnan yhteistyörajapintoja on löytynyt hyvinvointi-, vapaa-
aika- ja elämyspalveluista. Suomalainen teollisuus on osallistunut aktiivisesti myös biotekniikan 
sovelluksien kehittämiseen. Erityisiä markkinoita on löytynyt mm. biopolttoaineiden tuotannos-
ta ja käytöstä. Logistiikan tehostamisesta johtuen suuret suomalaiset kauppaketjut ovat keskittä-
neet hankintojaan suurille viljateollisuusyrityksille. Myös paikalliset tilausohjautuvat ketjut ovat 
oppineet reagoimaan yhä nopeammin kaupan muuttuviin tarpeisiin ja tilaustoimitusaikoihin. 
Silti kansainvälistyminen ja kulutustottumusten muuttuminen on lisännyt myös ulkomaisten 
vähittäiskauppaketjujen osuutta.
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Kestävyyttä tukeva tuotanto
Suomalaiset viljaketjut ovat systemaattisesti rakentaneet toimintaansa kasvattaakseen kuluttajan 
luottamusta kotimaisten ja kotimaassa valmistettujen viljatuotteiden laatuun ja turvallisuuteen. 
Yritykset ovat ottaneet käyttöön uusiutuvia energiamuotoja ja lisänneet modernia, säästäväm-
pää teknologiaa, millä tuotantoprosessien energiaintensiivisyyttä ja tuotteiden hiilijalanjälkeä on 
kyetty pienentämään. Tämä on todentunut mm. sivujakeiden energiakäytön lisääntymisenä ja 
pakkausten kierrätysmahdollisuuksien kehittymisenä. Tuotantoprosessien kehittyminen on myös 
mahdollistanut ympäristön kuormituksen vähentämisen. Kotimaisen ja lähialueilla tuotettujen 
viljatuotteiden ja luomutuotteiden suosiota on saatu lisättyä kaukaa tuotujen ja tehotuotettujen 
viljatuotteiden kustannuksella.
Viljateollisuuden yritysten menestyminen perustuu korkeaan henkilöstön hyvinvointiin ja osaa-
miseen sekä vastuulliseen suhtautumiseen ympäristöä ja sidosryhmiä kohtaan. Suuremmassa vil-
jateollisuudessa henkilöstö on vähentynyt. Sen sijaan laajeneva pk-sektori on työllistänyt uusia 
osaajia. Viljateollisuus on vuonna 2025 tunnettu siitä, että sen henkilöstöllä on korkea työhy-
vinvointi ja uudistamiskyky vaikka työsuhteet ovat muuttuneet yhä epätyypillisemmiksi.
Omavalvontajärjestelmien toteuttaminen ja ylläpitäminen on ollut yksi keskeisimmistä periaat-
teista laadunhallinnan kehittämisessä. Tämä on entisestään nostanut suomalaisten viljaketjujen 
imagoa. Lisäksi pienimuotoisen, kulttuurisesti omaleimaisen ja sosiaalisesti merkityksellisen pai-
kallisen tuotannon asema on vakiintunut vaihtoehtona teollisille ja globaaleille tuotteille. Pienet 
yritykset ovatkin pysyneet merkittävinä suomalaisen ruokakulttuurin ylläpitäjinä ja kehittäjinä. 
Ne tarjoavat markkinoille lähellä kuluttajaa olevan oman alueen raaka-aineita ja työvoimaa käyt-
täen tuotettuja omaleimaisia tuotteita. Keskeisiä kilpailutekijöitä ovat ammattitaitoinen henki-
löstö, yrityksen hyvä maine sekä palvelun nopeus ja joustavuus.
Teknologia
Viljateollisuuden avainteknologioita ovat vuonna 2025 tieto- ja viestintä-, bio-, materiaali-, na-
no-, geeni- ja ympäristöteknologiat. Teknologiaa ei enää käytetä tai kuluteta, vaan sen kanssa 
eletään ja sitä luodaan. Teknologinen kehitystyö inhimillisten ja sosiaalisten perusasioiden huo-
mioimisessa on kasvattanut viljateollisuuden kilpailukykyä. Kuluttajien näkökulmasta teknolo-
gisuuden vastapainoksi on muodostunut luonnollisuuden vaatimus, mikä on tukenut erityisesti 
pienten yritysten liiketoimintaa asiakastarpeiden räätälöinnissä. 
Teknologinen kehitys on mahdollistanut mm. biotekniikan, tietotekniikan, älypakkausteknolo-
gian ja sosiaalisen median yhdistämistä perinteiseen viljatuotteiden valmistukseen, jakeluun ja 
kuluttajaviestintään. Tieto- viestintäteknologian rooli korostuu erityisesti viljaketjun logistiikan 
kehittymisessä sekä kuluttajatiedon tuottamisessa. Nettipohjaiset tilaus-toimitusketjut ja äly-
pakkaukset ovat jo lähes kaikkien kuluttajien ulottuvissa. Tieto- ja viestintäteknologia on myös 
mahdollistanut siirtymisen yksittäisten varastojen, lähettämöiden tai kuljetusreittien optimoin-
neista koko viljaketjun logistiikan hallintaan. Lisäksi tuotantoprosessien automatisointi ja ym-
päristön entistä merkittävämpi rooli liiketoiminnassa on tuottanut uusia tuotanto-, ympäristö- 
ja energiateknologisia ratkaisuja.
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Teollisuusyritykset ovat oppineet hallitsemaan korkean teknologisen tason avulla elintarvikkeiden 
laatua ja turvallisuutta pellolta kuluttajan pöytään saakka. Geeniteknologian käyttöönotto on 
edistänyt, mutta sen käyttöä hidastaa edelleenkin sen eettinen hyväksyttävyys sekä tutkimuksen 
vähäisyys. Se on kuitenkin lähentänyt elintarviketeollisuuden ja lääketieteen välistä yhteistyötä. 
Tämän seurauksen mm. haitallisten aineiden käyttöä viljatuotteissa on kyetty vähentämään. Li-
säksi bioteknologiaa on opittu soveltamaan viljatuotteiden terveysvaikutteisuuden, ravitsemuk-
sellisuuden ja turvallisuuden parantamisessa.
Verkostoituminen ja kumppanuudet
Viljaketjussa viljateollisuuden merkitys on suuri erityisesti alueellisten ja paikallisten viljakluste-
reiden toiminnan käynnistämisessä ja aktivoimisessa. Alueelliset viljaklusterit kokoavat sekä suu-
ret teollisuuslaitokset, paikalliset pienyritykset, jakeluyksiköt ja viljelijät alueellisen yhteiskehit-
telyn äärelle. Tämä tukee koko ketjua hyödyttävää yhteistyötä. Klustereissa jaetaan kokemuksia 
ja tietoa, kehitellään yhteisiä hankeaihioita, markkinoidaan ketjua ja hankitaan uusia suhteita 
ja yhteyksiä. Tämä on johtanut erilaisten alueellisten yhteistyömallien syntymiseen. Pitkäjäntei-
nen tutkimus- ja kehittämisyhteistyö sekä yhteistyö elinkeinojen kehittäjätahojen, koulutuksen 
ja muiden toimialojen asiantuntijoiden kanssa on tukenut liiketoimintaedellytysten kehittymis-
tä alueella. Yhteistyö on koettu tärkeäksi klusteriin kuuluvien yritysten toiminnan ylläpitämisen 
ja kehittämisen kannalta.
Suuret yritykset verkostoituvat liiketoiminnan kehittymisen seurauksena yhä laajemmin lähialu-
eille ja Keski-Eurooppaan. Kansallisella tasolla saumaton yhteistyö suomalaisen vähittäiskauppa-
ketjun kanssa on arkipäiväistynyt. Se on syntynyt erityisesti voimakkaan logistisen sekä tieto- ja 
viestintäteknologisen kehittämisen pohjalta. Teollisuus on toisaalta varmistanut riittävän koti-
maisen raaka-aineen saannin pitkäaikaisilla ja luottamuksellisilla yhteistyö- ja sopimussuhteilla 
suurtilojen ja viljan toimittajatahojen kanssa.
Pk-yritykset ovat muodostaneet tehokkaita, paikallisia ketjuja ja miniklustereita kuluttajien tar-
peiden ja paikallisen tuotannon pohjalta. Yhteistyö vähittäiskaupan ja Horecan kanssa sekä pai-
kallisten vaihtoehtomarkkinoiden syntyminen on verkostoinut pk-yrityksiä ja maatiloja nykyistä 
tehokkaampaan ja innovatiivisempaan toimintaan. Samalla käytettävissä olevia taloudellisia ja 
henkisiä voimavaroja on kyetty yhdistämään.
Asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus
Kuluttajien lisääntyvien vaatimusten johdosta viljaketju tarjoaa joustavaa palvelua, yksilöllisyyttä 
tukevia tuotteita sekä laadukkaita ja miellyttäviä elämyksiä viljatuotteiden parissa. Viljatuottei-
den tuotanto on muuttunut kysyntälähtöiseksi ja muuttuvaksi tuotteiden ja palveluiden tuo-
tannoksi. Ketjujen yrityksien oma tuotekehitys ja tutkimus ovat olleet merkittävässä asemassa 
kulutuksen muutoshaasteisiin vastaamisessa.
Viljaketjun kehittyminen tieteen ja teknologian keinojen avulla on ollut välttämätöntä. Tämän 
ansiosta viljaketjulle on syntynyt kestävää kilpailuetua ja erikoisosaamista. Tutkimustulosten 
hyödyntäminen tuotekehittelyssä ja markkinoinnissa ovat kasvattaneet merkitystään. Tuottei-
den kehittäminen tapahtuu nykyään avoimen innovaation hengessä siten, että erilaiset asiakas-
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ryhmät ovat intensiivisesti mukana kehittämässä tuotteita. Osa kehittämistyöstä tapahtuu so-
siaalisen median palveluissa. Palveluliiketoiminnan kehittämisellä ja palveluinnovaatioilla sekä 
tieto- ja viestintäteknologian sovelluksilla on ketjussa olennainen yhteistyötä vahvistava rooli.
Kilpailukykyä ja hyvinvointia tuottavat innovaatiot eivät ole vain tieteellisiä ja teknologisia, vaan 
tarvitaan myös innovatiivisia liiketoimintakonsepteja samoin kuin yksilöiden ja organisaatioi-
den toimintaan ja käyttäytymiseen liittyviä sosiaalisia innovaatioita. Uusi teknologia on tuonut 
markkinoille globaalit virtuaaliyhteisöt, joissa samoista asioista kiinnostuneet ihmiset ympäri 
maan ja maapallon voivat vaihtaa kokemuksiaan. Tämä on tukenut erilaisten mikrokulttuuri-
en syntymistä makujen, kulutusmieltymysten, harrastusten tai tuotemerkkien ympärille. Näissä 
kulttuureissa ihmisiä yhdistävät kulutuskohteiden ja -käytäntöjen ympärille rakentuvat merki-
tykset, symbolit ja tarinat.
Kuluttajien valintoihin vaikuttavat muun muassa tulotaso, ruoan hinta, kotitalouksien koko, 
kuluttajien ikä, ruokaan liittyvä informaatio, yhteiskunnassa vaikuttavat arvostukset sekä eet-
tisyys ja terveellisyys. Uusien tuotteiden kehittäminen vaatii tarkkaa asiakaspohjan tuntemus-
ta sekä riittävää elintarviketeknologista osaamista. Näiden asioiden hallinta on asiakaslähtöisen 
tuotteistamisen avaintekijä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi sekä tuotteiden 
ja palvelujen räätälöinti nähdään keskeisiksi menestymisen edellytyksiksi. Erityisesti ennakoin-
nin merkitys vahvistuu, sillä asiakassegmentit ovat muuttumassa perinteisistä ikä- ja perhe- ja 
asuinaluesegmenteistä erilaisia ruokakulttuureja ja trendejä arvostaviksi heimoiksi ja ryhmiksi.
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   LIITE 11.
VÄHITTÄISKAUPAN TULEVAISUUDENKUVA
Liiketoimintaympäristö
Suomalainen vähittäiskauppasektori koostuu 1) Kahdesta suuresta kotimaisesta vähittäiskaup-
pakonsernista, 2) Ylikansallisten suuryritysten tuotteita myyvistä ulkomaisista jakeluketjuista 3) 
sähköisiä verkostoja hyödyntävistä, lähiruokaan erikoistuneista mikroyrityksistä.
Vähittäiskaupan kehittämistä ohjaa kuluttajien ja kaupan vuorovaikutteinen yhteistyö, toimi-
tusketjun tehokkuus sekä vastuulliset toimintatavat. Vähittäiskauppa ohjaa yhä enemmän koko 
viljaketjun toimintaa ja yhteisten tavoitteiden asettamista. Kauppa edellyttää ketjulta kuluttaji-
en tarpeita tyydyttäviä viljatuotteita. Kehittämistyössä elintarviketeollisuus on tärkeä kumppani, 
mutta yhä tärkeämmäksi nousee yhteistyö palvelusektorin eri toimijoiden kanssa (esim. ravintola 
ja catering). Viljatuotteiden brandaus kytkeytyykin vahvemmin esimerkiksi yksityisten urhei-
lu- ja liikuntapalveluiden sekä matkailupalveluiden yhteyteen, joissa yhdistyy yhteinen sanoma 
terveellisyydestä ja hyvinvoinnista.
Suuret kotimaiset vähittäiskauppaketjut ja elintarviketeollisuus jatkavat keskittymistään. Kah-
den johtavan kaupparyhmittymän yhteinen markkinaosuus on kasvanut (monialaisuus), mutta 
samalla kaupan toimipaikkojen määrä on laskenut (kaupungistuminen), kun investoinnit ovat 
kohdentuneet suuriin yksikköihin. Toimitusketjun tehokkuus on parantunut, sillä vähittäis-
kaupan ja elintarviketeollisuuden välisiä materiaalivirtoja tehostetaan sekä hävikkiä vähenne-
tään jakeluketjun kaikissa vaiheissa. Lisäksi päivittäistavarakaupassa on siirrytty tuoretavaroiden 
massamyyntiin ja markkinointiin sähköisten kanavien kautta. Tämä on edellyttänyt Internetistä 
myytävien tuoretavaroiden toimitusketjun kehittämistä.
Suurimmat vähittäiskauppaketjut ovat mukana tehokkaissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankin-
ta- ja logistiikkarat kaisuissa. Paikalliset ja kansainväliset markkinat kehittyvät kuitenkin rinnak-
kain. Ulkomaisten vähittäiskauppaketjujen määrä on lisääntynyt ja ne keskittyvät toiminnassaan 
kansainvälisen edullisempien massatuotteiden myyntiin. Kansainvälisyys näkyy vähittäiskaupassa 
logistiikan lisäksi kuluttajatutkimuksessa sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämisessä. Lisäksi 
etnisten ryhmien näkyminen esimerkiksi markkinoinnissa ja mainonnassa saa vahvemman roo-
lin. Kauppabrandit vahvistuvat edelleen elämyksellisen mielikuvamarkkinoinnin ansiosta. Tuo-
tebrandit vahvistuvat kuluttajalähtöisyyden kasvaessa. Tuotantoprosessin suuri merkitys kulut-
tajille ajaa kauppojen mielikuvamainonnan ajoittain koetukselle.
Toisaalta samaan aikaan syntyy luomu- ja lähiruokaa tarjoavia vähittäiskaupan pk- ja mikroyri-
tyksiä. Näiden alkutuotantoa ja elintarviketeollisuutta samaan aikaan edustavien pienyrityksien 
liiketoiminta perustuu keskittymiseen muutamaan erikoistuotteeseen, nopeaan reagointikykyyn, 
yksilölliseen palveluun ja monipuolisiin sähköisiin jakelukanaviin. Näiden vähittäiskaupan pien-
yritysten menestys perustuu vahvoihin ja karismaatisiin yrittäjiin ja yrityksen tuotteisiin perus-
tuviin paikallisuutta korostaviin tarinoihin.
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Markkinat
Vähittäiskaupan liiketoiminnan kehittämistä ohjaa yhä vahvemmin asiakkaiden tarpeiden, käyt-
täytymisen ja muuttuvan toi mintaympäristön ymmärtäminen. Asiakkaiden tiedon tarve kasvaa 
ja nopea reagointi epäkohtiin yleistyy. Asiakkaiden tuottaman tiedon hyödyntämisen tarve kas-
vaa vähittäiskaupassa. Kuluttajat saavat mitä haluavat ja vähittäiskaupassa on tarjolla kysyntää 
vastaavia tuotteita. Vähittäiskauppa on oppinut käsittelemään ja vastaamaan kuluttajien nopeaan 
palautteeseen henkilökohtaisella tasolla. Kaupan toimintojen ohjaaminen onkin erilaisten verkos-
tojen johtamista ja tähtää tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen asi akkaan odotuksia vastaavasti.
Päivittäistavarakaupan hypermarket-, supermar ket- ja lähikauppakonsepteissa viljatuotteiden 
tuotevalikoimat ovat kasvaneet, mutta tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet. Kaupan tuoteva-
likoima on jakautunut yhä voimakkaammin halpatuotemerkkeihin ja hieman kallimpiin ter-
veysvaikutteisiin ja vastuullisen periaatteen mukaisiin viljatuotteisiin. Lisäksi erityisesti Venäjäl-
lä toimivien kauppaketjujen tuotevalikoimissa on tarjolla laajasti kalliita, elämyksellisyyteen ja 
terveyteen liittyviä luksusviljatuotteita. Kuluttajien kulutuskäyttäytymisen muutokset eivät enää 
ai kaisempaa kehitystä seuraten, vaan niissä voi tapahtua myös huomattavia äkillisiä muutok sia. 
Tämä tarkoittaa, että vähittäiskaupan kulloinkin valikoimassa olevat tuotteet voivat tulla elin-
kaarensa päähän hyvinkin nopeasti. Tämän muutossyklin ansiosta saattaa tulla erittäin nopeasti 
ja voimakkaasti kasvavia tuotteita. Tämä edellyttää kaupalta suhteellisen lyhyitä joustavia suh-
teita teollisuuden kanssa, mutta toisaalta tarvetta yhteistyöhön syntyy uusia tuotteita tai palve-
luita tarjoavien pk-yritysten ja alkutuotannon kanssa.
Teknologia
Kauppa on rakentanut monipuolisia sähköisiä palveluita nettikaupan ja kaksisuuntaisen kulut-
tajakeskustelun tueksi. Vähittäiskaupan kannalta on merkityksellistä, että ne kykenevät toimit-
tamaan tuotteita kuluttajille yhä monipuolisempien kanavien kautta. Lisäksi kauppa palvelee 
kuluttajien ostoskäyttäytymistä niin, että arkena elintarvikeostokset voivat tapahtua netin kaut-
ta kotiin kuljetettuna. Lisäksi on syntynyt kaupunkialueille sähköisten palveluiden ja itsepal-
velujärjestelmien mahdollistamia automaattimarketteja, jotka tarjoavat ympärivuorokautisia pal-
veluita erityisesti bulkkituotteiden hankintaan.
Vähittäiskauppa avaa ketjulle yhä enemmän omia tietokantojaan ja ennusteitaan viljatuottei-
den kulutuksesta. Tämä edellyttää koko ketjulle yhtenäisiä ja jatkuvasti päivittyviä yhteisiä tie-
tokantoja, jotka tukevat EAI rajapintaa. Yhteistyö on laajentunut koko ketjuun, jossa eri toimi-
jat ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen ja luottamukseen perustuvaan tiedonvaihtoon kuluttajien 
tarpeiden tyydyttämiseksi.
Tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarve on kasvanut ja kuluttaja vaatii yhä henkilökohtaisempaa 
palvelua ja välittömiä on-line yhteyksiä. Kuluttajalta kuluttajalle tuottavan tiedon merkitys on 
suuri ja se on muuttanut ”perinteisen” vähittäiskaupan palautteen, asiakastutkimuksen ja tie-
donkeruun sähköiseksi ja kaksisuuntaiseksi. Kuluttajat ovatkin kaupan aktiivisia kumppaneita, 
osallistujia ja toiminnan kehittäjiä. Vähittäiskaupan kehittämisessä panostetaan vahvasti kulutta-
jien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen erilaisissa sähköisissä medioissa viljatuotteiden ja nii-
tä välittävien palveluiden kehittämisessä. Kauppa on kehittänytkin erityisesti sosiaalisen median 
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työkalujen kautta erilaisia yhteistyön ja kumppanuuksien malleja kuluttajiin ja heidän yhteisöi-
hinsä. Lisäksi lasten ja nuorten suosimissa sähköisissä ympäristöissä tuodaan esille viljatuotteita 
uskottavasti suhteessa nuorisokulttuurin merkkikieleen ja arvostuksiin.
Kestävyyttä tukeva tuotanto
IImastonmuutokseen varautuminen ohjaa vähittäiskaupan sijoittumista mm. liikenteen kasvun 
pysäyttämiseksi sekä yhdyskuntarakenteen hajautumisen hillitsemiseksi. Suomen kansainväliset 
ja kansalliset sitoumukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi edellyttävät uusilta vähit-
täiskauppakeskittymistä sijoittautumista julkisin kulkuvälinein saavutettaviin kasvukeskustoihin. 
Kaupan uusia yksiköitä rakennetaan lisääntyvissä määrin olemassa oleviin kiinteistöihin ja uusia 
ostoskeskuskomplekseja ei rakenneta. Toisaalta haja-asutusalueille syntyneisiin palvelutyhjiöi-
hin on kehitetty innovatiivisia ratkaisuja mm. tekemällä logistisia yhteistyösopimuksia kaupan 
ja esimerkiksi postin välillä. Lisäksi vähittäiskauppaketjut ovat tehneet ratkaisuja päästöttömien 
energialähteiden käyttämisestä.
Vähittäiskaupan tuotteiden hinnan merkitys markkinointikeinona on vähentynyt ja toisaalta tuot-
teiden ympäristövaikutusten, tuoteturvallisuuden, ravintosisältöjen ja paikallisuuden merkitys 
kasvanut. Kestävän kehityksen mukaisten viljatuotteiden markkina-asema on kasvanut merkit-
tävästi. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti lähiruoka on eri muodoissaan kasvattanut 
osuuttaan kauppojen tuotevalikoimissa. Lähiruoka tarjoaa pienimuotoista, kuljetustarvetta vähen-
tävää, kulttuurisesti omaleimaista ja sosiaalisesti merkityksellistä vaihtoehtoa teolliselle ja globaa-
lille ruoalle, jota tarjoaa hypermarkettien lisäksi paikalliset ja erikoistuneet vähittäiskauppaketjut.
Raaka-aineiden jäljitettävyys ja kuluttajaviestinnän tehostuminen ovat viljaketjun keskeisimpiä 
yhteisiä kehittämiskohteita. Kuluttajayhteisöt ovat entistä kriittisempiä eettiseen toimintaan, 
ympäristövastuuky symyksiin sekä ihmisten kohteluun ja arvostuk seen liittyvien tekijöiden suh-
teen. Kauppa ennakoi ja pyrkii aktiivisesti vastaamaan kuluttajan tiedontarpeita vastuullisuudesta. 
Kauppa edellyttää viljaketjun toimijoilta yksityiskohtaisia taustatietoja tuotteiden alkuperästä ja 
tuotteen valmistusprosessin kestävyydestä. Kaupat panostavat vastuullisen toiminnan todentami-
seen viestinnässä hyödyntäen esimerkiksi sosiaalisen median eri muotoja. Lisäksi vähittäiskaupan 
tuotemerkinnöissä on yhä enemmän ja tarkempaa informaatiota viljatuotteista ja niiden jäljitet-
tävyydestä. Tässä hyödynnetään paitsi erilaisia älypakkauksia niin erityisesti mobiilitekniikkaa.
Asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus
Koska kuluttajien viljatuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät ja pirstaloituvat, vähittäis-
kauppa segmentoi asiakasryhmiä sekä osallistuu tuotteiden brändäykseen aktiivisesti. Mm. pe-
rinteisiin demograafisiin tekijöihin perustuvat kohderyhmien määrittelyt eivät ole enää tärkein 
segmentoinnin lähtökohta, koska kuluttaji en tarpeissa ja ostoskäyttämisessä on tapahtunut yhä 
voimakkaampaa pirstaloitumista. Tilalle on tullut mm. elämäntyylien ja erilaisissa yhteisöissä 
vallitsevien normien ja sääntöjen mukaiset segmentit. Vähittäiskauppa on kehittänyt erilaisia 
ruoan alkuperään, hankkimiseen, val mistamiseen ja syömiseen liittyviä uusia räätälöityjä palve-
luja ja tuotteita, jotka ilmenevät asiakkaille tarjottavina kaupan tuottamina elämyksinä. Toisaal-
ta 2020-luvulla kuluttajien elintasojen erot ovat kasvaneet. Tämä on vaatinut vähittäiskauppaa 
omien bulkkituotteiden kehittämisen.
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Kuluttajien vapaa-ajan käyttö avaa uusia viljatuotteiden myynti- ja markkinointimahdollisuuk-
sia (esimerkiksi välipalasyöminen). Terveysvaikutteisten tekijöitten ja erilaisten arvopohjaisten 
valintojen myötä yhden perheen sisälläkin tulee olemaan useita erilaisia kulutustottumuksia ja 
valintoja. Uusperheiden ja sinkkutalouksien kasvun myötä markkinointia suunnataan erityi-
sesti näille kohderyhmille. Viikonloppuisin ruo kaostosten teko tähtää mielihyvän ja elämysten 
tuottamiseen. Kodin ulkopuolella valmistettujen ate rioiden ja ruoan hankkimiseen liittyvien 
pal veluiden kulutus on kasvanut ja vähittäiskaupat myyvät ruoka-ainesten lisäksi yhä enemmän 
esimerkiksi Take away -ruokaa, kokonai sia aterioita tai puolivalmisteita. ”Slow food” eli lähel-
lä tuotettu, lisäaineeton ja rauhassa nautittu ruoka on vakiinnuttanut asemansa. Tämä tarkoit-
taa vähittäiskauppojen tuotteiden ja palveluiden erikoistamista viikko- ja viikonloppukeskeisiin 
kokonaisuuksiin.
Vähittäiskauppa toteuttaa moninaisin tavoin lisääntyviä henkilökohtaisen tiedon, neuvonnan ja 
ohjauksen palvelutarpeita. Kuluttajat arvostavat entistä enemmän asioinnin nopeutta, helppo-
utta ja joustavuutta kunkin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Suomalaisessa päivittäistava rakaupassa 
on siirrytty itsepalveluun mm. RFID-tekniikan mahdollistamien kassojen poistamisen kautta. 
Kauppojen henkilökunnan tehtäväalueet ovat samalla muuttuneet osittain vähittäiskaupan tuot-
teita kuluttajille esitteleviksi ohjaus- ja neuvontapalveluiden asiantuntijoiksi.
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 LIITE 12.
RAVINTOLA- JA CATERINGALOJEN TULEVAISUUDENKUVA
Liiketoimintaympäristö
Suomalainen ravintola- ja cateringalan sisältämät 1) isot ravintolakeskittymät ja ketjuravintolat, 
2) julkissektorin suurtalousalan yksiköt, 3) pienet tarkasti profiloituneet laaturavintolat sekä 4) 
pienten kuluttajaryhmien vapaa-ajan kohtaamista tukevat, tarkasti profiloidut baariravintolat 
hallitsevat ravintolamarkkinoita ja julkisen sektorin joukkoruokailua. Laadukkaat ketju- ja ruo-
karavintolapalvelut tekevät tiivistä, kaksisuuntaista yhteistyötä kaikkien eri viljaketjujen osien 
kanssa. Erityisesti sopimusperäiseen raaka-ainetuotantoon perustuvat suorat yhteydet alkutuot-
tajan ja Horecan välillä ovat voimistuneet. Suomeen on syntynyt asiakaslähtöisempi palvelu-
kulttuuri ja asiakkaat ovat merkittävässä roolissa sekä palvelujen, että uusien tuotevalikoimien 
ja ruokalistojen innovoinnissa ja niihin liittyvien palvelujen muotoiluissa.
Alkutuotanto tekee suurkeittiöiden ja isojen ravintoloiden kanssa sopimuksia jatkuvasta raaka-
ainetuotannosta. Tämä näkyy alkutuottajan panostuksena laadukkaan raaka-aineen tuottami-
seen ja ammattimaiseen markkinahenkiseen palvelutapaan. Viljaketjun eri toimijoitten yhteis-
työn pohjalta syntyneet tarinat korostavat ruoan alkuperän merkityksiä ja ovat keino näyttää 
toteen loppuasiakkaan vaatimuksia koko elintarvikeketjun avoimesta, eettisestä, turvallisesta ja 
terveellisestä toimintatavasta. Nämä tarinat toimivat sekä myynnin ja markkinoinnin tukena ja 
näkyvät asiakasviestinnässä läpi koko palvelutapahtuman. Pienille kuluttajaryhmille suunnatut 
baariravintolat panostavat asiakkaiden kohtaamiseen ja profiloivat toimintaansa yhä useammin 
erilaisiin vapaa-ajan teemoihin kuten urheiluun tai taiteeseen.
Maailmalla leviävän ruokapulan ja globalisaation aiheuttamien uhkien myötä suomalaisen elin-
tarvikkeen arvostus on avainroolissa ruokaravintoloissa ja mahdollisuuksiensa mukaan myös 
etniset ravintolat ovat sitoutuneet kotimaisen raaka-aineen käyttöön. Vuosikymmenen aikana 
tehty yhteistyö tilaus-toimitusketjun hyväksi ravintola- ja suurkeittiötoiminnan ja alkutuotta-
jien välillä mahdollistaa myös joukkoruokailua tarjoavien isojen yksiköitten ostot suoraan lähi-
alueitten alkutuottajilta.
Toisaalta kasvavat asiakasmäärät ja edelleen vahvistunut pikaruoka-/välipalakulttuuri avaavat 
markkinoita myös nopeille, prosessoiduille tuontielintarvikkeille, joita ei tuotantokustannusten 
ym. takia kannata tuottaa Suomessa. Nopeaan arkiruokailuun ei haeta elämyksiä ympäristöstä 
ja tähän tarpeeseen on syntynyt nopeaan tahtiin sähköistä tilauspalvelua tarjoavat (mahdollises-
ti ulkomaiset) ”Take away” -konseptit. Hampurilaiskulttuurin rinnalle on syntynyt uutta pika-
ruokatarjontaa. Näiden konseptien huomio kiinnittyy merkittävästi tarjottavan ruoan terveelli-
syyteen ja ravitsemukseen sekä yksilöllisten vaihtoehtojen tarjoamiseen. Välipalaruokailu näkyy 
erityisesti uudistuneiden pikaruokaloiden ja pienten baariravintoloiden tarjonnassa. 
Kulutus on ympärivuorokautistunut (24/7) ja painottuu voimakkaasti eri tavoin viikonloppu-
jen ja arkipäivien välillä. Suurin osa väestöstämme nauttii ruokansa arkisin kodin ulkopuolella 
suurkeittiöiden ja lounasravintoloiden toimesta tai tilaa ruokansa valmistettuna kotiin. Viikon-
loppuisin kuluttaja hakee ruokailuunsa elämyksiä ravintolan lisäksi myös kotonaan. Tämä lisää 
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kotiin toimitetun ruoan menekin lisäksi myös kotiin toimitetun elämyksellisen palvelun mää-
rää. Ruoka valmistetaan viikonloppuisin yhä useammin itse laadukkaista raaka-aineista, mutta 
valmiin ruoka-annoksen sijaan suomalaiseen kotiin saatetaan tilata laadukkaat raaka-aineet ja 
taitava kokki, joka osallistaa kaikki ruokailijat ruoan valmistamiseen.
Suomessa toimii liikenneasemien lisäksi myös ravintoloita sekä kaupan ja ravintolan yhdistelmiä, 
jotka palvelevat asiakkaitaan ympäri vuorokauden. Ylipäätään elintarvikekaupan ja ravintolatoi-
minnan rajat ovat osittain hämärtyneet. Vähittäiskaupat myyvät valmista ruokaa ja ravintolat 
pienimuotoisesti paikallisten tuottajiensa tuottamia elintarvikkeita ja raaka-aineita.
Matkailu on elinkeinona kasvanut ja ulkomaalaisten lisääntynyt matkailu Suomeen on luo-
nut uusia mahdollisuuksia maaseudulle suuntautuvaan matkailuun. Maatilat ja tuottajat te-
kevät kannattavaa liiketoimintaa myös ravintolasektorilla ja tämä lisää alan kilpailua entises-
tään. Maatilojen tarjonta perustuu elämyksellisyyteen ja asiakkaan kohtaamiseen. Kotimaisten 
marjojen ja sienien (viljeltyjen ja luonnonvaraisten) menekki ravintoloissa ja vientituotteena 
kasvaa ja maaseudulla toimivat matkailuyritykset saattavat erikoistua juuri luonnonvaraisten 
kasvien keräämiseen ja jatkojalostukseen, sekä poimimisen yhteydessä tarjottaviin elämyksiin. 
Pienimuotoinen juomanvalmistus ja panimotoiminta maatilojen yhteydessä ovat lisääntyneet 
ja juomatuotteen ostamisen lisäksi asiakkaalla on mahdollista päästä seuraamaan valmistuk-
seen liittyviä prosesseja.
Kautta koko Horeca -kentän menestyminen perustuu taloudellisesti tehokkaan toimintatavan ja 
laadukkaan raaka-aineen käytön lisäksi myös tarjottavaan palvelukulttuuriin. Kasvava kriittisten 
asiakkaiden joukko tyytyy vain rehelliseen kuvaukseen ruoka-annoksensa raaka-aineista ja val-
mistustavasta, sekä haluaa varmistua myös ravintolan eettisestä toimintatavasta kaikilla osa-alu-
eilla, aina jätteitten käsittelystä henkilöstön hyvinvointiin. Ravintolan ja cateringyksikön tuot-
tamat neuvontapalvelut ovat näkyvä osa liiketoimintaa. Alkutuottajalla on myös iso merkitys 
osana ravintolan brändiä. (Esim. Vesivehmaalla viljelty vilja, jauhetaan Vääksyn myllyssä, leivo-
taan Asikkalalaisessa leipomossa, paistetaan valmiiksi tarjoiluhetkellä hotelli Tallukassa) Asiakas 
odottaa ravintolalta tämän prosessin näkyväksi tekemistä.
Teknologia
Elintarvikkeiden ja energian hinta ovat nousseet. Varsinkin maaseudulla toimivat pienet matkai-
luyritykset ja niitten yhteydessä toimivat ravintolat ja pienpanimot tuottavat oman tuotantonsa 
sivujakeista energiaa itsensä tai pienten energiaosuuskuntien käyttöön.
Ravintola- ja cateringyksiköiden asiakaskunta käyttää tottuneesti erilaisia teknologioita ja vaa-
tii yrityksiltä itsestään selvänä asiana sujuvaa sähköistä palvelua ja kanssakäymistä. Sosiaalisten 
medioiden myötä ravintolamaailmojen mainostaminen on siirtynyt lähes kokonaan verkkoon 
ja sähköiseksi. Asiakastietoa ja palautetta kerätään ja seurataan aktiivisesti, reaaliajassa. Reaaliai-
kaisuus on tärkeää, koska palaute muuttuu sosiaalisten medioitten myötä julkiseksi ja se vaatii 
vastaajan reagoinnilta nopeutta. Sähköinen kaupankäynti onnistuu sekä tukkukaupan että al-
kutuotannon kanssa. Tärkeä sähköinen lenkki muodostuu myös kuluttajaan päin. Asiakas voi 
joissain sähköisesti tilata ravintolan tuottamasta tarjonnasta haluamansa sesonkituotteet etukä-
teen ja mahdollisesti jopa valita millä tavalla ne valmistetaan.
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Elintarvikkeiden seurannan merkitys korostuu (mm. kylmäketju, pakkausolosuhteet, tuottei-
den alkuperä). Tämän tiedon saantia ja siirtämistä viranomaisille ja loppuasiakkaalle helpotta-
vat erilaiset bio- ja nanoteknologiaan perustuvat ratkaisut. Terveysneuvonnan lisäksi varsinkin 
suurtalousruokailun puolella neuvonnan tarvetta lisäävät erilaiset mobiilit laitteet, sovellukset 
ja sisällön tuottaminen ohjelmiin, joilla asiakkaat kirjaavat ja seuraavat omaa ruokavaliotaan.
Asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus
Lähi- ja luomuruoka ovat suuressa suosiossa ja ”arkipäiväistyneet”. Ne eivät enää itsessään toimi 
liiketoiminnan erilaistajina ja markkinointikeinoina. Asiakas odottaa alituisesti uusia innovatii-
visia ratkaisuja joissa perustana on hyvä, asiakaslähtöinen palvelu ja laadukasta varsinkin hyvin-
vointiin perustuvaa tuotekehittelyä.
Eettiset arvot ovat suuressa merkityksessä ja vastuullisuus korostuu kaikessa toiminnassa, myös 
palvelu- ja tuotekehityksessä. Tämä edellyttää toiminnan uudelleen suunnittelua ja markkinoin-
tiviestinnän uudistamista siten, että kuluttaja saa vaatimaansa läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä. 
Hiilijalanjäljen seuraamisesta on tullut kuluttajalle merkittävä asia ja sitä vaaditaan käytettäväksi 
myös ravintoloitten ruokalistoilla. Etniset ruokalajit saavat tästä(kin) syystä kotimaisia vaikut-
teita ja mm. riisiä korvataan jo laajasti kotimaisella viljalla mm. ohralla.
Hektisen kuluttamisen rinnalle on syntynyt uusia merkittävän kokoisia asiakasryhmiä. Esimer-
kiksi Slow Life- avaa uusia markkinoita. Hyper-viihdekeskittymät ja isot ravintolamaailmat 
saavat rinnalleen voimakkaasti kasvavia ja erikoistuvia mm. rauhoittumiseen, terveyteen ja sai-
rauksien hoitoon keskittyviä toimijoita. Näihin asiakkaisiin panostavat myös julkisia ravintola-
palveluita tuottavat yksiköt.
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   LIITE 13.
VILJAKLUSTERIN OSAAMISKVALIFIKAATIOT
1. Kyky tuottaa monikanavaista, erilaisia kuluttajaryhmiä puhuttelevaa 
viestintää
Viljatuotteiden ja palveluiden elämyksellisyyden kehittämisen lähtökohtana on yritysten kyky 
yhdistää asiakkaille merkityksellisiä asioita uudella tavalla. Kuluttajan kohtaamisen vaatimuk-
set kasvavat tulevaisuudessa, sillä kuluttaminen nähdään yhä enemmän sosiaalisena toimintana, 
mikä edellyttää sekä kasvokkain että sähköisesti tapahtuvaa vuorovaikutusta. Asiakaslähtöisyyden 
ja elämyksellisyyden perustana on myös yritysten kyky ymmärtää pirstaloitunutta kulutuskäyt-
täytymistä ja kerätä monikanavaisesti reaaliaikaista tietoa asiakkaan arjesta. Yhä nopeammin 
tapahtuvat kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaativat yrityksiltä osaamista erityisesti sähköi-
sesti tapahtuvan kuluttajaviestinnän seuraamisessa sekä sieltä saatavan tiedon soveltamisessa 
ja jalostamisessa käytännön ratkaisuiksi. Kuluttajan lisäksi yrityksien kannalta tärkeitä ovat 
ketjun sisäiset asiakassuhteet, joiden pohjalta syntyviä kumppanuuksia klusterin tulee kaikin 
keinoin edistää. Se edellyttää uudenlaista verkostomaista palveluajattelua, missä koko vilja-
ketjun vahvuuksia voidaan käyttää ”pellolta pöytään”-ajattelun mukaisesti. Viestinnän näkökul-
masta tämä tarkoittaa mm. sähköisten tilaus-toimitusketjujen syntymistä. 
Yrityksillä tulee olla kyky saavuttaa viestinnällään edelläkävijäkuluttajat. Jos he kokevat viesti-
en sisältämät merkitykset tärkeiksi, niin viesti välittyy monikanavaisesti eteenpäin. Merkityksien 
luomiseksi yritysten tulee korostaa viestinnässä tarinallisuutta ja kuluttajaa koskettavaa kerron-
taa. Tarinoihin ja symboliikkaan liittyvät kokemukset ja tunteet luovat kulutustuotteille ja 
palveluille merkityksiä, jotka lisäävät asiakaslähtöisyyttä. Asiakaspalveluosaamisen suurin muu-
tos tulee siis olemaan asiakkaan henkilökohtaisten lähtökohtien ja niihin liittyvien valin-
tojen ymmärtäminen.  Tulevaisuudessa yrityksillä tulee olla kyky antaa asiakkaille mahdolli-
suus osallistua palveluprosessin kehittämiseen ja nähdä myös asiakas kumppanina. Tämän 
vuoksi paikallisten viljaklusterien tulisi kasvattaa yhteistä käsitystä tulevaisuuden asiakkaan 
roolista, sillä tulevaisuuden asiakas ei enää ole pelkkä kuluttaja. Erilaiset sähköiset asiakaspal-
velutavat aiheuttavat painetta myös kirjallisen kielitaidon kasvattamiseen verbaalin palvelu-
kielen ja palvelukulttuurin lisäksi. 
Kriittinen kuluttaja edellyttää yrityksiltä selkeää ja luotettavaa, läpinäkyvää informaatioita. 
Tätä läpinäkyvää, luotettavaa kuvaa on pystyttävä tukemaan kaikilla eri asiakasviestinnän aree-
noilla. Vuorovaikutuksen ja dialogin keinoin asiakkaat pitää valjastaa viestimään johdonmu-
kaisesti ja monikanavaisesti positiivisista kokemuksistaan. Viestinnän merkityksellisyys koros-
tuu yrityksien kannalta yhä enemmän, sillä asiakkailla on tulevaisuudessa yhä nopeammat ja 
kehittyneemmät keinot viestiä myös negatiivisista kokemuksistaan. Julkiseen negatiiviseen pa-
lautteeseen pitää pystyä reagoimaan nopeasti, tehokkaasta ja ammattimaisesti, mikä luo eri-
tyisiä yritys- ja asiakasviestinnän osaamistarpeita koko klusterille ja kaikille sen asiakkaita pal-
veleville tahoille. Kuluttaja tulee edellyttämään tulevaisuudessa yrityksiltä informaation lisäksi 
myös neuvontaa ja ohjausta, missä tarvitaan kykyä tarjota asiakkaalle hänen ideologiaa ja 
arvojaan lähelle osuvia tuote- ja palveluratkaisuja. Yrityksissä ei riitä enää pelkkä kielitaito 
vaan lisäksi tulee olla herkkyyttä ymmärtää erilaisia kulttuuritaustoja ja niistä aiheutuvia 
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normeja ja vaatimuksia. Näiden ratkaisujen kehittämiseksi ja tarvittavan tiedon siirtämiseksi 
ja kasvattamiseksi vaaditaan koko klusterin kattavaa asiantuntemusta ja yhteistyötä. Lisäksi tä-
män asian viestimiseen tarvitaan panostuksia kuluttajaviestintään monikanavaisten ja kaksi-
suuntaisten medioiden kautta.
2.  Kyky ennakoida toimintaympäristön muutoksia
Viljaklusteriin kuuluvien yritysten asiakkaiden tiedon tarve kasvaa jatkuvasti ja heidän nopea rea-
gointi yleistyy. Yrityksissä tarvitaan uudenlaisia kuluttajakäyttäytymisen tunnistamisen taitoja. Nii-
den avulla yritykset kykenevät ennakoimaan edelläkävijäkuluttajien tuotteille ja palveluille 
antamia merkityksiä. Nämä merkitykset ovat kuluttajalle tärkeitä asioita, jotka tulee purkaa yri-
tyksissä arjen kehittämis- ja tuotantotoiminnaksi. Tällä tavoin voidaan vastata asiakkaiden kulu-
tustottumusten muutoksiin. Tämän tueksi menestyvät yritykset pitävät yllä keskeisimpien asia-
kassegmenttien ja kuluttajayhteisöjen käyttämiä uudenlaisia vuorovaikutuskanavia, joiden kautta 
kuluttajatottumusten muutoksia kyetään tunnistamaan ja arvioimaan. Laajemmasta näkökulmasta 
katsoen klusterilta edellytetään kykyä tarjota kaikille yrityksille reaaliaikaista ja monipuolista asiakas-
palautekanavien kehittämis- ja toteuttamispalveluja. Ne kasvattavat yritysten kykyä suunnitella 
ja toteuttaa joustavia tuotanto- ja palveluprosesseja. Koska tunnistaminen on usein yrityksien 
välisen yhteisöllisen oppimisen tulos, niin klusterissa ja yrityksissä tarvitaan kykyä luoda oppimis-
ympäristöjä, joissa eri yritysten edustajat eri henkilöstöryhmistä sekä asiakkaat voivat kohdata ja 
oppia toisiltaan. Kuluttajatarpeiden tunnistamisessa yritykset toimivat usein yhteistyössä paikallis-
ten ja kansallisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyksikköjen kanssa.
Yrityksillä on kyky arvioida kriittisesti toimintaympäristön ja kulutuskäyttäytymisen ennakoin-
nista saatuja tuloksia, sillä niillä on päivä päivältä yhä enemmän vaikutusta yrityksen strategiseen 
päätöksentekoon ja kykyyn osallistua klusteriyhteistyöhön. Erityisesti yritykset kasvattavat ky-
kyä arvioida kulutukseen vaikuttavia trendejä sekä markkina-analyyseja. Yrityksissä tarvi-
taan myös kykyä koota toimintaympäristön muutoksia innovatiivisella tavalla ja hahmottaa 
vaihtoehtoisia liiketoimintasuunnitelmia ja toimintatapoja siten, että reagointikyky toimin-
taympäristössä tapahtuviin nopeisiin ja odottamattomiin käänteisiin kasvaa. Viljaklusterin yh-
teistoiminnalla ja vuorovaikutuksella voidaan tukea yritysten kykyä arvioida ennakointitiedon 
oikeellisuutta ja luotettavuutta. Viljaklusterin ja klusteriyritysten ennakointitietämyksien yh-
distäminen voi parhaimmillaan edistää yritysten kykyä tunnistaa tulevat suuret rakennemuu-
tokset ja varautua niiden äkillisiin toteutumisiin. 
Viljaklusterissa toimivat organisaatiot ymmärtävät, että toimintaympäristöön ja kuluttajaan koh-
distuva ennakointitieto muuttuu jatkuvasti. Yritykset ymmärtävät, että muuttuva tieto syntyy 
sekä kuluttajien keskinäisissä että kuluttajan ja yrityksien välisissä sosiaalisissa prosesseis-
sa. Tämän vuoksi viljaklusterin yrityksiltä edellytetään valmiuksia rakentaa tai osallistua sellai-
siin TKI -verkostoihin, joissa tulevaisuustiedon merkittävyyden arviointi on jatkuvaa ja yh-
teisöllistä. Erityisesti yritykset osaavat kiinnittää huomiota siihen, että positiivisten elämysten 
kokeminen viljatuotteiden ja palvelujen yhteydessä saattaa tuottaa nopeita vaikutuksia ku-
lutuskäyttäytymiseen ja luoda merkittävää kilpailuetua yrityksille yhä nopeammin muuttuvas-
sa tuote- ja palvelutarjonnassa. Viljaklusterin yritykset hallitsevat elämyksien synnyttämisen 
sekä elämysten hyödyntämisen markkinoinnissa, jakelussa ja tuotantoprosesseissa osana 
omaa tuote- ja palvelukokonaisuuteen yhteistyössä muiden yritysten kanssa yli toimialarajojen. 
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3. Kyky ohjata verkostoituvaa liiketoimintaa ja kumppanuussuhteita
Alueelliset viljaklusterit osaavat luoda uusia liiketoiminnallisia edellytyksiä maatiloille, teolli-
suusyrityksille, pk-yrityksille, vähittäiskaupalle sekä ravintola- ja cateringalalle. Tärkeää on kyetä 
tukemaan yritysten yhteistoimintaa ja tunnistamaan yhteiset prosessit, joissa pitkäjänteinen 
yhteistyö voi kasvaa kumppanuudeksi. Viljaklustereihin kuuluvat yritykset osaavat luoda yh-
teyksiä muiden toimialojen (esim. matkailu ja hyvinvointi) yrityksiin ja klustereihin sekä alu-
een tutkimukseen, koulutukseen ja elinkeinojen kehittäjiin. Klusteriyritykset kykenevät myös 
löytämään keinoja alueellisten toimijoiden liittämiseksi valtakunnalliseen ja kansainväli-
seen kehittäjä- ja liiketoimintaverkostoon. Monipuolisten yhteyksien avulla yritykset kykene-
vät luovat mahdollisuuksia ja edellytyksiä yhteiselle innovoinnille ja uusille liiketoiminta-
avauksille. Kehittynyt yhteistyö mahdollistaa myös omaleimaisten tulevaisuuksien ja uusien 
kehityspolkujen löytämisen. 
Viljaklusterissa verkostoituminen edellyttää yrityksiltä ja muilta toimijoilta aktiivista yhteistoi-
mintaa ja osallistumista klusterin ja siinä toimivien yhteistyörakenteiden toimintaan. Verkos-
toituminen edellyttää kaikkien toimijoiden osaamisresurssien suuntaamista yhteiseen kehittä-
miseen. Tätä varten klusteriyritykset osaavat löytää eri toimijoiden väliset yhteiset nimittäjät. 
Niiden avulla klusterin yritykset ja yhteisöt kyetään liittämään ja innostumaan yhteisestä kehit-
tämisestä niin, että toimijoiden normaali toiminta saadaan edistämään klusterin kehittymistä. 
Klusteriyritykset ja yhteistyötahot kykenevät toimimaan yhdessä monimuotoisissa rakenteissa 
(johtoryhmä, foorumit…), joissa vuorovaikutuksen ja dialogin keinoin luodaan avoimuutta, 
sitoutumista, luottamusta ja vastuunottoa. Taustalla ovat vahva strateginen ajattelu, arvot ja 
yhteinen tahtotila. Klusteriyritykset ja toimijat etsivät yhteistä suuntaa ja tunnustelevat uusia 
kehittämispolkuja, tunnistavat klusterin kehittämistarpeita ja käynnistävät erilaisia kehit-
tämisprosesseja. Klusterin yhteistoiminnan ohjaaminen on myös asioiden liikkeelle laittamis-
ta, uuden luomista ja asioiden aikaansaamista.
Klusterin toimintaan osallistuvat tahot kykenevät vaikuttamaan klusterin toimintaan osallis-
tuvien ihmisten ja asiakkaiden ajatteluun ja toimintaan. Erityisesti klusteriyritykset panostavat 
edellä kulkemiseen ja tien näyttämiseen, asiakkaiden ja muiden toimialojen mukaan vetä-
miseen ja opastamiseen sekä klusteriin kohdistuvien uhkien tunnistamiseen ja torjumiseen. 
Klusteriyritykset myös osaavat johdattaa ja taivutella muita yhteistyötahoja klusteriyritysten 
etujen mukaiseen toimintaan. Keskeistä klusterissa on kyetä huolehtimaan kaikkien toimintaan 
osallistuvien oppimisesta. Tätä voi tukea mm. inspiroimalla ja stimuloimalla henkilöstöä sekä 
käyttämällä klusterissa vaikuttavia asiantuntijoita haasteellisten ongelmien ratkaisemiseen. 
Klusterissa osataan myös kannustaa yrityksiä, yhteistyökumppaneita ja niiden henkilöstöä ko-
keilemiseen ja innovatiivisuuteen uusien sisältöjen ja haasteiden löytämiseksi ja kehittämiseksi.
4. Kyky käsitteellistää uusia ilmiöitä ja löytää niiden merkitykset yritysten 
toiminnan kehittämisessä
Klusteriyritykset kykenevät löytämään kuluttajalle merkitykselliset asiat, joita ne pystyvät vah-
vistamaan klusteriyritysten keskinäisellä verkottumisella ja yhteistyöllä. Klusteriyritysten kykyä 
käsitteellistää uusia ilmiöitä voidaan tukea kulutuskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muu-
tokseen liittyvän ennakointitiedon tuottamisella sekä keskinäistä oppimista vahvistamalla. 
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Kuluttajakäyttäytymisen dynamiikan ymmärtäminen on klusteriyritysten ehdoton menes-
tystekijä. Oleellista on ymmärtää, että toimintaympäristön nopean muutoksen myötä myös 
kuluttajien ja markkinoiden odotukset muuttuvat jatkuvasti. Tämän vuoksi uusien ilmiöiden 
käsitteellistäminen on jatkuva prosessi. 
Yritykset kykenevät yhä paremmin liittämään tuote- ja palveluprosessien kehittämiseen kulut-
tajille merkittäviä asioita kuten ruokajärjestelmän paikallisuus, kestävät periaatteet ja vas-
tuullisuus. Nämä huomioiden klusteri tukee yrityksiä mekanismeilla, joilla se voi parantaa klus-
teriyrityksien kannattavuutta, minimoida ympäristövaikutuksia sekä tuottaa sosiaalisesti ja 
kulttuurisesti kestävää toimintaa. Lisäksi liiketoimintaa ja tuotantoa osataan toteuttaa eetti-
sesti sekä turvallisuutta ja terveyttä edistävästi. 
Klusteriyritykset tuottavat laadukkaita viljatuotteita, joiden alkuperä on jäljitettävissä. Vil-
jatuotteita kyetään valmistamaan siten, että ne ovat turvallisia ja luonnonmukaisia. Klusterin 
ja kuluttajan etu on tässä mielessä se, että paikalliset tuottajat ja jalostajat kykenevät tiiviiseen 
keskinäiseen verkostomaiseen yhteistyöhön. He voivat yhdessä myös arvioida ilmastonmuu-
toksen ehkäisemiseen tähtääviä energiaa ja luonnonvaroja säästäviä toimenpiteitä. Myös ym-
päristön suojeleminen on jokaisen klusteriyrityksen ehdoton tehtävä, mutta klusteri kykenee 
yleisemminkin noudattamaan periaatteita, jotka tukevat luonnon monimuotoisuuden säilyt-
tämistä sekä hyvinvoinnin yhteyttä luontoon. 
Viljaklusteri kykenee tukemaan klusteriin kuuluvien yritysten kansainvälistymistä. Klus-
teri tarjoaa yhä kehittyneempiä palveluja, joilla tuetaan yritysten ja yritysten keskinäistä 
innovaatiotoimintaa sekä uusien kansainvälisten markkinoiden löytymistä. Klusteris-
sa erityisesti pienemmät pk-yritykset tarvitsevat osaamista ja tukea kansainvälisen kaupan 
aloittamiseen ja laajentamiseen. Tukipalvelujen avulla voidaan tukea erityisesti pk-yritys-
ten kykyä liittyä erikoistuotteillaan osaksi lyhyitä vientiketjuja. Lisäksi klusterissa toimi-
vat yritykset kykenevät sisäistämään kansainvälistymisen integroituminen suomalaisiin 
viljatuotteisiin, tarjonnan laajenemiseen ja kuluttajakäyttäytymiseen ylipäätään. Toisaalta 
suomalaisten elintarvikeketjujen ja elintarvikeyritysten liittyminen kansainvälisiin ketjui-
hin on ilmiselvää väestönkasvusta ja ilmaston muutoksesta johtuvan väistämättömän maa-
ilmanlaajuisen ruokapulan vuoksi. 
5. Kyky soveltaa kestävyyttä ja vastuullisuutta
Yritykset kasvattavat yhteistyössä koulutussektorin kanssa uusien ja työssäkäyvien työntekijöi-
den ketjuosaamista. Ketjuosaaminen mahdollistaa viljaketjun käytännön toiminnan toteutta-
misen läheisessä yhteistyössä kuluttajan ja ketjun muiden osien kanssa. Lisäksi työntekijät osaa-
vat nähdä yrityksen toiminnan osana viljaklusteritasoisia työ- ja kehittämisprosessia. Yritysten 
väliset yhteistyöprosessit mahdollistavat ketjujen palvelutuotannon monimuotoisuuden lisää-
misen. Ketjuosaamisen kasvattaminen on osa jokaisen yrityksen kestävää liiketoimintaa, mutta 
siihen sisältyy lisäksi kyky oivaltaa kestävyyden ja vastuullisuuden merkityksiä osana liiketoi-
mintaa ja sen kehittämistä.
Kestävyysajattelun ensimmäinen periaate on se, että kestävän toiminnan on oltava yrityksel-
le kannattavaa. Tästä näkökulmasta yrityksen rakentamat kestävyyttä tukevat ratkaisut on tar-
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koitettu liiketoiminnan edistämiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi kuluttajalle. Klusteriyritysten 
tuotanto- ja palveluprosessien kestävässä kehittämisessä korostuvat uusien ympäristö- ja ener-
giateknologioiden ja energiavaihtoehtojen soveltaminen sekä sosiaalista kestävyyttä kuten 
paikallisuutta edistävät ratkaisut. Yritykset kykenevät käyttämään uusiutuvia energiamuotoja 
ja modernia, säästävämpää teknologiaa, joilla vähennetään tuotantoprosessien energiainten-
siivisyyttä ja tuotteiden hiilijalanjälkeä. Sosiaalinen kestävyys perustuu vuorovaikutukseen, 
missä mm. teknologisia ratkaisuja käyttäen tuotteet ja palvelut kyetään yhdistämään luonnol-
lisella ja läpinäkyvällä tavalla kuluttajien arkeen. Tämä realisoituu mm. sosiaalisten medioi-
den ja älypakkausten käytön lisääntymisenä ja joukkoruokailujen (koulut, sairaalat, virastot, 
ravintolat) terveysmerkityksen kasvuna. Tieto- viestintäteknologian rooli korostuu erityisesti 
klusterinyritysten kyvykkyytenä kehittää yritysten välistä logistiikkaa ja laajentaa sähköistä 
kaupankäyntiä. Viestinnän tehtävänä on myös tuottaa merkityksellistä tuotteiden ympäristö-
vaikutuksista, alkuperästä ja tuoreudesta.
Vastuullisuuden periaatteen omaksuma klusteri osaa kasvattaa kilpailukykyään teknologisella 
(bio-, geeni- ja nanoteknologiat) kehitystyöllä huomioimalla inhimilliset ja sosiaaliset perus-
asiat. Toisaalta klusteri voi tukea yrityksiä luonnonmukaisuutta tukevien teknologioiden 
käyttöönotossa tuottamalla tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen kohdistuneita kulutta-
jateknologisia tutkimuksia ja kehittämään yhdessä kuluttajalähtöisiä ratkaisuja. Yritykset 
voivat profiloitua verkostona, missä asiakkaalle luodaan viljatuotteiden käyttöä aktivoivaa 
ja terveyttä edistävää positiivista toimintaa uusien teknologisten innovaatioiden, terveyttä 
edistävien ja funktionaalisten viljatuotteiden, ruokavalioiden ja ruokabrändien avulla. Tä-
mä tarkoittaa samalla sitä, että yritykset kykenevät seuraamaan keskeisimpien teknologioi-
den, bio-, nano- ja geeniteknologioiden sovellusten kehitystä ja osaavat arvioida niiden 
käyttöönoton luomia mahdollisuuksia ja riskejä. Yritykset kykenevät hallitsemaan korkean 
teknologisen tason avulla elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta, mutta osaavat samalla 
arvioida niiden käyttöönottoa eettisyyden ja kulutuskäyttäytymisen näkökulmasta. Tämä 
edellyttää kykyä soveltaa ja arvioida luonnontieteitä sekä eri teknologioiden käytettävyyt-
tä suomalaisissa viljatuotteissa.
6. Kyky juurruttaa yrityksiin innovaatiotoimintaa
Klusterin tehtävänä on tuottaa klusteriyrityksille tietoa alan ja kuluttajakäyttäytymisen tule-
vaisuudesta sekä toimintaympäristön muuttumisesta sellaisessa muodossa, että yritykset kykene-
vät käyttämään sitä oman liiketoimintansa kehittämiseen. Yritykset kykenevät yhä paremmin 
uudistamaan tuotteitaan ja palveluitaan soveltamalla käytäntölähtöistä innovaatiotoimintaa. 
Sen tueksi yritykset omaksuvat itselleen sopivia menetelmiä ja käytäntöjä. Klusterin tehtävänä 
on tukea yritysten systemaattista, jatkuvaa ja usein myös yhteistä innovaatioprosessia. Tämä 
edellyttää yritysten verkostoitumista, keskinäistä oppimista, monipuolista vuorovaikutusta 
ja dialogia sekä systemaattista ja jatkuvaa yhteiskehittelyä siten, että yrityksiin ja yrityksien 
välille syntyy ketjumainen, verkostomaista ansainlogiikkaa tukeva toimintamalli ja toimintapro-
sessi. Tämän toteuttamiseksi klusteri kykenee luomaan osaamista ja asiantuntijayhteyksiä, joilla 
voidaan tukea yksittäisten yritysten innovaatiotoimintaa. Erityisesti klusterissa kyetään tuke-
maan tuotteiden ja palveluiden elinkaaren alkupäätä eli tulevaisuustyötä, ideointia, ja tuot-
teistamista. Yritysten omalla vastuulla on enemmänkin se, miten elämyksiin liittyvää tuote- ja 
palveluviestintää ja varsinaisia tuotteita ja palveluita muotoillaan.
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Klusterin yhteinen innovaatiotoiminta edellyttää sitä, että klusteriyritysten edustajat luottavat 
toisiinsa ja keskustelevat avoimesti liiketoimintamahdollisuuksista ja uusista ideoista. Tämä 
edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä ja onnistumisia yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tällöin innovaatiotoiminnan keskeisenä piirteenä näyttäytyy yritysten kyky oppia klusterin yh-
teisistä ja muiden yritysten kokemuksista. Oppimisessa kyetään yhdistämään eri yritysten 
osaamista klusteritasoiseksi moniosaamiseksi, mikä voidaan muuttaa yritysten tasolla kilpai-
lu- ja menestystekijäksi keskinäisen verkostoitumisen avulla. Taitava verkostoituminen edel-
lyttää klusteriyrityksiltä tahtoa, rohkeutta ja pelitaitoja. 
Viljaklusterin markkinat ja ruokajärjestelmä muotoutuvat tulevaisuudessa yhä pienempien ku-
luttajaryhmien näkemysten ja arvostusten mukaisesti. Klusterissa osataan luoda uusille kulut-
tajasegmenteille suunnattua tietämystä vilja-alasta ja viljan terveysvaikutuksista sekä raken-
taa yhteistä imagoa ja mainetta. Kuluttajien lisääntyvä aktiivisuus kyetään hyödyntämään 
tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä liittämällä kuluttaja kehittämistyöhön avoimen 
innovaation hengessä. Tuotekehityksessä yritykset kykenevät yhdistämään kuluttajille mer-
kityksellisiä asioita uudella tavalla ja muotoilemaan niihin liittyviä palveluita kuluttajaa 
miellyttävällä tavalla. Yhä tärkeämmäksi muodostuu kyky tunnistaa tilanteita, joiden kautta 
asiakkaan osallistuminen osana elämyksiä (palvelu tai tuote) mahdollistuu. Menestyminen 
taustalla on yritysten kyky tunnistaa asiakastarpeita ja räätälöidä niitä, kyky tuottaa toi-
mivaa ja vaikuttavaa sähköistä kuluttajaviestintää, kyky kehittää olemassa oleville tuotteille 
uusia käyttötarkoituksia sekä kyky integroida uusissa tuotteissa ja palveluissa kestävyyttä, 
vastuullisuutta ja trenditietoisuutta.
7. Kyky hyödyntää monimutkaisia ja avoimia tilanteita luovan jännitteen 
lähteenä 
Toimintaympäristön nopean muutoksen johdosta klusteriyritysten ja asiakkaiden keskinäisissä 
kohtaamisissa syntyy ennakoimattomia tilanteita jotka synnyttävät luovaa jännitettä. Yrityksillä 
tulee olla kykyä johtaa ja kohdentaa tämä jännite yhteistyöhön, mikä synnyttää uusia rajapin-
tainnovaatioita. Klusterissa on kyettävä hyödyntämään jokaisen yrityksen, toimijan ja asi-
akkaan mukanaan tuoma osaaminen ja erilaisista toimintatavoista aiheutuvat negatiiviset 
ja positiiviset jännitteet. Klusterin ympärillä tapahtuva muutos luo paljon mahdollisuuksia. 
Klusterilta vaaditaan kykyä tunnistaa uusia mahdollisuuksia luovia tekijöitä ja kaupallistaa 
ne asiakkaille merkityksellisiksi kokemuksiksi. Muutos aiheuttaa sekä klusterin sisäistä että ul-
koista jännitettä. Tällaisella jännitteellä on myös paljon myönteisiä vaikutteita, jos se osataan 
valjastaa käyttöön. Klusterilla tulee olla kykyä suunnata luovasta jännitteestä syntyvää ener-
giaa ja muutospainetta yrityksiin, jotta ne kykenisivät yhteisesti synnyttämään ennen koke-
mattomia, omaperäisiä tuotteita, ajatuksia ja toimintamalleja.
Klusterin sisällä yrityksillä tulee olla kykyä toimia joustavasti ja reagoida nopeasti ja kette-
rästi ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Muutosten tunnistamistarvetta lisäävät muutossykli-
en nopeutuminen, asiakaskunnan pirstaloituminen ja asiakkaiden kasvava tarve saada henkilö-
kohtaisempaa palvelua ja yksilöllisempiä ratkaisuja. Klusteriyritysten yhteisten asiakkaiden 
segmentoiminen tulee vaatimaan erityistä kykyä lukea kuluttajan käyttäytymistä ja tulkita 
muutoksesta kertovia signaaleja. Klusterissa on kyettävä reagoimaan nopeasti asiakassegment-
tien muuttumiseen ja osattava tulkita riskejä, sekä luoda vaihtoehtoisia tuote-/palveluratkai-
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suja vastatakseen muutokseen. Myös klusterin ulkopuolisesta toimintaympäristöstä aiheutuvien 
riskien määrä lisääntyy. Taloudelliset kriisit, luonnonilmiöt ja ruokaturvallisuutta uhkaavat riskit 
lisääntyvät. Klusterilla tulee olla yhteisesti kykyä toimia erilaisissa kriisitilanteissa. Taitoa vaa-
tii kokonaisvaltainen tilanteen hallinta, riskien analysointi, uusien ratkaisujen luominen ja 
luotettava, nopea ja tarkka kriisiviestintä. Uhkien realisoiduttua on kyettävä löytämään no-
peasti uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, joten yrityksillä pitää olla kykyä kääntää uhat 
uusiksi mahdollisuuksiksi ja toiminnaksi. Klusteritasoisesti yrityksillä tulisi olla kykyä varau-
tua nopeasti tapahtuviin negatiivisiin muutoksiin.
Markkinoiden monimutkaistuminen vaatii muuntautumiskykyä ja kokonaisvaltaista myynti- ja 
markkinointikeinojen hallintaa. Viljaklusterin tulee kyetä palvelemaan kaikkia asiakasryhmi-
ään sekä sähköisesti, että perinteisin keinoin. Erityistä joustavuutta ja asiakkaan ymmärtämisen 
taitoa vaativat kasvavat lähimarkkinat, jossa alkutuotanto ja pienet yritykset palvelevat suo-
raan kuluttajaa. Nämä lähimarkkinat vaativat uudenlaista logistiikkaosaamista sekä lyhyiden 
ja nopeiden toimitusketjujen ymmärtämistä. Postmodernit, asiakkaan ajattelua ymmärtävät 
sekä asiakkaan osallistavat markkinointitavat ja erityisesti sähköisten asiakasverkostojen 
hallinta luovat kokonaan uutta osaamistarvetta. Klusterilla tulee olla kykyä tuottaa yhteistä, 
ymmärrettävää ja merkityksellistä kuluttajaviestintää. Viestinnän tulee muuntua kohderyh-
mien ja tilanteiden mukaan sekä tuottaa muutoksista asiakkaalle kokonaisvaltaisia elämyksiä eri-
laisten symbolien ja tarinoitten välityksellä. Asiakaslähtöisen ja merkityksellisen viestinnän tai-
to on myös osa maineen ja yrityskuvan, koko brandin muuntautumiskykyä. Yrityksen ja koko 
klusterin brandin on elettävä muutosta myötäillen. Tämä vaatii erityistä kykyä luoda ja hallita 
uskottavia yrityskuvia, jotka joustavat ja muuttuvat tilanteiden mukana.
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  LIITE 14.
YHTEENVETO KVALIFIKAATIOISTA JA  
YRITYSTASOISISTA YDINKYVYKKYYKSISTÄ
KVALIFIKAATIO YRITYKSEN YDINKYVYKKYYS
Kyky tuottaa monikanavaista, 
erilaisia kuluttajaryhmiä puhut-
televaa viestintää
•  liittää kuluttajien tärkeiksi kokemat asiat keskeiseksi osak-
si tuotteista ja palveluista käytävään keskustelua
•  kehittää monikanavaisia ratkaisuja ja tapoja kaikkien ku-
luttajien ja kuluttajaryhmien kohtaamisen ja keskustelujen 
tueksi
•  liikkua kuluttajien välisissä keskusteluissa sekä tarjota 
heille ohjausta ja neuvontaa
•  luoda kuluttajille mahdollisuus osallistua uusien tuotteiden 
ja palveluiden kehittämiseen
Kyky ennakoida toiminta-
ympäristön muutoksia
•  luoda helposti käytettävää ja hyödyllistä tietoa klusterin ja 
kuluttajan käyttöön 
•  tunnistaa ja arvioida kuluttajille tärkeitä tulevaisuuden tuo-
te- ja palvelukriteerejä
•  varautua kulutusmarkkinoiden globaaleihin, odottamatto-
miin ja äkillisiin muutoksiin
•  rakentaa kumppanuutta alueellisiin ja kansallisiin tutki-
mus-, kehittämis- ja innovaatioyksiköihin
Kyky ohjata verkostoituvaa 
liiketoimintaa ja 
kumppanuussuhteita
•  toimia edelläkävijänä yritysten yhteistoiminnan ja osaami-
sen kehittämisessä
•  käydä kannustavaa ja positiivista vuorovaikutusta yritysten 
välisen luottamuksen rakentamiseksi
•  kirkastaa klusterin yhteisiä visioita ja luoda niiden pohjalta 
liiketoimintaketjuille uusia kehityspolkuja
•  löytää ja mobilisoida resursseja ja kehittäjäkumppanuuksia 
samaan suuntaan
•  kehittää ketjumaista liiketoimintaa lisäarvon kasvattami-
seksi (esim. yhteinen logistiikka, verkkokauppa, …)
Kyky käsitteellistää uusia  
ilmiöitä ja löytää niiden merki-
tykset yritysten toiminnan kehit-
tämisessä
•  tunnistaa tuotteiden ja palveluiden kuluttajille tuottamat 
merkitykset ja tärkeys
•  ymmärtää kestävyyden ja vastuullisuuden tuottamat merki-
tykset kuluttajille
•  ymmärtää ilmastonmuutoksen ehkäisemisen merkitys ku-
luttajien käsityksiin ympäristö- ja energiakysymyksistä
•  ymmärtää globalisaation ja kansainvälisyyden vaikutuksia 
ja mahdollisuuksia kulutuskäyttäytymisessä
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Kyky soveltaa kestävyyttä ja 
vastuullisuutta
•  luoda kestäviä ja paikallisia tuote- ja palveluratkaisuja kan-
nattavan liiketoiminnan kehittämiseksi
•  arvioida ja edistää bio-, nano- ja geeniteknologian eettisyyt-
tä ja turvallisuutta kuluttajille suunnatuissa tuotteissa
•  ottaa käyttöön uusiutuvia energiaan ja energiaintensiivisyy-
den vähentämistä perustuvia ratkaisuja
•  käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa luonnollisella ja läpi-
näkyvällä tavalla 
•  löytää tuotteisiin kuluttajien hyvinvointia aidosti ja eettisesti 
tukevia ominaisuuksia 
Kyky juurruttaa yrityksiin 
innovaatiotoimintaa
•  luoda kuluttajille mahdollisuus osallistua uusien tuotteiden 
ja palveluiden kehittämiseen
•  oppia toisten yritysten hyvistä käytännöistä ja kuluttajanä-
kemyksistä
•  hahmottaa ja muotoilla uusia tuote- ja palveluratkaisuja 
kuluttajien käyttöön
•  muotoilla ja tuottaa kuluttajille ainutlaatuisia ja elämyksel-
lisiä tuotteita ja palveluita
Kyky hyödyntää monimutkaisia 
ja avoimia tilanteita 
•  käsitellä muiden yritysten ja asiakkaiden kanssa toimin-
taympäristön ja kulutuksen muutoksen tuottamaa jännit-
teitä
•  luoda nopeasti uusia tuotteita ja palveluita liiketoimintaym-
päristössä tapahtuvien muutoksien pohjalta
•  kohottaa valmiuttaan toimia kriisitilanteissa
•  vahvistaa paikallisia markkinoita ja kehittää uusia logisti-
sia ratkaisuja
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 LIITE 15.
JOHDON ENNAKOINTIOSAAMISEN VALMENNUS
Lähtökohtia
Menestyvät organisaatiot ja verkostot ennakoivat toimintaympäristöään. Toimintaympäristön 
muutoksiin vastaamisessa keskeistä on johtaminen. Pitkän aikavälin muutokset edellyttävät 
strategista johtamista, mikä edellyttää laajaa tietoperustaa tulevaisuudesta. Alueellisten tahojen 
välisessä ennakoinnissa korostuu evolutionaarinen muutoskäsitys sekä transformationaalinen ja 
generatiivinen johtaminen.
Johdon ennakointivalmennukseen osallistujia
1. Päijät-Hämeen viljaklusterin johtoa, yritysten johtoa ja esimiehiä (esim. Fazer, Hartwall, 
Viking Malt, Teerenpeli, Viipurilainen kotileipomo, Sinuhe, Lammin Sahti, Hollolan 
Hirvi, Polttimo)
2. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin johtoa ja esimiehiä 
3. Koulutuskeskus Salpauksen ja Lahden ammattikorkeakoulun johtoa ja esimiehiä
4. Alueellisia ja valtakunnallisia ennakoijia sekä asiantuntijoita
Tavoitteet
Tavoitteena on luoda koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja Päijät-Hämeen viljaklusterin ja 
klusteriyritysten välille edellytykset jatkuvan yhteistyön ja kumppanuuden rakentumiselle. Li-
säksi tavoitteena on tulevaisuuden osaamiskysyntää vastaavan osaamistarjonnan (määrä ja laatu) 
varmistaminen Päijät-Hämeen viljaklusteriin kohdentuvilla toimialoilla (mm. elintarviketeolli-
suus, alkutuotanto, matkailu, ravintola- ja cateringala, vähittäiskauppa). 
Toteutus
Valmennus toteutetaan Joulukuun 2011 ja syyskuun 2012 välisenä aikana. Oppimisympäristö 
koostuu muutamien ennakointityöpajojen sekä oppimisen tueksi rakennetun sosiaalisen medi-
an palvelun kokonaisuudesta. Valmennus toteutetaan vuorovaikutuksellisena ja yhteisöllisenä 
prosessina, missä pyritään henkilötason verkottumiseen. Projekti rakentaa valmennusta varten 
tarvittavan tietoperustan (ennakointitieto) sekä kohtaannon analysointityökalun. Tietoperus-
taa ja analysointivälineitä käyttäen valmennuksessa suunnitellaan ja sovitaan yhteisistä toimen-
piteistä osaamisen kohtaannon varmistamiseksi. Toteutus käynnistyy sosio-konstruktivistisessa 
oppimisympäristössä Sadonkorjuu-ammattilaistapahtumassa 30.9.2011, mihin Päijät-Hämeen 
viljaklusterin johtoryhmä kutsuu valmennukseen osallistujat. 
Lähteet
Sotarauta, M., Kosonen, K-j., Viljamaa, K. (2007). Aluekehittäminen generatiivisena 
johtajuutena. 2000-luvun aluekehittäjän työnkuvaa ja kompetensseja etsimässä. 
Tampereen yliopisto. SENTE -julkaisuja 23/2007.
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Sotarauta, M. & Mustikkamäki, N. (2008). Evolutionaarisen muutoskäsityksen ja 
itseuudistumisen kapasiteetin haaste. Teoksessa: Mustikkamäki, N., Sotarauta, M. (toim.) 
Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press. 
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  LIITE 16.
KOHTAANNON TILASTOLLINEN MUODOSTAMINEN
Tilastokeskus:
Moninkertainen 
koulutus
WErA & Vipunen: 
Vuosina 2007–2010 tutkinnon 
suorittaneiden keskiarvo
Nykyisistä tutkinnon suorittaneista 
edelleen työikäisiä v. 2025 olevat
Tutkintoennuste vuosille 
2009–2025
Tutkinnon suorittaneiden 
ennuste
Tutkinnon suorittaneiden 
työllisten ennuste
Tutkintojen tarjonta
Tutkintojen kysyntä
Tilasto 1: Tilasto tutkinnon 
suorittaneiden työllisyysosuuksista
Tilasto 2: Tilasto tutkinnon 
suorittaneiden klusteriosuuksista
Poistumakertoimet 
otetaan mallin ulko-
puolisina tekijöinä. 
(Tilastokeskuksesta 
on mahdollista ostaa 
tähän uudet tilastot 
taustalle.)
Tarjontapuolella oletetaan 
nykytilanteen mukaisen 
kehityksen jatkuvan aina vuoteen 
2025 asti. Näin toimitaan, jotta 
voitaisiin paremmin arvioida 
mahdollisuuksia vaikuttaa 
tarjontaan (esim. tuottamalla 
enemmän tulkintoja.)
Muokataan toimialaennusteita 
klusterin toimialaluokitukseen 
yhdistämällä toimialaennusteiden 
toimialoittainen työllisten muutos 
viimeisimpään tilastotietoon 
toimialojen työllisten määrästä.
Toimialaennusteet otetaan 
annettuina eikä niihin tehdä 
mallissa mitään muutoksia.
Tutkintorakentees-
ta tehdään useita 
versioita tilastojen 
pohjalta. Yhdistä-
mällä nämä tutkin-
torakenteen versiot 
toimialaennusteisiin 
muodostetaan ske-
naarioita tutkintojen 
kysynnästä.
TEM: 
Poistuma-
kertoimet
Tilasto 1: 
Nykyiset tutkinnon 
suorittaneet
Klusterin toimialojen 
toimialaennuste
Toimialaennusteet 
VATT
Tilasto 2: Toimialojen 
tutkintorakennetilastot
Tilasto 2: Klusteritoimintojen 
tutkintorakennetilastot
Klusterin toimialojen 
tutkintorakenne-ennuste
Tilasto 2: Toimialojen 
yrityskokotilastot
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    LIITE 17.
KOHTAANNON TUTKINTORYHMÄT
331901   Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto
331953   Varastonhoitaja
334109   Varastoalan ammattitutkinto
357306   Varastoalan erikoisammattitutkinto
381408   Logistiikan perustutkinto
331101   Merkonomi, liiketalouden perustutkinto
531101   Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
531151   Merkonomi (opisto), talous ja hallinto
531154   Merkonomi (opisto), sihteerityö ja kielet
531158   Merkonomi (opisto), liiketalous ja markkinointi
531163   Merkonomi (opisto), ei erityisalaa
531199   Merkonomi (opisto), muu tai tuntematon ala
531157   Merkonomi (opisto), tietojenkäsittely
531160   Merkonomi (opisto), matkailu
361168   Viljelijä
361156   Maamieskoulu
361101   Maatalousalan perustutkinto; maatilatalouden perustutkinto
361160   Maatalouslomittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja
361169   Viljelijä-koneenkorjaaja
361158   Maatalous-teknillinen koulu (maanviljelyskoneteknikko)
361157   Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko)
361199   Muu tai tuntematon maatilatalouden peruskoulutus
361103   Maaseutuyrittäjä
361162   Pienviljelijäkoulu
361153   Isäntäkoulu
361902   Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
364903   Eräoppaan ammattitutkinto
364904   Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
381101   Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto
381103   ruokapalvelun perustutkinto
381107   Catering-alan perustutkinto
381108   Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto
381112   Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
381154   Keittäjä
381155   Keittäjä-kylmäkkö
381160   Laivakokki
381165   ravintola-alan peruslinja
381166   ravintolakeittäjä
381167   ravintolakokki
381168   ravintolakylmäkkö
Merkonomi-
tutkinnot
Varastoalan 
tutkinnot
Maatalousalan 
tutkinnot
Luonto-alan 
tutkinnot
Hotelli-, ravintola- 
ja catering-alan 
tutkinnot
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381174   Suurtalouden peruslinja
381175   Suurtalouskokki, laitoskeittäjä
384102   Kokin ammattitutkinto
384108   Suurtalouskokin ammattitutkinto
384109   ravintolakokin ammattitutkinto
387103   Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
352101   Elintarvikealan perustutkinto
352102   Kondiittori
352152   Elintarviketyöntekijä
352153   Leipuri
355101   Kondiittorin ammattitutkinto; ammattikondiittorin ammattitutkinto
355102   Leipurin ammattitutkinto; ammattileipurin ammattitutkinto
355104   Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
355105   Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
355108   Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
358101   Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
358102   Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
364905   Maaseutumatkailun ammattitutkinto
381106   Matkailualan perustutkinto
384111   Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
384112   Matkaoppaan ammattitutkinto
384199   Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
381162   Matkailualan koulutus, keskiaste
384104   Matkailualan ammattitutkinto
384105   Matkailuoppaan ammattitutkinto
341101   Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto  
   (ent. Datanomi, tietojenkäsittelyn perustutkinto)
341151   Atk-kirjoittaja
341153   Operaattori
341199   Muu tai tuntematon tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
344101   Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto;  
   tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
344102   Mikrotukihenkilön ammattitutkinto
347101   Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto;  
   tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
341152   Ohjelmoija
631101   Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi
731201   Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi
681102   restonomi (AMK), matkailu
631110   Tradenomi, matkailu
781102   restonomi (ylempi AMK), matkailu
581154   restonomi
681101   restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala
781101   restonomi (ylempi AMK), majoitus- ja ravitsemisala
681104   restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
Elintarvikealan 
tutkinnot
Matkailualan 
tutkinnot
Datanomi
Tradenomi-
tutkinnot
Restonomi-
tutkinnot
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381174   Suurtalouden peruslinja
381175   Suurtalouskokki, laitoskeittäjä
384102   Kokin ammattitutkinto
384108   Suurtalouskokin ammattitutkinto
384109   ravintolakokin ammattitutkinto
387103   Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto
352101   Elintarvikealan perustutkinto
352102   Kondiittori
352152   Elintarviketyöntekijä
352153   Leipuri
355101   Kondiittorin ammattitutkinto; ammattikondiittorin ammattitutkinto
355102   Leipurin ammattitutkinto; ammattileipurin ammattitutkinto
355104   Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
355105   Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
355108   Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
358101   Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
358102   Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
364905   Maaseutumatkailun ammattitutkinto
381106   Matkailualan perustutkinto
384111   Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
384112   Matkaoppaan ammattitutkinto
384199   Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
381162   Matkailualan koulutus, keskiaste
384104   Matkailualan ammattitutkinto
384105   Matkailuoppaan ammattitutkinto
341101   Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto  
   (ent. Datanomi, tietojenkäsittelyn perustutkinto)
341151   Atk-kirjoittaja
341153   Operaattori
341199   Muu tai tuntematon tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
344101   Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto;  
   tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
344102   Mikrotukihenkilön ammattitutkinto
347101   Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto;  
   tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
341152   Ohjelmoija
631101   Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi
731201   Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi
681102   restonomi (AMK), matkailu
631110   Tradenomi, matkailu
781102   restonomi (ylempi AMK), matkailu
581154   restonomi
681101   restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisala
781101   restonomi (ylempi AMK), majoitus- ja ravitsemisala
681104   restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousala
681103   restonomi (AMK), liikkeenjohto
681199   restonomi (AMK), muu tai tuntematon ala
781103   restonomi (ylempi AMK), liikkeenjohto
781199   restonomi (ylempi AMK), muu tai tuntematon ala
621102   Muotoilija (AMK)
721102   Muotoilija (ylempi AMK)
521601   Medianomi, ei erityisalaa
521651   Medianomi, kuvailmaisu
521652   Medianomi, tuotanto
521653   Medianomi, valoilmaisu
521654   Medianomi, ääni-ilmaisu
621601   Medianomi (AMK)
721601   Medianomi (ylempi AMK)
653403   Insinööri, ympäristötekniikka
651403   Insinööri (AMK), ympäristötekniikka
750503   Insinööri (ylempi AMK), ympäristötekniikka
653411   Insinööri, elintarviketekniikka
653409   Insinööri, biotekniikka
651409   Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
653104   Insinööri, kuljetustekniikka
651602   Insinööri (AMK), logistiikka
750702   Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
Muotoilualan 
tutkinnot
Media-alan 
tutkinnot
Ympäristö-
alan tutkinnot
Bio- ja elintarvike-
tekniikka-alojen  
tutkinnot 
Logistiikka-alan 
tutkinnot
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    LIITE 18.
OSAAJAVARANNON KOHTAANTO
TOISEN ASTEEN TUTKINNOT
 
 
 
Matkailualan tutkinnot
Tradenomi-tutkinnot
Muotoilualan tutkinnot
Työlliset
2001
25
20
15
10
5
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Luontoalan tutkinnot
Työlliset
2001
700
600
300
400
500
200
100
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Maatalousalan tutkinnot
Työlliset
2001
180
100
80
40
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Varastoalan tutkinnot
Työlliset
2001
800
600
300
200
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Merkonomi-tutkinnot
Työlliset
2001
2 000
1 500
1 000
500
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan tutkinnot
Työlliset
2001
300
250
150
200
100
50
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Elintarvikealan tutkinnot
160
140
120
60
20
700
500
400
100
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AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT
Työlliset
2001
200
150
100
50
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Matkailualan tutkinnot
Työlliset
2001
200
150
100
50
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Tradenomi-tutkinnot
Työlliset
2001
35
30
20
15
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Muotoilualan tutkinnot
Työlliset
2001
250
150
100
50
0
Työlliset
2008
Kysyntä
2025
Tarjonta
2025
Restonomi-tutkinnotLuontoalan tutkinnot
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Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti ennakoi viljan tuo-
tannon, elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan muodostamien ketjujen pit-
kän aikavälin osaamistarpeita peilaamalla nykyosaamista tulevaisuuden työ-, 
yritys- ja kulutusmarkkinoilla tapahtuviin muutoksiin. 
Ennakointiprojekti kuuluu valtakunnallisen ESR -toimintalinjan 3 kehittämisoh-
jelmaan: ”Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi”. Projektia rahoittaa Eu-
roopan sosiaalirahasto ja Opetushallitus. 
Julkaisussa kuvataan hankkeessa toteutettu ennakointiprosessi, käytetyt me-
netelmät sekä keskeisimmät tulokset.
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